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Tienpidon 
toimenpideohjelma 
1981 - 1987 
Piirien esitykset 
HAN KELUETTELOT 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- J 	VE5IRKENWJSLIT05 	T 3 1 M E N P 1 3 E 0 II J £ L M A 	1981 - 1387 	 SIVU 
PVPI 	0703.1381 
	
KUSTA'4N'JSTASOI TR-IN3. 340 LTO2 11 
PIIRI' UUSINR 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISTIEDQT • 	 • 
NRO 	TIE.TIESAT.NIMI.KUMNAT * SUUIN AK. 	HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL OMN TOIMENPITEET 	1 VUOOET 	KUST. 
• YAI..1 AIKA TYYPPI 	LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MRRK * 	(1000 MK) 




























01038 VI 7 	01-08 	64-74 M0-.MOL- TAI 4-K 32.5 	12231 15 TIEN RAK 	32,5 '(M KA. 	567300 
KO5KELR-4NMS 	 4-KAISI tIEN 	 £RIIRS.OLIITT 	7 KPL KAYT 	3539U0 
HELSINKI,VANTAA, RAKENTAMINEN SILLAN RAK 3 KPL 1381 7400 
SIPOO,KERAVA. 
TUUSULA. J4RVENPR 
01015 YT 7 	01-0 1 	70-72 M0-,MOL- TAI 4-K 	13.2 	6950 15 TIEN RAJ( 	13.2 KM KA. 	151900 
TATTARIHAQJU-MASSBY 4-KAISI TIEN SILLAN RAK 4 KPL KYT 	143400 
HELSINKI.VANTAA,SIPOO RAKENTAMINEN ERITRSOLIITT 	4 KPL 	1382 8500 
DS/KP-TIEN PAR 13.2 KM 
01020 VT 7 	04-05 	72-75 H0-.M3L- TAi 4-K 	7.0 	8550 	TIEN RAK 	7.0 KM KA. 	122700 
AASSBY-SOXBY 	 4-KRIST TIEN ERITASOLIITI 	2 KPL KRYI 	113100 
SIPOO RAKENTAMINEN 1983 3600 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 	 LTOZI1 
PIIRII UUSIMAA 
HANKE HA'4KKEEH 	NIMI 	4 HANKET1EDOT 4 KUSTANNUKSET 	LISXTIEDOT • 4 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUHNRT 	• 	SUu4N RAK. HANKKEEN U'JSI TIE XVI ONN TOIMENPITEET * VUOOET KUST. 
• VAL AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MP1R 4 (1000 	MK) 
01023 YT 7 	 06-07 73-76 M0-,NOL- 	TAI 4-K .7 8550 7 TiEN RAK 9.7 KM' KA. 118100 
B0XBY-DRCS9Y 4-KAIST 	TIEN US/KP-TIEP4 	PAR 3.? KM XXYT 111600 
SIPOO.PORVOO.PORVOOM 	MLX RAKENTAMINEN ERITRSOLIITT 1 KPL 1334 4930 
198? 1600 
01024 III 	154 	 01-02 74-76 SORAIIEN 7.0 5.? 2000 4 TIEN RAK 10.6 KM K. 19100 
TOLKKINEN-PORVOO SUJNTAUKSEN 6.5 4, 2000 TIEVALAISTUS 42 KM KAYT 19100 
PORVOO.PORVOOM MLX PAQANTArIIP4EN SORATIIN 	PAR 10.6 KM 1332 1300 
01025 Xl 	52 	 01-05 74-78 DLJYS0RAT1E 7,3 3.7 1425 4 TIEN RAX 22.3 KM KA. 67030 
TAMP1ISAARI-LNINAJA SUJWTAUKSEI4 6,0 5.4 1425 OS/KP-TIEH PAR 22.3 KM KYT 57403 
TAMMISAARI.PONJA.TENHOLA PARANTAMINEN 6.0 5.0 1475 1393 4600 
6.5 2.2 *425 
01066 KT 53 	 32-36 74-73 UUOEN 	TIE- 7.5 25.5 1500 TIEN RAK 25.5 KM KA. 90600 
HYV1HK-MMNTSALM YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL KAYT 84700 
HYVINKA.4.MANTSALA RAKENTAMINEN 1992 4200 
1933 1200 
1984 1000 
01027 VI 	3 107 75-77 TIEN 	LIIKEM- 4-K 3.9 18807 17 TIEN 	RAK 9.9 KM KA. 56800 
KAIVOKSELA-VANTAANKOSKI TEEP4VMLITYS- £RIIASOLIITT 2 KPL KAYT 54000 
VANTAA KYVYN LISAYS RISTEYSSILTA 5 KPL 1981 2800 
TIEVALAISTUS 9.9 KM 
01032 MI 	101 	 01-02 76-79 OLJYSORATIEN 6.5 5.6 *230 3 TIEN 	RAK 10.4 KM KA. *0300 
PINJAININ-KARJAA SU)NTAUKSEN 6.2 4.5 1230 OS/KP-TIEN PAR 10.4 KM KAYT 8800 
KARJAA.°OI4JA PARANTAMiNEN 7.3 0.3 1230 TIEVALAISTUS 6.0 KM 1984 1500 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.1 KM 
01062 VI 	7 09-09 76-90 OHIKULKUTIEP4 4-K 30 8550 TIEN RAK 9,0 KM KA. 156000 
DRXGSBY'-RITA RAKENTAMINEN KAYI 142400 
PORVOO.PORVOON MtK 2992 8000 
1987 5600 
01050 XI 	50 	 05 77-90 TIEN 	LIIKEM- 4-K 3.6 *4200 21 TIEN RAK 3.6 KM KA. 43703 
VANTAANKOSKI-VEROMIEHENKYLA TEENVALITYS- TIEVALAISTUS 3.6 KM KATI 41600 
VAP41AA KYVYN LISAYS 1982 2*00 
01102 MI 	131 	 02-04 	 75 79-81 OLJYSORAIIEN 7.0 3.? 7300 2 TIEN RAK 8.1 KM KA. 31600 
NURMIJARVI-RAJANAKI SUUNTAUKSEN KATI 23100 
NURMIJARYI PARANTAMINEN 1931 3600 
1984 4300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENMUSI.AITOS 1 	0 1 	N 	£ N P 	1 	0 £ 0 H 	.1 	E L N A 2981 	- 	138? SIVU 	3 
PVMI 07.03.1331 KUSTANNUSIASOI TR-INO. 	340 LTO2II 
PIIRI' UUSINAA 
HANKE HAIKKEEN 	NINI 4 HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	LISKTIEDOT • 4 
HRO TIE.TIEOSAT.NINI.KUMNAT 4 	SUU4N 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHM TOINENPITEET 4 VUOOEI KUSY. 
• VAIN AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT HINI NRR 	4 (1000 	NK) 
01220 NT 	120 	02-03 78 7-3i TIEN 	LIIKEN- 4-K 3.1 16500 4 TIEN RAK 4,1 KN KA. 55300 
RANTARATA_KA!JP. 	RAJA TEENYRLITYS- KEV 	LIIK 	VRYLA 10.4 KN KYT 42700 
KELSINKI.ESPOO KYVYN LISRY5 1331 7500 
1382 1300 
1354 3300 
02122 NT 	118 	02-03 73 79-81 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.4 16200 3 TIEN RAK 2.7 EN KA. 35200 
TURUNTIE 	LEPPVAARA3SA TEENYRLITYS- 4-K 2.3 16200 ERVI 15000 
ESPOO KYVYN LISRYS 1381 17300 
1382 1000 
1384 1400 
01122 NT 	1142 78 73-82 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.0 23000 3 TIEN RAK 4.5 EN KA, 84500 
KEHR 	1 TEEHYRLITYS- KEV 	LuE VEVIR 4,3 EN KYT 53600 
LAAJALANTI-YIHD1NTIE KYVYN LISRYS 1381 22300 
E$P00 1352 14400 
1384 4200 
02171 VI 	4 127-113 73 79-81 OHIKULKUTIEN 8.0 2.7 8000 1 TIEN RAK ,0 EN KA. 35300 
NANT5RLRN OHITUS RAKENTANINEN SILLAN RAK 1 KPL KRYT 13400 
NRNTSRLR Z51 10300 
1384 250) 
i86 2500 
01001 P1 	11061 	01 80 80-31 5OATIEN 7.0 9.4 210 1 SORATIEN 	PAR 3.4 EN KA. 4100 
KUOVILAN P1 RAKENTEEN KYT 400 
POHJA PAANTAI11NEN 151 3700 
01028 NT 	145 	05-06 80 80-32 KAUTTAKULUN 8.0 6.7 3200 1 TIEN 	RAK 6,? KM KA. 18300 
NT 	1452 01 TIE- 	JA 	KATU YKSITYISI 	JARi 2.7 KM KAYT 2200 
P1 	11663 	01 JARJESTELYT KEV 	LuE 	YAYL* 4.1 KM 1931 100.00 
PT 	11613 01 KEV 	LuE 	ERITA 8 KPL 1382 4300 
PT 	11613 	01 1385 3200 
JRRVENPR-KELLOK0SKI 
JRRVENPR. TUUSULA 
01031 NT 	133 	01-03 73 80-32 OLJYSORATIEN 7,0 8.1 1700 2 TIEN 	RAK 12.0 KM KA. 24200 
RAJOJA-PAIJALA 5UJN1AIJKSEN 1.0 3, ItOO 5ILLAH PAR 3 KPL K,YT 1500 
NURNIJAQVI.TUUSULA PARANTAMINEN 1331 3600 
1382 2200 
1384 900 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 
	





KUSTANHUSTASOI TR-INO. 340 L102 11 
P1IRII UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKEIIEDOI e KUSTANNUKSET 	LISNIIEDOT 
• * 
MRO IIE,TIEOSAI.NINI.KUMNAT ' 	S'JUMH 	RAK. 1INKKEEN UUSI TIE KYL OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• 	VAL 	AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAR 	* (1000 	NK) 
01036 NT 	157 	03-04 73 	80-81 SORATIEN 7.0 5,8 700 1 SORAIIEN 	PAR 8.8 KM KA. 7300 
B0SGARD-ISNS RAKENTEEN 7.0 4.2 700 TIEN RAK 2.3 KM KMYI 1200 
ENBACKAN JA SANNSIN 	SILLAT PARANTAMINEN 7.0 0.7 700 1981 6700 
PORVOON $LK.PERMAJA 7.0 0.4 700 
01041 Ml 	116 	01-02 $0 	80-82 SORATIEN 8.0 7.5 1461 RAUTAT 	ERITASO 12.3 KM KA. 20000 
LOHJAN 	AS-SIUNTION EK SUJNTAUKSEN 8.0 4.1 1461 SILLAN 	RAK 3 KPL KAYT 2200 
SIUNTIO.LONJA PARANTAMINEN 8.0 1.0 1461 1381 12800 
3.0 0.3 1461 1382 5000 
01055 Ml 	170 	02-03 73 	80-81 SOAATIEH 7.0 11.8 605 1 SORATIEN 	PAR 14.2 KM KA. 8100 
PYORAHTMLA-RATULA RAKENTEEN 7.0 1.3 605 SILLAN PAR 2 KPL KY1 1900 
ORIMATTILA PARANTAMINEN 7.0 0.3 605 1381 6500 
01082 P1 	11689 	01 19 	80-31 SORATIEN 8.0 5.9 6*0 TIEN 	RAP( 9.5 KM KA. 11600 
VI 	6-? 106 SUJN1AUKSEH 8.0 3.6 610 KEV 	LIIK 	VKYLM 1.3 KM KYT 4900 
P1 	1168? 	01 PARANTAMINEN YKSITYIST 	.JARJ 1.4 KM 1981 6700 
PT 	11698 01 
P1 	11694 	02 
PT 	11673703 
SODERKULLA-NIKK 1 LM 
SIPOO 
01168 P1 	11455 	03-04 73 	80-91 SORATIEN 7.0 5.1 1230 2 SORATIEN 	PAR 5.6 KM KA. 5000 
P1 	11430 02 RAKENTEEN 7.0 1.? 1250 TIEN RAK 1.? KM KYT 1000 
SEUTULA-NE1SKYL PARANTAMINEN 8.0 0.2 1250 LIITIYMAN PAR 2 KPL 1981 4000 
VANTAA.HURNIJARVI 8.0 0.2 1230 
01170 VT 	6 112-113 73 	80-31 SILLAN 8.0 2.4 6600 4 TiEN RAK 2.4 KM KA. 6400 
ILOLAN KOHTA PARANTAIINEN SILLAN PAR 2 KPL KY1 1000 
PORVOO MLK / 	UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VMYLM 1.5 KM 1991 5400 
01002 Ml 	1141 	02 8* 	81-83 TIEN 	LIIKEM- 4-K 3.0 15100 5 TIEN 	RAK 3.1 KM KA. 35100 
P1 	1*339 01 TEENYNLITYS- KEV 	LIIK 	ERITA 6 KPL 1981 2200 
KEH 	1 KYVYN 	LISY5 YKSITYIST 	JRJ 1.1 KM 1992 17000 
TAPIOLA-LAAJALAHII KEV 	LIIK 	VMYLM 4.1 KM 1983 13900 
ESPOO 
0)030 KI 	53 *2-13 8* 	61-83 ONIKULKUIIEN 10.0 8.4 3530 2 TIEN RAK 11.5 KM KA. 23300 
NT 	1102 	01 RAKENTAMINEN 7,0 2.1 198* 2200 
NT 	1014 8.0 0.6 1982 12000 
NT 	1103 	01 10.0 0.4 1383 9700 
Ml 	1019 01 
RARSEPOR 1-KORJAA 
KARJAA, lAPIN ISAAR 1 
¼., 
¼. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L Ii A 	1981 - 198? 	 SIVU 	3 
PYMI 	07.03.1981 
	
KUS1ANHUS1AS0 TR-IND. 340 LTO21I 
PIlRI 	UUSIMAA 
HANKE HA4KKEEH 	NIMI S HANKETIEDOI KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT • 
HRO TIE.TIEOSAT.HIMI.KUMHAT 1 	SUUMN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI. ONt4 TOIMENPITEET • VUODET KUST. * 	VALTI AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MR4RR 	• (1000 	MK) 
01031 Ml 	1301 	01 ei ei-sz OLJYSORATIEN 8.0 4. 2230 1 TIEN RAK 49 KM KA. 11000 
Ml 	1302 03 SUJNTAUKSEN 7,5 0.2 2230 KEV 	LI*K 	VMYLX 0,3 KM 131 2800 
MT 	130 	03 PARANTAMINEN 8.0 0.2 1932 8200 
PERTTULA-NURMIJRV 1 
NURMI JARVI 
01079 Ml 	155 	02-03 80 81-33 SORATIEN 7.0 5.2 106 S0RATIEN PAR 8.2 KM KA. 7100 
STENSBDLE-EPOO RA(ENTEEN 7,0 2.6 106 SILLAN RAK 1 KPL 1331 500 
PORVOON MLX PARANTAMINEN 7,0 0.8 106 1382 500 
1383 6100 
01086 Ml 	173 	07-10 80 81-32 SORATIEN 7.0 10.0 330 1 SDRAIIEN 	PAR 14,0 KM KA. 11000 
MYRSKYL-AR1JRRVI SUJM1ASJKSEN 7,0 2.0 330 SILLAN PAR 4 KPL 1981 1000 
NYRSKYLR.ARIJRRVI PARANTAMINEN 7.0 2.0 330 1982 10000 
01087 Ml 	153,Pl 81 81-83 UUDEN 	TIE- 6.0 4,0 280 TIEN RAK 3.6 KM KA. 15300 
CADDRAG-PELLINKI YHTEYDEN 5ORAIIEN 	PAR 6.3 KM 1951 1100 
PORVOON MLX RAKENTAMINEN SILLAN RAX 5 KPL 1982 5000 
1383 6200 
0*104 Ml 	1632 	01-03 80 81-82 SORAT1EH 7.0 7.6 356 S0RATIEN 	PAR 12,0 KM KA. 8700 
SAKSJRRVl-PUKKILA XKENTEEN 7,0 7,$ 35$ TIEN RRK 7,0 KM 1331 00 
PUkKII.A.MMNTSL PARANTAMINEN 7,0 3.3 356 SILLAN PAR 1 KPL 1952 7300 
7.0 0.5 356 
0* 115 Xl 50 	05 80 81-83 TIEN 	LIIKEN- 4-K 4.4 14200 4 TIEN RAK 4.4 KM KA. 37100 
*17 	120 03-04 TEENVALITYS- ERITASOLIITI 1.0 KM 1381 11100 
HRMEEHKYLR-V#NTAANKOSKI KYVYN LISMYS YKSITY1ST 	JRRJ 2.3 KM 1982 14000 
VANTAA KEV 	LIIK 	ERITA 6 KPL 1983 *2000 
01119 Ml 	120 	03 81 81-84 TIEN 	LIIKEN- 4-K 3.9 15235 2 TiEN RAK 3,$ KM K4. 44600 
P1 	11043 01 TEEHVMLITYS- 4-K 0.2 ERITASOLIITT 1 KPL 1331 7800 
P1 	11048 	01 KYVYN LISMYS SILLAN 	RAK 1 KPL 1352 14000 
P1 	114*1 01 KEV 	LIIK 	VMYLM 5.7 KM 1333 20000 
P1 	11413 	01 1984 2800 
XI 	50 05 
KAUP. 	RRJA-HRMEENKYLM 
VANTAA .€SPOO 
01 159 P1 	11573 80 81-82 TAAJAMA- RAUIAT 	ERITASO 1 KPL KA. 5700 VR.KUNTA 
TIKKURILAN 	RTU4 	ERIIRSO JARJESTELYT 1981 1600 
VANTAA 1982 4100 
80 81-91 KEVYEN LIIK 10.0 0.3 	4000 	3 KEV LIIK VKYLA 7.1 KM KA. 	5600 TURVALLISUUS 	 TIEN RAK 	0.3 KM 	1981 5600 JARJESTELYT KEV LI1K ER1TA 	1 KPL 
5300 LISKAIST RAK 0.3 KM KA. 2200 KUNTA 
1981 2200 
150 PRTELAI1UR1T 2 KPL KA. 8600 
TIEN RAK 0.1 KM 1981 600 
LIIK TURV JMRJ 15 KPL 1992 8000 
7 LI1K TURV JARJ 3.9 KM K4. 2500 
1982 2500 
LIIK 	IURV JMRJ 3.2 KM KA. 3000 
1982 3000 
5500 TIEN 	RAK 14.0 KM KA. 75000 
SILLAN RAK 4 KPL 1982 15000 
ERITASOLIITT 2 KPL 1383 25000 
1984 15000 
1985 . 	13000 
1987 3500 
JAA 3500 
1200 1 	TIEN 	RAK 1.5 KM KA. 12700 LIITT 	KANAVOIN 2 KPL 1982 7000 KEV 	LIIK 	YNYLA 1 KPL 1993 5000 YKSIIYIST JARJ 0.? KM 1984 700 
91 81-91 AJONEUVOLI1K 6-K 	0.3 
TURVALLISUUS 
JRJES1ELYT 
81 81-92 LOSSIN 	7.0 0.3 
KORVAAMI HEH 
SILLALLA 
90 82-92 AJONEUVOLI1K 
TURVALLISUUS 
JMRJESTELYT 
80 82-92 RJONEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JNRJESIELVT 
74 82-85 M0-.MOL- TAI 4-K 14.0 
4-KAIST TIEN 
RAKENTAM 1 MEH 
82 82-84 OLJYSORATIEN 7.0 1.3 
SUUNTAUKSEN 10,0 0.4 
PARANTAM 1 KEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 P1 6 P4 P 1 0 E 0 P4 4 E 1 P1 A 	1981 - 1987 	 SIVU 	6 
PVM 	07.03.1881 	 KUSTANNUSTASOI TR-INO. 340 110211 
PIIRII UUSIMAA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	 HANKEIIEDOT 	 • KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT • 
NRO TIE.TIEOSRT.NIMI.KUNNAT ' SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KYL ONH TOIMENPITEET 	• VUODET 	KUSY. • VAIN AIKA TYYPPI 	LEV P11 	AUTOJA YHT NIMI 	MP14RM • 	(1000 MK) 
01160 PT 1135? 	01 	79 81-82 TARJANA- 	8.0 1.8 	7070 	4 OSIKP-TIEN PAR 0.7 KM KA. 	3500 VR.KUNTA ESPOON ASEMAN ERITASO JP1RJESTELYT 	8.0 06 	7070 YKSIIYIST JP1RJ 2.5 KM 	1991 3900 
ESPOO RAUTAT ERITASO 	1 KPL 1982 	5600 
KEV LIIK VNYL 	3.2 KM 
01175 VT 4 	104 
KT 50 08 
P1 11633 	01 
P1 11576 01 
VAARALA-KUUSI JNRVI 
KEV. LiIKENTEEN JRRJESTELYT 
VANTAA 
01176 Ml 137 	02 
PAKILAN LIITTYM 
HELSINKI 
01411 Ml 1104 	01 
FAGERVIK-BARO 
BAROSUNDIN LOSSI 
JA KORSSUP4DETIN SILTA 
IP4KOO 
01004 VT 1 	03 
NUNKK 1 P41 ENT -LEPPVAARA 
KAI TEET 
HELSINKI .ESPOO 
01005 VI 4 
KOSKELA-ANP1S KAITEET 
HELSINKI 
01028 YT 4 	1i6-I1 
LEVANIO-VI IJANIEMI 
ORIMATTILA. NNTSP1LN 
01022 Ml 1452 	01 
VI 4 108 
P1 11669 	01 
VNP1NUHNI-NAARAJOK 1 
JRVEHP4P1 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 1 E N P 1 0 E 0 N J E L M A 	1381 - 1387 	 SIVU 	7 
PVM 	07.03.1981 	 KUSTANNUSTASOt TR-INO. 340 LTO2 21 
PIIRI' UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	s H4NKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT • 
NRO TIE.TIESAT.NIMI.kUNHAT 	• 5UUMN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. • VALH AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MRR 	* (1000 	MK) 
01053 Ml 	162 	01-03 81 82-84 SORATIEN 7,0 10.8 208 TIEN 	RAK 13.0 KM KA. 25100 
PUKKILA-MYRSKYLg SUUNTAUKSEN 7.0 4,8 208 SILLAN RAK 1 KPL 1982 1000 
PUKKILA,MYRSKYLR PARANTAMINEN 7.0 2,7 208 1383 13000 
7,0 0.7 208 1384 11100 
01073 Ml 	101 	04-05 80 82-83 SORAIIEN 7.0 70 320 1 SORATIEN 	PAR 3,4 KM KA. 18100 
8JORSBY-LILLVIK SUUNTAUKSEN 7.0 5.8 320 TIEN 	RAK 3.4 KM 1982 8000 
POHJA..TENHOLA PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1383 10100 
01078 Ml 	1121 	01-02 82 82-35 SORATIEN 8.0 8.7 SORATIEN 	PAR 17.6 KM KA. 48000 
MT 	186 12 SUUNTAUKSEN 10.0 5.4 620 SILLAN 	RAK 1 KPL 1982 2000 
KI 	53 16 PARANTAMINEN 5.0 2.3 RISTEYSSILTA 1 KPL 1383 16000 
P1 	11073 	01.PT 	11079/0 5.0 1.2 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1334 16000 
MUSTIO-INKOO JA 	KT 	53 1355 14000 
TIEJRRJ. 	M"STION 	KOHDALLA 
SVARTAN SILTA 
INKOO.MUSTIO 
01003 Ml 	145 	02-03 81 83-83 KEVYEN 	LIIK 3 KEV 	LIIK 	VRYLR 3,3 KM KA. 4600 
TUUSULAM Kk-JRRVENPRRN RAJA TURVALLISUUS KEY 	LIIK 	UllA 1 KPL 1383 4600 
4k + PP-lIE JRRJESTELYT TIEVALAISIUS 4,0 KM 
TUUSULA 
01006 Ml 	1382 	01 81 03-35 KAUTTAKULUN 5.0 4.4 4300 TIEN 	RAR 4.4 KM KA. 24700 
MAANTIEKYLR-KORS0 TIE- 	JA KATU ERITASOLIIIT 1 KPL 1383 2000 
VAHTAA.TU'JSULA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	YRYLR 4.4 KM 1384 12000 
TIEVALAISTUS 4.4 KM 1385 10700 
01007 VI 	7 82 63-8? M0-,MOL- 	TAI 4-K 13.0 8550 TIEN 	RAK 18.0 KM KA. 130800 
RIIA-KOSKENKYI.A 4-KRIST 	TIEN SILLAN RAK 2 KPL 1353 5000 





01012 MI 	137 	10 82 83-84 AJONEUYOLIIK 8.0 4.4 235? 2 TIEN 	RAK 5.0 KM KA. 8800 
NUKARI-MOPP0 TURVALLISUUS 8.0 1.4 295? 1983 2000 
HURNIJKRVI JARJESTELYT 1984 6800 
01013 VI 	4 114-116 83-95 NO-.MOL- 	TAI TIEN RAK 13.1 KM K4. 64300 
MMNISKL 	P-LEVANTO 4-KAIi 	TIEN 1983 15000 
MMNTSRLA-ORIMATTILA RAKENTAMINEN 1984 25000 
1385 16800 
JRR 7500 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 







KUSTANNUSIASOI TR-IND. 340 1.10211 
PIIRII UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI NANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT • 
NIO TIE.TIEOSRI.NIMI.KUNNAT 	• S'JUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET • VUODET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMRRR 1 (1000 	MK) 
01016 P7 	11433 	01 01 83-34 KP-IIEN 9.0 1.6 4043 2 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3900 
VANTAAHKOSKI-YLMSI0 SU'JNTAUKSEH TIEN 	RAK 1.6 KM 1993 1000 
VANTAA PARANTAMINEN KEV 	LIIK VKYLM 1.6 KM 1984 4900 
0106? KT 	50 04 83 83-85 TIEN 	LIIKEN- 4-K 2.4 11355 2 TIEN 	RAK 3.0 KM KR. 27200 
MT 	120 	03-04 TEENVILITYS- KEV 	LIIK 	VRYLK 3.5 KM 1983 4000 
P1 	1403 01 KYVYN LISMYS LIITIYMRN PAR 1 KPL. 1984 12000 
P7 	11360 	02 1985 11200 
PT 	11413 01 
VANHAKARTAHO-HNNEEHKYLK 
ESPOO. VANTAA 
01026 P1 	11495.12599 84-95 TAJAMA- 7.0 3.0 2500 1 TIEN 	RAK 1,2 KM KA. 6800 
JOKELAN ASEMAN 	JMRJESTELYT JMRJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1984 1000 
TUUSULA KEV 	LIIK 	YMYLM 1.0 KM 1985 3800 
01043 Ml 	133 	02-03 02 84-86 SORATIEN 7.0 10.1 280 2 TIEN 	RAK 6.4 KM KA. 16400 
HARVISIO-VII4I1JMRVI SUUNTAUKSEN 7,0 2.5 280 SORAIIEH 	PAR 4.9 KM 1984 1000 
KARKKILA.VIHTI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1985 8000 
1986 	7400 
0105? Ml 213 	04 
LAPINKYLM-3OLVIK 
KIRKKONUMM 1 





OHI KUL KUTIE 
HYV IHKAA 
011O NT 240 	02-03 
NT 143 02 
Ml 1894 	01 
KAUKAS-R IDASJ MRVI-HPR 
MYY INKAA 
01 111 VI 2 	13-24 
KARKKILAN KOHTA.JKsPP-TIE 
KARKKILA 
84 84-95 OLJYSORATIEN 7.0 5.6 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
84 84-35 UUOEN TIE- 	7.0 1.? 
YHTEYDEN 
RAKENTAM 1 KEN 
82 84-96 UUDEN TIE- 	7.0 3.1 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
82 94-96 SORATIEN 	1,0 12.0 
RA<ENT EEN 
PARANTAA 1 HElI 
81 84-84 KEVYEN L11K 
TURVALLISUUS 
J ARJ KS TEL VI 
1047 OS/KP-TIEN PAR 5.6 KM KA. 4200 
1934 1000 
1985 3200 
485 TIEN RAK 1.? KM KA. 2700 
1994 500 
1985 2200 




500 SORATIEN PAR 12.0 KM KA. 14800 
LIITTYMAN PAR 2 KPL 1994 1000 
1985 7000 
1996 6000 
3 	KEV 	LIIK YRYLA 3.9 KM KA. 3000 
KEV 	LIIK UllA 2 KPL 1984 3000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M E N P 	1 D £ 0 II 	J 	E L/N A 1981 	- 	190? sivu 
PVN 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 LTO2II 
PIIRI' UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOI • KUSTANNUKSET LI5RTIEDOT • * 
MAO TIE.TIEOSAT.MIPII.KUNNAT 1 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET 1 VUODET KU$T. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI NAARM 1 (1000 	NK) 
01128 NT 	1761 	01-32 51 84-85 SORATIEN 7.0 4.5 230 SORATIEN 	PAR 3.0 KM KA. 6800 
LILJENDAL-HAROOM RAKENTEEN 7.0 3.7 230 SILLAN PAR 1 KPL 1384 1000 
LILJEHDAL.PERMAJA PARANTAMINEN 7,0 0.8 230 1355 5500 
01166 VI 	3 103 52 54-93 M0-.MOL- 	TAi 4-K 7.0 14362 3 TIEN RAK 5.0 KM KA. 124000 
P1 	11455 	01 4-KAIST 	TIEN SILLAN 	RAK 2 KPL 1384 5000 
P7 	11429 01 RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 3 KPL 1985 25000 
PT 	130 	01 1386 30000 
VAHTAANKOSKI-KEINOLA 1587 30000 
VANTAA JR 34000 
01011 PT 	1130? 	01 54 85-36 SOTATIEM 7.0 13.0 603 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 8700 
NUUKSION P1 SUUNTAUKSEN 1385 1000 
ESPOO PARANTAMINEN 1386 7700 
01014 NT 	167 	03-05 54 85-37 KP-TIEN 5.0 12.5 2500 1 TIEN 	RAK 15.0 KM KA. 27600 
ORIMATTILA-RENKQMRK1 SUUNTAUKSEN 5.0 2.2 2500 KEV 	LIIK 	VRYLM 5.0 KM 1555 2000 
ORIMATTILA PARANTAMINEN 1356 14000 
1357 11600 
01017 NT 	151 	01-02 55-36 SORATIEN SORATIEN 	PAR 11.4 KM KA. 90O 
PORNAINEN-NOMNINKYLR RAKENTEEN 1955 2000 
ASKOLA.PORNAINEN PARANTAMINEN 1356 7600 
01052 NT 	1001 	01-02 85-86 SORATIETI 7.0 4.3 467 1 SORATIEN 	PAR 3,0 KM KA. 7300 
TR0LLB0Lt-RSTKULLA RAKENTEEN 1335 1000 
TAMNISAARI.IENKOLA PARANTAMINEN 1356 6300 
01110 P7 	1131? 	01 84 85-57 SORRI1EM 7.0 5.3 135 TIEN 	RAK 11.1 KM KA. 18800 
P7 	11919 02 SUUNTAUKSEN 7,0 3.6 135 5ORATIEN 	PAR 3.3 KM 1933 1000 
ARTJR!V1-KIM0NKYLR PARANTAMINEN 7.0 0.6 135 SILLAN RAK 2 KPL 1336 20000 
ARTJRRVI.LAPINJRRVI 135? 7800 
0101 NT 	148 	01-02 86-56 KEVYEN 	LI1K KEV 	LIIK 	VRYL 5.0 KM KA. 3500 
HYRYLA-KERAVA TURVALLISUUS TIEVALAISTUS 5.0 KM 156 3500 
JK+PP+VALAISU JRRJESIELYT 
TUUSUIA.KERAVA 
01034 NT 86-88 OHIKULKUTIEN TIEN RAK 5.3 KM KA. 18000 
HYV1NK4H 	ITRIHEN RAKENTAMINEN 1386 1000 
OHIKULKUTIE 1387 3000 
HYVINKR4 JRR 8000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	M 	E 	N P 	1 0 	£ 	0 H .1 	E 	L 	M A 1981 	- 	1387 SIVU 	20 
PVM 07.03.1381 KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 	340 110211 
PIIRII UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOI • KJSTAMNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE.TIEOSRT.NINI.KUNNRT 	• SUUMH RAK. NNKKEEN UUSI 	TIE 	KVL ONN 	TOIMENPITEET • VUODET KUST. • VRL AIKA TYYPPI LEV 	PIT 	AUTOJA YHT 	NIMI MRM * (1000 	NK) 
01049 VI 	7 03-05 52 86-Se OHIKULKUTIEN 8.0 	5.? 	5400 1 	TIEN 	RAK 4.5 KM KA. 27400 
LOVIISAN OHITUS RAKENTAMINEN 1386 2000 
LOVIISA 198? 12000 
13400 
01054 NT 84 86-98 OHIKULKUTIEN 8.0 	2.8 TIEN RAK 2.8 KM KA. 17700 
KARJAAN LMNTINEH OHITUS RAKENTAMINEN 1996 1000 
KARJAA 139? 10000 
6700 
0110? NT 	13? 	03 84 86-90 MO-,NOL- 	TAI 4-K 	?O 	1411? 2 	TIEN 	RAK 12.9 KM K. 111300 
RUSKEASMTA-MAAHTIEKyL 4-KRIST 	TIEN R1STEYSSILTA 3 KPL 1985 1000 
VANIAA.IUUSULR RAKENTAMINEN 2986 30000 
198? 30000 
JKM 50300 
O1O0 NT 	118 	07-09 83 87-9? KEVYEN 	LIIK 1 	KEV 	IIIK 	VMYLM 4.1 KM KA. 3800 
BENBOLE-NUPURI 	JK+PP-TIE TURVALLISUUS 1987 3800 
ESPOO JMRJESIELYT 
01O2 NT 	103 	01-03 87-99 SORATIEN SORATIEN PAR 15.3 KM KA. 17000 
TAMMISAARI-BJØRS9Y SUUNTAUKSEN 198? 3000 
POHJA.TANMISAARI PARANTAMINEN JA 14000 
01033 VI 	6 116-124 87-90 AJONEUVOLIIK LIIK 	TURV JKRJ 300 KM KA. 20000 
KOSKEHKYLM-KPR TURVALLISUUS 138? 2000 
LAPINJARVI.LILJENDAL, J4RJESIELYT JRA 18000 
PERNAJA 
01035 VI 	2 05-14 87-99 KP-TIEN OS/KP-TIEN PAR 10.9 KM KA. 15000 
OLKKALA-KARKKILA SUUNTAUKSEN 199? 2000 
KARKKILA.VIHTI PARANTAMINEN JK 13000 
0103? MI 	*55 	01 87-89 KAUTTAKULUN TIEN RAK 7.0 KM KA. 10000 
PORVOON 	ITMINEN TIE- 	JA KATU 1987 1000 
ONIKULK'JIIE JARJESIELYT 9000 PORVOO,PORVOON MLK 
01038 P1 	11605 	01 87-98 AJONEUVOLIIK RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 5000 
HUPPULINNAN RTIH ERITASO TURVALLISUUS 198? 1000 
TUUSULA JRJESIELYT JMM 4000 
1- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	P4 	P 	3 0 £ 	0 P4 	.P 	£ 1. 	II 	A I$I 	- 	338? SIVU 	11 
PVMI 07.03.1381 KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 	340 LTDZII 
PIIRIt UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT • 
MRD TI(.TIEOSAT,HIIqZ.KUMNAT 	• 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPiN 	TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. • 	VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MMRM 	1 (1000 	MK) 
03071 KT 50 	02-03 	82 87-30 TIEN 	LIIKEN- 4-K 3.3 11105 3 TIEN RAK 7.8 	KM KA. $1800 
PT 	11311 	0I.P1 	11315/0 TEENYRLITYS- 10.0 1.3 £RITASOLIITT 3 	KPl. 1387 1800 
PT 	1133? 01 KYVYN LISMYS JAM 60000 
PT 	11863 	03 
MT 	118 06-07 
VT 	1 03-06 
MUURALA-$EMBDLE 
ESPOO 
01103 MT 	152 	01-02 	$4 87-38 KP-TIEN 8.0 63 3130 TIEN RAK 6,3 KM KA. 3300 
PT 	11576 01 SUUNTAUKSEN 1387 1000 
PT 	11683 	01 PARANTAMINEN JM 8300 
J OK IVARS I-M IKKI LM 
VANTAA,SIPOO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA VESIRAKENHUSLHITOS 1 	0 1 	M 	E 	H F 	1 	0 E 0 H J 	E L 	M A 	1982 	- 	1987 SIVU 	12 
PVMi 07.03.1101 KUSTANNUSIASOI 	TR-IND. 	340 LTOZ1I 
PIIRI TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT • 
NRO TIE.TIEDSRT.NIMI.KUNNPT e 	SUUMN RAK. HNKI(EEN UUSI 	TIE KYL 	ONN 	TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• 	VALM 	AIKA TYYPPI I.EV 	P11 AUTOJA YHT 	NIMI MAR 	• (1000 MK) 
02399 KA. 


























02107 Ml 	189/02 78 	70-31 TIEN 	LIIKEN- TIEN RAK 2.9 KM KA. 1829? 
KULOIHEN-RAISION ASEMA TEENYHLITYS- KEY 	LIIK 	ERITA 5 KPL KKYT 1232? 
RAISIO KYVYN LISNYS KEV 	LIIK 	VRYL 2.9 KM 198* 560 
SILLAN PAR 1 KPL 
02148 NT 274 	01-05 78 	70-91 SORATIEN 7.0 28.3 850 	2 SORATIEN PAR 26.3 KM KA. 16956 
PARKAHO-KARYIR RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.0 KM KYT 12516 
PARKANO. 	KARVIA PARANTAMINEN SILLAN PAR 5 KPl. 1381 4440 
02088 VT 	8, 	NT 	217.PT 	12649 90 	7-9I KEVYEN 	LIJK KEV 	LIIK 	VNYLR 5.2 KM KA. 5313 
UOTILAN 	JA 	EURAJOEM 	KESKUS- TURVALLISUUS OS/KP-TIEN PAR 1.3 KM KRYT 3583 
TOJEN 	TIEJNRJESIELYT JNRJESTELYT 1.11TT 	KRNAVO1N 1 KPL 1991 1730 
RAUMA, 	RAUMAN 
EURAJ O1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	fl 	E 	N 	P 	1 0 6 0 H J 	E 1 M A 1981 	- 	158? SIVU 	13 
PYMI 07.03.1981 KUSTANNUS1ASO' TR-IND. 340 LTO2II 
PIIRI' TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
• 4 
HRO TIE.TIEOSAI.NINI.KUNHAT 	4 SUUNN RAK. HNKKEEH UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUSI. 
• VALH 	AIKA TYYPPI LEV P11 AUIOJA YHT 141111 MRRR * (1000 	NK) 
02101 30 75-33 KEVYEN 	LIIK 7.0 1.3 1800 11 ER1TASOLIITT 1 KPL KA. 12748 
NT 	256.2555.2701 TURVALLISUUS 8.0 0.7 1800 KEV 	LIIK 	VRYLM 4.4 KM KRYT 1143 
NOOR!IARKUI4 	JA 	SOORNARKUN JRRJESTELYT OSfKP-TIEN PAR 2.0 KM 1381 1100 
KESKUSTOJEN 	TIEJARJESTELYT TIEN RAK 0.5 KM 1582 5000 
JA LAMPJODIN SILTA 1583 5500 
NOORNARKKU 
02130 VT2.MT 	2471.244.2453 79 	79-32 KEVYEN 	LIIK 14 KEV 	LIIK 	VRYLR 20.4 KM KA. 7914 
KOKEMEN JA HARJAVLLAH TURVALLISUUS RISTEYSSILTA 1 KPL KRYT 4324 
KESKUSTOJEN 	TIEJARJESTELYT JARJESTELYT LIITTYMRM PAR 1 KPL 1381 2890 
KOKENAKI. 	HARJAVALTA 121TT 	KAMAVOIN 1 KPL 1552 700 
02165 NT 265f01-04 7 	19-81 RJONEUVOLIIK 10.0 2.0 3350 24 YKSITYI5T 	JRRJ 32.0 KM KA. 16880 
ULVILA-NRNTTLUOTO. 	LIIKEN- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VRYLR 12.9 KM KRYT 10670 
NETURVALL1SUUSJRRJESTELYT JRRJESTEL.YT 112TT 	KANAVOIN 5 KPL 181 6210 
ULVILA. 	PORI KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 
02173 VI 	10 01-02 78 	79-81 AJONEUYOLIII( 4-K 1.8 10000 5 TIEN 	RAK 2,8 KM KA. 16S0 
KT 40 03-04 TURVALLISUUS 10.0 1.0 10000 ERITRS3LIITI 1 KPL KYT 14535 
KAUSELAN ERITRSOLIITTYMR JRRJESTELYT KEV 	L1IK 	VRYLR 2.3 Kl1 151 1670 
KAARINA KEV LIIK UllA 1 KPL 
02424 NT 	245 	01 79 	79-31 SILLAN 8.0 0.7 1900 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7391 
KE1KYRN SILTA PARANTAMINEN 22.0 0.1 1500 TIEN RAK 0.9 KM KArI 7021 
KEIKYR / UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 1951 330 
02004 VT 3 81 	80-52 TAAJAMA- 7.0 3.0 1700 7 RISTEYS5ILTA 1 KPL KA. 7110 
PT 	13331. 	13332. 	13333 JARJESTELYT 10.5 0.1 3000 KEV 	LIIK 	VAYLK 3.0 KM KRYT 1060 
PARKANOM KESKUSTAN 	TIEJAR- DS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 1931 2050 
JESTELYT TIEVALA1STUS 3.0 KM 1982 4000 
PARKANO 
02006 VI 	1 30-32 80 	30-82 AJONEUVOLIIK 7.0 2.3 900 8 TIEN 	RAK 3,5 KM KA. 4493 
PT 	12234. 	12193 TURVALLISUUS 4.0 1.2 900 111TT 	KANAVOIN 2 KPL KAYT 570 
Vi 	1N 	TURVALLISUUSJARJES- JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VMYLA 2.3 KM 1981 3710 
TELYT 	PIIKKION KOHDALLA KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 182 200 
PIIKKIO 
02012 NT 222 	02-03 79 	80-31 OLJYSORATIEN 8.0 6.0 1300 0 OS/KP-TIEN PAR 22.0 KM KA. 8150 
ORIKETQ-TAMNE$TAKA RAKENTEEN 8.0 7,4 1300 KEV 	LIIK 	VAYLA 1.3 KM KAYT 2000 
LIETO. 	TURKU PARANTAMINEN 8.0 2.3 1300 1981 6150 
8.0 1.3 1300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





KUSTANHUSTASOI TR-1ND. 340 110211 
PIIRIi TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * 0 
HIO IIE.TIEOSAT.HINX.KLJM$RT 	0 	SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI OPIN TOINENPITEET 0 VUODET KUST. * 	VAIN AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI NNRR 0 (1000 	MK) 
02030 NT 	2132. 	214, 	211 79 	80-92 SORATIEM 7,0 14.0 700 3 KEV 	LIIK 	VRYLR 7.4 KM KA. 11750 
P1 	1241. 	12693 RAKENTEEN 8,0 3.0 1300 SORATIEPI 	PAR 14.0 KM KYT 3920 
VUORENMAA-NAURIAL.A, 	YM. PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1981 5230 
SRKYLR, 	NUITTINEN, 	EURA, OS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 182 2600 
KOYLI 0 
02142 NT 	196 	15 80 80-81 OLJYSORATIEN 7.0 1..? 510 1 TIEN 	RAK 1.7 KM KA. 3050 
P1 	12242 01-03 SUUNTAUKSEN KEV 	LIIK 	VNYLK 1.2 KM KRYT 2230 
HAKXEENOMN LAIIUR1M 	TIE- PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1981 820 
JARJESTELYT 	SEKÄ 	TAIVAS- PNNTELAITURIT 1 KPL 
SALON 	KESKUSTAN 	KEVYEN LII- 
KENTEEN VAYLNT 
TAI VASSALO 
02143 NT 	189 	06-07 79 	80-91 TAAJAMA- 7.0 2.3 1300 1 TIEN 	RAK 2.5 KM KA. 4080 
P1 	12138. 	12139 JMRJESTELYT 7.0 0.4 410 SILLAN RAK 1 KPL KYT 1430 
RYNTTYLNN 	KESKUSTAN KOH- 6.0 0.3 410 DS/KP-TIEN PAR 0.5 KM 1981 2650 
DALLA JA SATTISILTA 
RYNNTTYL 
02149 Xl 	41 80 80-84 KA!JTIAKULUN 8.0 30 *700 14 ERITASOLIITI 1 KPL KA. 27110 
NT 249.252.2485.250,2491 TIE- 	JA 	KATU 8.0 2.5 600 KEV 	LIIK 	VKVLR 9.5 KM KKYI 2660 
PT 	1243, 	12981. 	12950. JNRJESTELYT TIEN 	RAK 3.0 KM 1981 7453 
1245, 	12949 RAUTAT 	ER1TASO 2 KPL 1982 7000 
VAMMALAPI SEUDUN 	TIEJRRJES- 1983 9000 
TELYT, 1984 1000 
VAMMALA. AETSN 
NUITTINEN. 	NOUHIJNRVI 
02155 VT 	1 33 79 	80-92 KAUTTAKULUN 9.0 7.0 1600 4 TIEN 	RAK 9.5 KM KA. 20050 
NT 	180 	01 TIE- JA KATU 4-K 0.? 11000 KEV 	LI1K 	VKYLM 10.1 KM KMYT 980 
P1 	12187, 	12189. 	12191 JNRJESTELYT RAUTAT ERITASO 1 KPL 1981 106?O 
KAUSELAN-YL1KyLpi 	PT 1982 8400 
KAARINA 
02161 NT 	226. 	291 80 90-82 TAAJAMA- 7,0 2.0 1000 3 KEV 	LIIK 	VMYLN 3.8 KM KA. 6240 
P7 	12309.I7319.1230?.12311 JNRJESTELYT 8,0 1.3 1300 OS/KP-TIEN PAR 3.3 KM KAYT 760 
MARTTILAN 	JA 	KOSKEN KESKUS- KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPl. 1981 3580 
TOJEN 	1IEJ.RJE$TELY1 	SEKR 1982 1900 
NARTTILAN 	YHDVSIIE 
NARTTILA. 	KOSKI 	TL. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR4KENNUSLAITOS 1 0 1 	M 	E 	N P 	1 0 E 0 H J 	E 1 M 4 1981 	- 	198? SIVU 	15 
PVMI 07.03.1981 KUSTANHUSTASOI TR-It4D. 340 LTO2I1 
PIIRI' TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISATIEDOT • 
HRO TIE..TIEOSQT.NIflI,KUNNAT 	• 	SUUMN RA(. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI NMAR • (1000 	MK) 
O2l6 VI 	8 II? 53 	80-91 SORATIEN 6.0 0.5 700 2 KEV 	LIIK 	VRYLR 5.4 KM KA. 2633 
KT 42 	 05-06 SUUNTAUKSEN L1ITTYNAN PAR 3 KPL KMYT 750 
PT 	12765. 	12662 PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	LAITA 1 KPL 1981 1880 
LEIKARI-KAARO JA LAPPI SORATIEN PRA 0.5 KM 
TLIN KESKUSTAN 	TIEJNRJE$TE- 
LYT 
RAUMA 
02168 VI 9 80 	80-83 KP-TIEN 8.0 7.0 1300 9 O5/KP-TIEN PAR 19.0 KM KA. 17400 
MT 	204. 	2255. 	P1 	12451 SUUNTAUKSEN 8,0 4.0 1300 TIEN 	RAK 5.0 KM KYT 3200 
LIEDON ASENA-NIITYHPM PARANTAMINEN 8.0 1.0 850 KEV 	LIIK 	VRYL 2.4 KM 1391 6300 
SEKM 	PIIHIKOSKEN 	TAAJAMAN SILLAN PAR 3 KPL 1992 7700 
TIEJAR4ESTELYT 1983 200 
TURKU, 	11ElO. 	AURA. 	POYTYM, 
YLANE 
02171 KT 32 81 	80-81 KEVYEN 	LIIK 3 XLV 	LIIK 	YRYLA 8.8 KM KA. 3710 
Ml 	183 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	LAITA 2 KPL KRYI 1310 
P1 	12101. 	1210?. 	12109. JARJESTELYT ERITPSOLIITT 1 KPL 1951 2200 
12105 
PERNION LIITTYMRN KANPV0!N- 
II 	JA 	PERPIION 	KEVYEN 	LII- 
KENTEEN 	TIET. 
PERNI 0 
02412 Ml 	192 79 80-93 LOSSIN 7.0 5.0 950 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 28430 
KAITAISTEN 	SILTA 	SEKA KORVAAMINEN OSfKP-IILN PAR 5.0 KM KMYT 4190 
IAIVASSALO-KAITAINEN SILLALLA SILLAN PAR 2 KPL 1981 11740 
T 41 VAS SALO 
1953 	500 
02052 MI 230 
	
83 81-93 OLJYSORATIEN 7.0 19.4 	950 	7 O5/XP-TIEN PAA 16.4 KM KA. 	 15000 
P1 12831 SUUNTAUKSEN 	7.0 2.5 	930 TIEN RAR 	 5.5 KM 	2981 1100 
HUI III NEN-PUNKAL 41 OLIN 
	
PARAHTAN1NEH 1982 	6900 
JA REKIOJAN SILTA 	 183 7000 
HUITTINEN, PUNKALAIDUM 
02053 VT 8 
MI 201. 114 
P1 12409. 12239, 12393. 
12253. 12379. 12411 
MASKUN TIEJARJESTELYT 
VALILLA P4UMMI-MASKLJ. YM. 
MASKU. NOUSIAINEN. 
MIETOIP4EN. LEMU 
80 81-83 AJONEUVOLIIK 
	
5 SILLAN PAR 	 4 KPL KA. 	 4560 
TURVALL 1 SUUS KEV LIIK VMYLR 1,4 KM 	1981 660 
J MAJ ES TEL VI 
	




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRRKEHNUSLAITOS 	 T 0 1 P1 E H P 1 0 E 0 14 J £ L II A 	1981 - 1987 	 SIVU 	16 
PYMI 	07.03.1981 
	
KUSTANHUSIASOI TR-IND. 340 	 LTO2 11 
PIIRII TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
0 0 
NRO TIE.T!EOSAT.NIPlI.KLJNPIAT 	0 SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. • VALM AIKA TYYPI LEV PIT AUTOJA '(NT NIMI MP1RM ' (1000 	MK) 
02125 P17 	2652. 	2653 80 81-32 KEVYEN 	LIIK 7.0 0.2 1630 7 KEV 	LIIK 	YP1YLM 6.3 KM KA. 2220 
PIHLAVAN JA KYLMSAAREN TURVALLISUUS US/KP-TIEN PAR 0.2 KM 1981 770 
KEVYEN LIIKENTEEN JMRJES- JMRJESTELYT 1982 1450 
LYT 
PORI 
02129 MT 	230 	01 79 81-82 KAIJTTAKULUM 10.0 1.1 2 TIEN RAK 1.5 KM KA. 3130 
LAUTTAKYLRN 	SISRMNTULOTIE TIE- 	JA KATU 10.0 0.4 700 LIITI 	KANAVOIN 1 KPL 1381 330 
HUITTINEN JARJESTELYT KEV 	IIIK 	ERITA 1 KPL. 1982 2800 
SILTA RUMMUKSI 1 KPL 
02140 MT 	180 80 81-92 KEVYEN 	LIIK 5 KEV 	LIIK 	VNYLM 7.? KM KA. 3680 
TIEJRRJESTELYT 	PARAISTEN TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1991 880 
KOHDALLA JARJESTELVT 1982 2800 
PARAj PEN 
02175 VT 23 80 81-83 TAAJAMA- 7,0 0.? 210 11 KEV 	LIIK 	VP1YL 6.5 KM KA. 10600 
P17 	261. 	259. 	271, 	2713 JNRJESTELYT SILLAN PAR 3 KPL 1991 1100 
P7 	13205.13211.I32I5,13237 KEV 	LIIR 	ERITA 4 KPL 1982 6000 
KANKAANPH 	KESKUSTAN TIE- TIEN RAK 0.? KM 1983 3300 
JP1RJESTELYT 	SEKM LAURIN 
SILTA 	JA PA.LOKOSKEN 
SILTA 
KAHKAAHPNII 
02187 MT 204 80 91-82 KEVYEN LIIK 5 KEV 	LIIK 	VYLM 14.8 KM KA. 4380 
KAHERVAMMKI-PAAVOLAN KOULU TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1981 880 
TURKU JP1RJESTELYT 1982 3500 
02404 PT 	22353 	01 $0 82-82 SILLAN 7.0 0.1 100 0 SILLAN 	PAR 2 KPL KA. 2200 
RISTINKYLMN 	JA KARINTAAN PARANTAMINEN 1981 600 
SILLAT / UUSIMINEN 1982 1600 
VEHMAA 
02409 Ml 	2531 	01-02 74 81-32 SILLAN 8.0 0.3 1800 0 SILLAN RAK 0.1 KM KA. 6300 
HALIKON 	SILTA PARANTAMINEN 13.0 0.1 1800 TIEN RAK 0.5 KM 1981 1600 
HALIKKO / UUSIMINEN 1982 4700 
02425 Ml 246 $0 81-33 SILLAN 8.0 0.5 2900 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 10500 HARJAVALLAN SILTA PARANTAMINEN 12.0 0,1 2O0 TIEN RAK 0.3 KM 1381 700 HARJAVALTA / UUSIMINEN 1382 3200 
1383 4600 
L 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA VESRAKENHLJSLAITO5 T 	0 	1 	II 	E 	N 	P 	1 0 £ 0 H J 	£ L 	fl 	A 1981 	- 	138? SIVU 	1? 
PVN 	O?:U3.1981 KUSTAHKUSTASOI TR-IND. 	340 LTO2II 
PIIRI 	TURKU 
HANKE 	HANKKEEN NINI 	4 HANKETIEDOI • KUSTANNUKSET LISKTIEDOT 4 
4 
NRO 	TIE.TIEDSAT,NINI,KU$HAT 	$ SUUMH RAK. 	NHKKEEN UUSI TIE XVI OMH 	TOINENPITEET • VUODET KUST. $ VALM 	AIKA 	TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT 	NIMI MRKRR 	4 (IQOQ MK) 
02054 NT 	180 81 	82-83 	10551)1 8.0 1.2 700 0 LOSSIN PAR 1 KPL KA. 8000 PARAISTEN-NAUVON LAUTAN KORVAA!IIWEN TIEN RAK 1.2 Eli 1382 3300 KORVAAI1INEN 	LOSSILLA SILLALLA 
PARAINEN. 	NAUVO 1383 4500 
02055 	MT 	192, 	1323 80 	82-83 OLJYSORATIEN 7.0 6.5 750 3 OS/KP-TIEN PAR 6.5 KM KA. 5500 KAITAINEN-EUSTAVI 	SEKR RAKENTEEN 7.0 0.5 520 KEV 	LuE 	VMYL 1.5 Eli 1982 2800 KUSTAVIN KESKUSTAN 	TIE- PARANTAMINEN TIEN RAK 0.5 KM 1983 2700 JMRJESIELYT 
KUSTAVI 
02156 VT 	10 81 	82-83 	KEVYEN LIIK 7.0 0.8 200 0 YKSITYIST 	JARi 13.0 EN KA. 6000 HYVATTYLA-KAUSELA LIIKENNE- 	 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	YRYLA 6.5 Kl1 1382 3000 TURVALLISUUSJARJESTELYT JARJESTELYT TIEN 	RAI( 0.8 KM 1383 3000 LIETO KEV 	LIIE 	ERITA 2 KPL. 
02158 VT 3 82 	82 - 33 AJONEUVOLIIK 1 	LIITTYMAN PAR 0.1 KPl K4. 5000 NT 	213,210 TURVALLISUUS LISRKAIST RAK 0.5 Xli I82 3000 P7 	12615 
LOINAAN 	TIEJARJESTELYT 
JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLM 0.5 KM 1983 2000 
JA PIENNIJ0EN 	SILTA 
SILLAN PAR 1 KPL 
LOIMAAN PlLK. 	ALASTARO. 
LOIMAA 
02170 	VI 	1 81 	82-84 	AJONEUVQLIII( 8.0 1.5 2000 II 	KEV 	LuE 	YMYLA 4.3 EN KA. 24000 NT 	2331.2403.224 TUEVALLISUUS 6.0 0.2 300 SILLAN RAK 2 KPL. 1382 1100 P1 	12317.12713 JARJESTELYT TIEN RAK 1.3 EN 1983 10000 TIEJARJESTELYT 	1 	SALON 
SEUDULLA 
LIITTYNIN PAR 1 KPL 1984 2900 
SALO. 	NLIURLA, 	NALIKKO. 
PERTTELI 
02180 NT 	2790. 	334 80 	82-84 SORATIEN 7.0 17.5 1500 1 	OS/KP-TIEPI PAR 16.0 KM KA. 11500 PT 	13341. 	13342 RAKENTEEN 7.0 2,5 1500 KEV 	LIIK 	YKYLA 2.3 Kl1 1382 1500 KINNIO-IS0)1IENI, 	RAUTATIEN PARANTAMINEN 6.0 1,0 1500 SILLAN PAR 3 KPL 1983 6000 YLIKULKUSILTA, 	KINMION 	KES- RAUTAT ERITASO 1 KPL 1384 4000 KUSTAPI 	'EV.L1IK.TIEI 	SEKA 
TAVIH0J,N SILTA 	JA NAAR- 
MIN SILTA 
KINNIO 
02181 	NT 	267.660 80 	82-83 AJONEUVOLIIK KEV 	LIIK 	VAYLA 2.0 KM K4. P1 	13171 TURVALLISUUS SILLAN PAR 2 KPL 182 
4000 
2000 MERIKARVIAN 	TIE- 	JA 	LIITTY- JARJESTELYT LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1383 2000 NAJARJESTELYT 	JA 	TP3LSSIN. SILLAN RAK 1 KPL KIILAN 	JA HOLMAN SILLAT 
MER IKARV IA 
- - - 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUSLRITOS 1 0 1 	M 	E 	N P 	1 	0 E 0 H J 	E L $ A 1981 	- 	198? SIVU 	18 
PVMI 01.03.1981 KUSTANHUSIRSOI TR-IND. 	340 LT0Z1l 
PI1R1 TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	4 HAHKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET LISTIED0T 
• 4 
HR0 TIE.TIEOSRT.NIMI.KUNNRT 	4 	SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• VRLN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NNRM 	4 (1000 	NK) 
02186 VT 	1 80 82-84 TAAJAMA- 7.0 3.9 4100 8 TIEN 	RAK 3.4 KM KA. 11500 
NT 235. 	2343 JNRJESTELYT 7,0 2.5 2500 SILLAN 	PAR 1 KPL 1992 2400 
PAINIOM KESKUSTAN KEVYEN KEV 	LI II( 	VKYL 4,4 KM 1983 6000 
LIIKENTEEN 	VYLAT 	SEKN DSKP-TIEH PAR 3.0 KM 1984 3100 
PAINIONJOEN SILTA 
PAINIO 
02003 NT 261 	01-03 81 83-84 OLJYSORATIEN 7.0 17.0 950 7 0SKP-T1EN PAR 17.0 KM KA. 6500 
NT 	271 03-04 RAKENTEEN 1983 2500 
ALA-HOHKAJOKI.H1I- PARANTAMINEN 1994 4000 
N ISALO-J 4N 1 JÄRVI 
HONKAJ OK 1. JRMIJ NRVI 
KAHKRANDN1 
02009 VI 	10/1230? 82 83-85 UUDEN 	TIE- 8.0 1,0 1 TIEN RAK 10 KM KA. 24000 
PT 	12305 YHTEYDEN SILLAN PAR 3 KPL 1983 4000 
MARTTILA-AURA. 	VTTILN RAKENTAMINEN LIITTYNMN PAR 1 KPL 1984 13000 
LIITTYNRH KANAVOIN1I 	SEKN 1965 7000 
PRUNKILAN SILTA 
MARTTILA. 	TARVASJOKI. 	AURA 
02015 NT 230 	08 81 83-84 OLJYSORATIEN 7.0 70 650 1 SORATIEN 	PAR 5.0 KM KA. 5500 
PUNKALAIDUN-UQJALA RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1993 2500 
PUHKALAIDUN PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1984 3000 
02019 VI 2 	043 81 83-84 AJONEUVOLIIK 12.0 0.1 4000 5 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 7500 
NT 246 01 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1983 3000 
NT 219 	05 JRJE$TELYT KEV 	LIIK 	VYLN 2.0 KM 1984 4500 
HARJAVALLAN ERITASOLIITTYMM 
HARJAVALTA 
02026 NT 	180 	08-09 81 83-84 OLJYSORATIEN 7.0 7.0 600 2 OS/KP-TIEN PAR 7.0 KM KA. 4500 
PROSTVIK-V1K0M RAKENTEEN 1993 1500 
NAUVO PARANTAMINEN 1984 3000 
02045 NT 	270 	01-02 91 83-84 OLJYS3RATIEN 7.0 10.6 350 2 OS/KP-TIEN PAR 10.6 KM KA. 4000 
IUORILA-SIIKAINEN RAKENTEEN 1993 1500 
SIIKAINEN.NERIKARVIA PARANTAMINEN 1984 2500 
02047 VI 	10 04-05 81 83-84 KEVYEN 	LIIK 8 LIITTYNKH PAR 9 KPL KA. 3400 
YT 	JA 	YLEISTEN 	TEIDEN 	LIII- TURVALLISUUS YKSITYIST JMRJ 13.0 KM 1983 1400 
TYNIEN PARANTAMINEN JMRJESTELYT 1984 2000 
LIETO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNU$$..AITOS T 0 1 	N 	£ 	II 	P 	1 0 £ 0 14 	J 	E L 	II 	4 1,81 	- 	1587 SIVU 	19 
PVMI 07.03.1581 KUSTANNUSTASO) 14-IHO. 	340 LTO2II 
¼... PIIRI) 	TURKU 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISKTIEDOT 
* 
1440 TIE.TIEOSAT,P4IMI,KUHNAT 	• SUUNH RAK HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. • VALN 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI NARRR 	* (1000 NK) 
0205? VY 8 31 	83-35 KAUTTAKULUN 30,0 5.5 3500 13 TIEN RAK 7.5 KM KA. 21000 
NT 	196. 	198. 	205. 	2051 TIE- JA KATU 6.0 2.0 1500 PAUTAT ERTTASO 1 KPL 1933 4000 PT 	12483. 	12363. 	1250? JRRJESTELYT KEV 	LIIK 	YRYLA 4.3 Kl1 354 9000 
LAIVANR4KEHTAJANTIE, KEV 	LIIK ERITA 8 KPL. 1585 8000 
RAUTATIEN YLIKULKUSILTA 
NT)LLE 	156, 	KALANNIM 	44 




02150 NT 256 80 83-85 5ORATIEH 7.0 20.0 2 0S/KP-TIEN P44 25.0 Kl1 KA. 18000 NOORMARKK'J-NRLJHIA SEKR SUUNTAUKSEN RI5TEY5SILTA 1 KPL. 1953 3000 
LASSILAM JA VASKANJ(ARN PARANTAMINEN 1584 5000 S1L.LAT 
NOORNARKKU. 	LAViA 1985 6000 
02164 NT 223 83 	83-85 AJNEUV3L1IK 8,0 1..3 2800 0 RAUTAT ERITASO 1 KPL K4. 14000 LOIIIAAN RATAPINAN 	YLI- TUKVALLI$tjU5 10,0 0.5 2800 TIEN 	RAK 1,3 Kl1 1553 4000 KULKUSILTA JRRJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLA 1.0 Kl1 15S4 8000 LOINAA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1553 2000 
02116 YT 3 81 	83-34 A.JONEtJVOLIIK 13 NOUSUKAIST RAK 5.5 Kl1 K4. 7000 NT 	276.2761 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	YRYLA 5.0 Kl1 1583 2500 VT 	3)N 	TURVALLISUUSJMRJE5- JRR4ISTCLYT LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1954 4300 TELYT 	VL1LLR HNNEEH LRRMIN KEV 	LIIK ERITA 1 KPL RAJA-Hl1EENKYR0 	44 KYROS- 
KEN KESKUSTA 
H#ME(HKYRIJ. VILJAKKALA 
02178 NT 276. 	277 80 83-84 SORATIEN 7.0 10.5 400 0 SORATIEN P44 8.0 Kl1 KA. 7000 KYROSKOSKI-NEITTOLP VRLILLR RAKENTEEN TIEN RAK 2.5 KPl 2553 3000 VILJAKKALA-LUHALAHTI PARANTAMINEN SILLAN P44 1 KPL 1584 4000 VILJRKKRLA. 	IKAALINEN 
02182 VTS 81 	83-86 OHIKULKLJTIEN 10.0 5.2 0 TIEN RAK 5.2 Kpl K4. 75000 VIS VL1LLN LAAN1LA-NYVOLA RAKENTAMINEN SILLAN RAK 5 KPL 1583 10000 PORI RISTEYSS1LTA 3 KPL 1584 20000 
RAUTAT ERITASO 1 KPL 1595 26000 
1586 15000 
02136 NT 	189. 	183 81 	83-85 UUDEN 	TIE- 10.0 3.0 4500 22 TIEN RAK 7.2 KPl KA. 80000 PT 	12145 YHTEYDEN 8.0 3.0 4900 SILLAN 	RAK 1 KPL 1583 3030 NAAHTALI-RAI$1O-TURKU RAKENTAMINEN RAUTAT ERITASO 2 KPL 1594 11000 NAANTALI, 	RAISIO. 	TURKU 
L. 1595 15000 
1586 15000 
1587 13000 
¼.. 4*4 21000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITOS 1 0 1 	M 	E N P 	1 	0 £ 0 H J 	E L M A 1981 	- 	198? SIVU 	20 
PVNI 0703.1981 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	340 LTOZII 
PIIRI' TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT e KUSTANNUKSET 	LISMIEDOT • 
NRO T!E.TIEOSAT.NIMI.KUMHAT 	• SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. OHN TOIMENPITEET • VUODET KUST. • V4LN 	AIKA TYYP°I LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NRM 	. (1000 	MK) 
02189 KI 40 84 	83-84 AJONE'JVOLIIK 3 ERZTASOL1ITT 1 KPL KA. 8000 
NT 222 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VMYLR 2.3 KM 1993 3000 
ORIKEDON ERITASOLXITTYMR JARJESTELYT 1984 5000 
TURKU 
02008 VI 	11 94 	94-95 SORATIEN 6.0 9.0 350 0 DS.'KP-TIEN 	PAR 6.0 KM KA. 9000 
NT 	259. 	2391. 	233 SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 3.3 KM 1994 3000 
PT 	13077. 	13095 PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VMYLM 1.0 KM 1983 6000 
PUTAJA-SUODENNIEMI 	JA SILLAN PAR 3 KPL 
NOUHIJA.RVEN 	TIEJ4RJESTELYT 
MOUHIJARVI. 	SUODENHIEMI 
0201? NT 	190 81 	94-96 LOSSIN 70 7.0 670 0 SILLAN RAK 2 KPL KA. 20000 
P112022. 	12023 KORVAAMINEN 6,0 0.3 300 TIEN RAK 7.3 KM 1984 4000 
VIKOMIN JA 	6XSKOP5ON 	LOS- SILLALLA 1395 11000 
SIEN KORVAAMINEN SILLALLA 1986 5000 
N AU YO 
02038 NT 	*83. 	1835 62 	84-96 OLJYSORATIEN 8.0 11.0 900 3 TIEN 	RAK 9.0 KM KA. 17000 
YL0HKYL-KEMIO JA SUUNTAUKSEN DS/KP-TIEN PAR 2.0 KM 1194 3000 
TROTBYN SILTA PARANTAMINEN 1985 10000 
PERNIO. 	KEMIO 1996 4000 
02139 NT 	210 81 	84-95 KEVYEN LIIR 5 KEV 	LIIK 	VRYL 5.6 KM KA. 3500 
P1 	*2431.12563.12557.12341 TURVALLISUUS SILTA RUNNUKSI 2 KPL 1984 1000 
0RIPAN JA 	YLNEEH KESKUS- JNRJESTELYT 1995 2500 
TOJEN 	TIEJ4RJ. 	SEKM MERI- 
JOEN JA LAAJOEN 	SILLAT 
YLNE. 	ORIPN 
021?2 VI 	1 81 	84-85 AJHEUVDLIIK 10 KEV 	LIIK 	VMYL 7.3 KM KA. 7500 
KT 52 TURVALLI3UUS KEV 	LIIK 	ERITA 3 PL 1384 2500 
NT 	2401 JRJISTELYT LZITT 	KANAVOIN 2 KPL 1995 5000 
PT 	12101 TIEVALAISTUS 0.8 KM 
TIEJKRJESTELYT 	II 	SALON 
SEUDULLA 
SALO, 	HALIKKO, 	SUOMUSJMRVI 
02177 VI 3 81 	94-95 AJ')NEUYOLIIK 7.0 0,7 190 8 NOUSUKA1ST RAK 4,5 KM K4. 5500 
NT 	2611 TURVALLISUUS SILLAN PAR 3 KPL 1994 2000 
PT 	*30?? JRJESTEL.YT TIEN RAK 0.? KM 1985 3500 
VT 	3:N 	TURVALLISUUSJMRJES- T1EVALAISTUS 1.3 KM 
TELYT 	V4LII.LR 	NUUTI-HANSO- 
NIEMI. 	SILLAT 	MANSOK0SKI, 
UITTAMO JA 	KATAJA 
IKAALINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITO5 7 0 	1 	N 	H P 	1 0 £ 0 H 	J 	E L M A 1981 	- 	1987 SIVU 	21 
PVM' 07.03.1991 KUSTANNU$TASO TR-IND. 	340 LTO21I 
PIIRI 	TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT s KUSTANNUKSET LISRTIEDOT * * 
HRO TIE.TIE3SAT.MI1II,XUNNAT 	• 	SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT 	NIMI MMRRR 0 (1000 	NK) 
02179 P7 83 84-85 UU7EN 	TIE- 7.0 3.5 0 TIEN RAK 3.5 KM KA. 6500 
NIEIqENPERN 	PT YHTEYDEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 14 2000 
PARKANO RAKENTAMINEN 155 4500 
02184 NT 	661 81 84-85 SORAT1EN 7,0 11.0 200 0 	TIEN 	RAK 3.5 KM KA. 8800 
KUVASKANAS-yPR. RA.ENTEEH SORATIEN 	PAR 9.0 KM 1934 2800 
PIERIKARYIR PARAF4TAM!NEN SILLAN PRR 3 KPL I5 6000 
02007 NT 24?, 	2484 84 85-87 SORATIEN 8.0 16.0 420 1 	TIEN 	RAK 20.0 KM KA. 30000 
PT 	12933 SUJNTAUKSEN 8.0 6.0 420 SORATIEN 	PAR 2.0 KM 185 6000 
KIIKKA-KIIKOINEN 	JA 	PIRI3- PARANTAMINEN SILLAN RAR 2 KPL 1996 16000 
OJAN SILTA 
KIIKKA. 	KIIKOIHEN, 	K0K!MRKI 
1987 8000 
02011 NT 208 80 85-87 SORATIEN 8.0 28,0 270 1 	TIEN RAK 25.0 KM KA 39000 
YLRNE-H3MKILAHTI-NINNERJ0KI SUUNTAUKSEN 1995 7000 
YLR$E. 	EURA PARANTAMINEN 1986 17000 
198? 11000 
02059 KT 42 82 85-36 OHIKULKUTIEN 10.0 5.0 2 	TIEN RAK 3.0 KM KA. 5500 NT 	211 RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	VRYLR 0.5 KM 1935 2000 EURAN 	ONIKULKUTIE 	JA 




02136 VI 23 	/34 83 85-85 TAAJANA- 4 	KEV 	LIIK 	YRYLA 2.6 KM KA. 2500 P7 	1303? /02 JRJE5TELTT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1935 2500 PT 	13033. 	13041 	/01 LIIK 	TURY JRRJ 1 KPL 
POMARKUN 	K(Y.LIIK.VYLRT 
POMARKKU 
02403 NT 247 	04 TS 85-96 SILLAN 7.5 0.1 380 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4000 LIEVIKOSKEN 	SILTA PARANTAMINEN 7.0 0.1 380 TIEN RAK 0.1 KM 1935 1000 KOKEMPIKI / UUSIMINEN 186 3000 
02016 NT 	193 	10-13 84 86-97 TIEN 	LIIKEN- 7.0 11.4 200 0 OS/KP-TIEN PAR 11.4 KM KA. 6000 S0DERLAMVIK-KA5NRS TEENVALITYS- 1986 2000 
DRAGSFJ4R0 KYYYN LISMYS 198? 4000 
02018 NT 	1901'OI 80 06-97 OLJYS0RATIEM 6.0 11.0 260 2 	TIEN RAK 7.0 KM KA. 9000 GALT8Y-KORPOSTROM SUUNTAUKSEN 0S/KP-TIEN PAR 4.0 KM 1996 4000 
KOIPPOO PARANTAMINEN 1997 5000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	£ N P 	1 0 E 0 H 	.3 	E L N A 1981 	- 	1987 SIVU 	22 
PVM 07.03.1981 KUSTANNUSTASOi TR-IND. 340 LTO211 
PIIRIi TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	0 HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
0 0 
NRO TIE.TIEOSAT.NINI.EUMNAT 	0 S'JUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. • VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 0 (1000 	MK) 
02020 NT 	2172. 	2173 	02 83 86-9? OLJYSORATIEN 7.0 5.0 500 1 TIEN RAK 5.0 KM KA. 8000 
PANELIAN TIEJMRJESTELYT SUJMTAUKSEM LIITTYMRN PAR 1 KPL 1396 3000 
KIUKAINEN PARANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1997 5030 
02021 PT 	13077/02-05 84 86-37 SORATIEN 7.0 29.0 190 1 SORATIEN PAR 23.0 KM KA. 12500 
SUODENNIENI-IKAALINEN SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.0 KM 1936 5030 
SUODENHIEMI. 	IKAALINEN PARANTAMINEN 1987 7500 
02023 NT 202 	01-06 84 86-9? SORATIEM 7.0 24.0 320 3 OS/KP-TI!N PAR 20.0 KM KA. 12000 
NYMRMMKI-YLNE RAKENTEEN TIEN RAK 4.0 KM 1996 5000 
NYNRMKI. 	YLRNE PARANTAMINEN 198? 7000 
02024 NT 	1835 	04-07 84 86-9? SORATIEN 7.0 19.0 180 0 TIEN RAK 11.0 KM KA. 7000 
KEMIO-ANGELKIENI RA(ENTEEN 7.0 4.3 180 OS/KP-TIEP4 PAR 12.3 KM 1986 2500 
KEMIO. 	HALIKKO PARANTAMINEN 1987 4500 
02027 KT 52 	09 84 86-9? TARJAMA- 7.0 0.8 70 1 RAUTAT 	ERITASO 2 KPL KA. 6000 
NT 	1863 01 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1986 3000 
PT 	12113 	01 TIEN RAK 1.0 KM 1987 3000 
PERNIØN ASEMANSEUDUM TIE- SILLAN PAR 1 KPL 
JARJESTELYT 
PERNIO 
02028 NT 	2496. 	2501 	01 84 86-97 SORATIEN 7.0 6.0 290 1 SORATIEN 	PAR 4.2 KM KA. 5000 
NT 2495 02 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 1,8 KM 1986 2000 
K IURALA-KARKKU PARANTAMINEN 198? 3000 
VAMMALA 
02032 NT 	264, 	2641 	01 81 86-96 TAAJANA- 7.0 0.5 700 1 KEV 	LIIK 	YRYLA 4,1 KM KA. 2500 
PT 	1285? 01 JARJESTELYT O$/KP-TjEr4 PAR 0.3 KM 1986 2500 
LUVIAN 	KEV.LIIK.VAYLAT TIEN RAK 0.2 KM 
LUVIA 
02033 NT 270 	02. 	03 85 86-87 TAAJAMA- 7.0 1.9 950 2 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.2 KM KA. 3700 
PT 	13179.13183 JARJESTELYT TIEN RAK 1.2 KM 1986 1000 
SIIKAISYEM 	KEV.LIIX.VAYLAT OS/KP-TIEN PAR 0.? KM 13? 2700 
JA OIKAISU 	KAAVA-ALUEELLA SILLAN RAK 1 KPL 
SIIKA INEN 
02034 NT 	2?0/3 80 86-9? OLJYSORATIEN 7.0 10.0 450 5 OS/KP-TIEN PAR 9.0 KM KA. 4000 
SIIKAINEN-PrNTAINEN RAKENTEEN 7.0 7.5 450 SORATIEN 	PAR 7.0 KM 1936 2000 
NERIKARVIA. 	SIIKAIHEN PARANTAMINEN TIEN RAK 1.5 KM 1987 2000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE— JA VESIRKEN$USL.A!T05 	T 0 1 M £ N P 1 D E 0 H J E L M A 	1931 - 198? 	 SIVU 	23 
PVNI 	O?.O3.181 	 KUSTAHH'JSTA$OI TR—INO. 340 170211 
P1IRIa TURKU 
HANKE HAKKEEM NIMI 1 HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
1 
NRO TIE.TIE3ST.NIM1.KUMNAT SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUOPET KUST. • 	VAI.'! AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA 	1 (1000 	MK) 
02033 84 86-8? SORATIEN 7.0 12.0 170 SORATIEN 	PAR 10.8 KM KA. 6000 MANSONIEMI—RAIVALA RAKENTEEN TIEN RAK 1.2 KM 1986 2000 
IKAALINEN PARANTAMINEN 1987 4000 
02056 VT 3 82 86-5? TIEN 	LIIKEN— 4—K 1.? 6400 2 TIEN RAK 1.? KM KA. 10000 
NT 	192 TEENVALITYS— LIITTYMAN PAR 0.2 KM 1386 5000 RAISIO—MARJAMAKI KYVYH LISAYS 198? 5000 RAISIO 
02183 MI 	265 83 86-88 TIEN 	LIIKEN— 4-K 4,9 11000 15 TIEN RAK 4,9 KM KA. 23000 
ULASOORI—TIILIMAKI TEENVALITYS— RISTEYSSILTA 7 KPL 1336 6000 
PORI KYVYN I.I5AY$ 
JAA 	5000 
02405 P7 12517 	01 
KARHINIEMEN SILTA 
HUI TT IP4EH 
02010 NT 180 	10-13 
NAUVO—P4RNAINEN 
NAUVO 
02013 NT 213 
LOIMAA —ALAS TARO 
LOIMAAN KUNTA.ALASTARQ 
02014 NT 235 	02-03 
PAIM!ON KESKUSTA-Vi 10 
PAI MI 0 • TARVASJOK 1 
02029 NT 193 	03-06 
NT 192—MERIMASKUN LOSSI 
MERIMASKU,A$KAINEM,MIE-
TOINEN 




02040 NT 2103 	01-02 
PYNTAINEN—ALA—HONKAJOI(1 
SIIKAIHEN.KANKAANPAA 
85 36-8? SILLAN 	12,0 0.2 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
84 87-35 0LJYSORATIEN 7,0 14.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 87-39 KP—T!E$ 	8.0 15,0 
SUU NT A U KS EN 
PRARAMINEN 
85 87-38 OLJYSORATIEN 7.0 10.0 
RAKENTEEN 
PARANTAM INEN 
85 87-88 SORATIEN 	7.0 10.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
8S 81-87 SILLAN 
PARANTAN 1 NEN 
/ UUSIMINEN 
85 81-38 SORATIEM 	7.0 11.0 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEN 
1600 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3500 
I86 1000 
1387 2500 
510 4 OS/KP—TIEN PAR 14.0 KM KA. 6000 
138? 2000 
JAA 4000 
1200 9 TIEN RAK 15.0 KM KA. 25000 
SILLAN RAK 3 KPL j37 5000 
JAA 20000 
3150 3 DS/KP—TIEN PAR 100 EN KA. 5000 
1387 2000 
JAA 3000 
400 3 SORATIEN 	PAR 10.0 KPl KA. 7000 
1987 3000 
JAA 4000 
1 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 2500 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.0 KM 198? 2500 
320 1 SORATIEN 	PAR 11.0 KM KA. 8000 
198? 3000 
JAA 5000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT0S 	T 0 1 N £ N P 1 0 £ 0 H J E L N A 	£991 - I9? 
	
SIVU 	24 
PVM 	07.03.1991 	 KUSTANNUSTASOI TR-IMD. 340 LTO21I 
PIIRII TURKU 
HANKE HANKKEEN NINI HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT • * 
MRO TIE.TIEDSAT.NINI.KLJNNAT 	1 SUUHN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOINEHPITEET 1 VUODET KUST. * VRLN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT HINI N4R4 1 (1000 	NK) 
02041 NT 258 	01-03 35 87-38 0LYS0RATIEN 3.0 17.0 830 3 US/KP-TIEN PAR 14.0 N KA. 15030 
KIIK01NN-LAVIA SUJHTAUKSEH TIEN RAK 3.0 KN 1987 5030 
KIIKOINEN.LAVIA PARANTANINEN J 10000 
02042 85 87-90 UUOEPI 	TIE- 8.0 32.0 0 0 TIEN RAK 32.0 KN KA. 32000 
AURA-NYNKKI YHTEYDEN 1987 4000 
AURR.NYNMNRKI.TURKU RAKENTAMINEN JN 28000 
VAHTO.N3USIAINEH 
02043 NT 	190 85 97-9? KP-TIEH 8.0 1.5 TIEN RAK 1.5 KM KA. 3000 
VT 	1-KUUSISTON SALMI SUJNTAUKSEN 198? 3000 
KAARINA PARANTAMINEN 
02046 YT 2 	45 85 87-99 AJONEUYOLIIK 9.0 0.4 7200 5 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 6000 
NT 217 05 TURVALLISUUS 1987 3000 
NT 	2451 	01 JMRJESTELYT JMM 3000 
NAKK!LA ERITASO 
NAKKI LA 
02431 NT 	193 	0? 95 87-89 LOSSIN 8,0 1.0 330 0 LOSSIN PAR 0.4 KM KA. 6500 
NERIMASKUN 	LOSSI 	SILLAKSI KORVAANIHEN TIEN RAK 0.6 KM 198? 2500 
MERINASKU SILLALLA JAK 4000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUSLAITOS 
	





KUSTANNUSTaSO TR-IND. 340 LTO2 11 
P1IR1 	H1IE 
HANKE HAMKKEEH 	NIMI HANKETIEDOT KUSTANNUKSET 	LISÄTIEDOT 
* 
HRO TIE.TIEOSAT,HIMI,KUNNAT S'JUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRRR 	* (1000 	MK) 
04399 KA. 



























04020 VT 	12 24-25 77 	77-81 M0-,MOL- 	TAI 12.5 8,0 13 TIEN 	RAK 8,9 KM KA. 32342 PEKAHMRKI-VILLNDE 4-KAIST 	TIEN RISTEYS5ILTA 6 KPL KRYT 32032 LAHTI, 	HASTOLA RAKENTAMINEN RAUTAT 	ERITR5O 1 KPL 1981 230 
04022 KT 66 	06-09 77 	77-82 OLJYSORATIEN 8.0 12.9 2200 11 TIEN RAK 22.7 KM KA. 44032 
JM INK IPOHJA-MU$TAJRRvJ SUUNTAUKSEN 8.0 4.3 2200 SILLAN RAK 1 KPL KRYT 30832 RUOVESI PARANTAMINEN 10,0 3.5 2200 1981 6700 
1982 6500 
04032 YT 	12 02 79 	79-81 AJONEUVOLIIK 10,0 0.4 13330 2 YKS1TYIST 	JRJ 0.7 KM KA. 6627 SUORAMA-TAMPERE TURVALLISUUS 0S/KP-TIEN PAR 0.4 KM KRYT 6407 NHGRSALA JRRJESTELYT KEV 	LJIK 	ERITA 3 KPL 1981 220 
KEV LIIK 	VAYLR 1.? KM 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES!RAKEHP4USLAITOS 
	





KUSTANNUSTASOI 18-IHO. 340 1.10211 
PIIRII HMME 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
• 4 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUt4NAT 	* 5UUHN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KU$T. 
• VRLM AIKA TYYPPi LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMRN 	4 (1000 	MK) 
04033 MT 319 	02-08 78 79-32 SORATIEN 7.0 26,2 600 1 TIEN RAK 29.7 KM KA. 37736 
MT 	3143 01 SUUNTAUKSEN 8,0 4,2 600 SORATIEN 	PAR 3,9 KM KYT 13756 
TOMMALA-TAULU JA PARANTAMINEN 8.0 2.2 2200 KEV 	LIIK 	VMYLM 4.5 KM 1931 13600 
TAULU-PADASJOKI 6.5 0.2 2200 1982 5400 
LAMMI. 	PADASJOKI 
04120 M 5 1? 73-83 0HIKULKUTIEN MOL 7.3 TIEN RAK 13.3 KM KA. 98872 
RENK0MKI-HOLMA RAKENTAMINEN 10.0 6.4 RISTEYSSILTA 8 KPL KMYT 20472 
LAHTI 4-K 0.8 ERITASOLIITT 2 KPL 1381 30400 





04124 NT 2835 	04 73 73-92 SORATIEN 7.0 9.9 400 2 SORATIEN 	PAR 9. KM KA. 19730 
MT 	284 05-06 SUUNTAUKSEN 7.0 5.6 400 TIEN RAK 7.0 KM KRYT 7830 
KOIJMRVI-SAVINIEMI 	JA PARANTAMINEN 8.0 1.4 400 KEV 	LIIK 	VMYLM 1.4 KM 1981 5000 
SAVIHIEMI-NUHTI 1382 6900 
FORSSA. 	URJALA 
0401 NT 80 80-95 1l0-.MOL- 	TAI MOL 7.8 4000 TIEN 	RAI( 15.1 KM KA. 71395 
LENTOASEMAN MT-LAKALAIVA 4-KRIST 	TIEN KATU 2,7 ERITASOLIITT 4 KPL KRYT 
PIRKKALR.TAMPERE RAKENTAMINEN 10.0 0.4 4000 RAUTAT 	ERITASO 3 KPL 1981 8750 




04036 NT 	344 	01-04 73 80-93 S0ATIEN 7.0 22.? 490 5 TIEN RAK 22.7 KM KA. 29350 
RUHALA-P1JMMTEE SUUNTAUKSEN KYT 350 
RUOVESI. 	VILPPULA PARANTAMINEN 1981 6700 
1982 9200 
1983 13100 
04113 PT 	13737 	01 80 80-83 TAAJAMA- 7.0 0,9 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL K4. 3312 
VIIALAN PAIKALLISTIE JARJESTELYT 7.0 o.e SORATIEN 	PAR 0.8 KM KYT 1612 
VIIRLA KEV 	LIIK 	VAYLM 0.8 KM 1983 1700 
04119 NT 694 	05-06 19 80-82 OLJYSORATIEN 7,0 14.6 320 1 QS/KP-TIEN PAR 17.3 KM KA. 11815 
LEPPIIHE)4-I8OMIEMI RAKENTEEN 7.0 4.4 320 SORATIEN 	PAR 4.4 KM KRYT 1715 
VIRRAT PARANTAMINEN 1981 3600 
1382 4500 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKEHNUSLAITOS 1 0 1 	M 	E N P 	1 0 £ 0 H J € 1 N A 1381 	- 	1387 SIVU 	2? 
PVNI 07.03.1381 KUSTANHUSTASOI TR-IHD. 340 LTO21I 
P11111 HMNE 
HANKE HAIKKEEN 	MIN! MANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISATIEDOT • 
NRO TIE.TIC3SAT.PIIMI.KUNNAT 	$ SUUMN RAK. HHKKE!N UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. * VAIN AIKA TYYPPI LEV eli AUTOJA YHT NIMI NMKRM 	1 (1000 	NK) 
04150 VI 	12 	 23 7? 80-31 KA'JTTAKULUH KATU 2.6 RI5TEY5SILTA 3 KPL KA. 26060 
UPO-PEKANMMKI TIE- 	JA 	KATU 4-K 1.7 TIEN RAK 4.3 KM KMYT 6360 
LAHTI JMRJESTELYT 1981 i500 
04046 NT 	2813 	 01 79 81-82 TAJANA- 8.0 2.6 600 2 TIEN RAK 2.6 KM KA. 6300 
JOK1OISTEN 	KESKUSTAN JMRJESTELYT SILLAN RAK 1 KP. 1331 1300 
KOHDALLA KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1382 5000 
JOKIOINEN KEV LIIK 	VMYLM 1.2 KM 
04O7 VI 	3 81 81-52 AJOHEUVOLIIK 5 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 5650 
KT 	66 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VMYL 09 KM 1381 1350 
ORIVEDEN ER!TASOLIITTYNM JMRJESTELYT TIEN RAK 0.5 KM 182 7300 
TIEJIIJESTELYIHEEN KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 
011 VESI 
04084 VI 	3. 	NT 2874 80 81-82 AJONEUVOLIIK 8 2.2 2000 4 €RITASOLIITT 1 KPL KA. 10600 
MI 283 TURVALLISUUS 8.0 2.3 3000 TIEN RAK 3.2 KM 1351 2800 
TERYAKOS!(EN 	ERITPSOLIITT- JMRJESTELYT 10.3 0.4 8200 RISTEYSSILTA 1 KPL 1952 7800 
TYMM TIEJRIJESTELYIHEEH 7.0 0.1 3000 SiLLAN RAK 1 KPL 
JANAKKALA 
04112 NT 3136 	 01 ei si-sz AJONEUVOLIIK 7.0 2.3 1300 1 TIEN RAK 2.3 KM KA. 2150 
UUSIXYLR-ARRAJDKI TURVALLISUUS KEV 	LIIK YRYLN 1.0 KM 1381 830 
NASTOLA JARJESTELYT 1952 1300 
04123 PT 	13382 	02 80 81-81 KEVYEN 	LIIK 8.5 0.6 2050 3 KEV 	LlIf( 	VNYLM 5.4 KM KA. 3400 
PRLKRHEEH KESKUSTAN JK+ TURVALLISUUS 0S/KP-TI!N PAR 0,6 KM 1381 3400 
PP-TIET JRRJCSTELYT KEV 	LI1K 	SILTA 1 KPL 
PMLKRNE 
0412? KT 	41 81 81-83 AJ'INEUVOLIIK 2 ERITASOLIITT 1 KPl. KA. 5600 
NT 3002 TURVALLISUUS TIEN RAK 0,7 KPl 1381 1100 
KEllON 	ERITASOLIITTYMR JMRJESTELYT KEV 	LIIK 	YNYLI 1.3 Kl1 182 4500 
TIEJKRJESTELYINEEN 
NOKIA 
04031 VT 	12/26-29 81 82-84 MO-.N0L- 	TAI 10.0 5,5 7330 7 TIEN 	RAK 7,3 KM KA. 36000 
VILLAMDE-UUSIKYLM 4KAIST 	TIEN 12.5 2.6 7330 RISTEYSSILTA 5 KPL 1382 4500 
NASTOLA RAKENTAMINEN 10.0 1.5 7330 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1383 17000 
8.0 1.3 2100 YKSITYIST JRRJ 4.1 KM 1984 14500 
04048 NT 313 81 82-83 AJ)NE'JVOLIIK 7.0 1.7 1600 2 ERITAS0LIITT 1 KPL. KA. 3800 
PT 	14137 TURVALLISUUS 7.0 1.6 30 TIEN RAK 3.5 KM 1952 1300 
VMMKSYN 	ERITR5OLI1TTYMM JRRJESTELYT KEV L1lK 	VRYLM 3.6 KM 1383 5300 
T IEJMRJESTELY IHUN 
AS1KKALA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES1RAKENNULAIT0S 
	
7 0 1 II E N P 1 0 £ 0 H J E 1. M A 	1981 - 198? 
	
SIVU 	28 
PVMI 	07.03.1381 	 KUSTANNUSTASOt TR-IND. 340 LTO2 11 
PIIRIt HNE 
HANKE HA'IKKEEM 	NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * 
NRO TZE.TIEOSAT.MIMI.KUMNAT 	• SUUMH 	RA!(. HANKKEEN UUSI TIE XVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NAAR 	• (1000 MK) 
04056 VT 3 	122-123 81 82-83 AJOMEUVOLIIK KATU 1.1 4 TIEN 	RAK 1.7 KM KA. 22800 
OJOISTEM 	ERITASOLIITTYMA- TURVALLISUUS 10.0 0.7 10000 RISTEYSSILTA 2 KPL 1982 2250 
TIEJRJESTELY1NEEN JARJESTELYT 12.5 0.3 7000 ERITAS0LIITT 1 KPL 1983 20550 
HANEEHLINNA 12.5 0.1 7000 TIEVALAISTUS 4,1 KM 
04075 KT 66 	15-18 80 82-84 OLJYSORATIEN 8.0 16.9 670 3 TIEN RAK 16, KM KA. 28800 VIRRAT-VPR SUUNTAUKSEN 1332 2800 VIRRAT PARANTAMINEN 1993 14000 
1984 12000 
04122 P7 	1378 	01-04 81 82-83 KEVYEN 	LIIK 4 KEV 	LIIK 	VAYLA 7.8 KM KA. 5600 
RUSKEA-AHDE - 	TAMEREEN TURVALLISUUS KEV 	LIIi( 	ERITA 1 KPL 1392 500 
KAUP.RAJA 	JK+PP-TIET JARJESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1983 5100 
LEMPAALA 
04130 Ml 2841 	03 81 82-83 SORATIEH 6.0 5.5 420 2 SORATIEN PAR 55 KM 1(4. 4200 MATKU-KUKKAPAA RAKENTEEN 1992 1000 
FORSSA PARANTAMINEN 1983 3200 
04034 MT 	3053/01-02 81 93-84 SORATIEN 8.0 4.3 1400 2 TIEN 	RAK 4.3 KM K4. $400 RAHKOILA-AULANKO SUUNTAUKSEN 0,0 2.? 1400 SORATIEN 	PAR 2.7 KM 1983 2000 HATTULA.HAMEENLINNA PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1384 6400 
YK$ITYIST JARJ 0.9 KM 
04039 VI 3 	202 $2 83-85 TIEN 	LIIKEN- 9.0 3.1 1200 1? KEV 	LIIK VAYLA 13.6 KM KA. 29000 
TAMPERE-YLOJARVI TEENVALITYS- 4-K 2.4 23750 KEV 	LIIK 	ERITA 7 KL 1993 3500 
TAMPERE. 	YLOJARVI KYVYN LISAYS LISAKAIST RAK 2.4 KM 1994 14500 
SILLAN PAR 2 KPL 1995 11000 
04054 MT 280 	5-10 82 83-85 ULJYSORATIEN 7.0 24.0 2950 3 SORATIEN PAR 24.0 KM KA. 23500 
UUDENMAAN PIIRINRAJ4-SOMER RAKENTEEN 8.0 4,4 2950 TIEN 	RAK 4.4 KM 1983 2000 
SOMERO PARANTAMINEN KEV LIIK YKYLA 5.3 KM 1984 12000 
1983 9500 
04129 MI 332 	04-08 82 83-85 SORATIEN 7,0 23.1 490 1 TIEN RAK 23.1 KM KA. 26000 
TURUN 	PIIRINRAJA-KURU SUUNTAUKSEN 1983 3000 
KURU PARANTAMINEN 1934 12500 
1905 10500 
04144 MI 2871 82 83-84 SORATIEN 6.0 2.3 400 1 TIEN RAK 2.3 KM KA. 3300 
AHOISTEN KOHDALLA SUUNTAUKSEN 1983 1000 
REHKO PARANTAMINEN 1384 2300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 M £ H P 1 	0 £ 0 H J 	E L M A 1981 	- 	18? SIVU 	29 
PVIII 07.03.1381 KU5TAHNUST#S0 TR-IND. 	340 LTO21I 
P1IRI HRME 
HANKE HANKKEEN NIMI $ HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT • 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUHNAT * SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NRR 	• (1000 	MK) 
04145 lIS 81 83-85 OHIKULKUTIEN MDL 6.7 TIEN 	RAK 7.2 KM K#. 34200 
UPR-RENKOflKI RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 8 KPL 1353 4200 
NOLLOLA. 	LAHTI 1984 16000 
1355 14000 
04401 NT 338 	06 14 8384 SILLAN 8.0 1.6 1700 1 TIEN RAR 1.2 KM KA. 7200 
KAITAVEDEN 	SILTA LAATUTASON 7.0 0.1 1700 SILLAN RAK 1 KPL 1953 2000 
TAMPERE PARANTAMINEN 10.0 0.2 1700 OS/KP-TIEN PAR 0.? KM 1984 5200 
04412 NT 314 	03 81 83-84 SILLAN 7.0 1.0 930 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4200 
KRKISAIMEN SILTA PARANTAMINEN TIEN 	RAK 1.0 KM 1983 1000 
ASIKKALA / UUSIMINEN 134 3200 
04068 NT 322 	05-0? 81 84-85 SORATIEH 7.0 4.5 420 1 TiEN RAK 46 KM K4. 6600 
LUOPIOIMEN-RAUT4JRRVI SUUNTAUKSEN 1384 1500 
l.U0PIOIPIEN PARANTAMINEN 1985 3100 
04115 NT 82 84-85 UUDEN TIE- 0.0 0.4 2500 20 TIEN RAK 8.6 KM KA. 10800 
UPR-!IIHIMRKI YHTEYDEN 8.0 1.5 2500 SORATIEN PAR 1..5 KM 1954 3000 
RIINIMRKI RAKENTAMINEN 1385 7800 
04116 III 82 84-35 UUDEN TIE- 6.0 7, 300 TIEN RAR 7, KM KA. 5800 
KOLHO-HAAPANRKI YHTEYDEN 1384 2500 
YILPPULA RAKENTAMINEN 155 8300 
04135 NT 316 	01-03 83 84-85 SORATIEM 8.0 10.8 670 6 SORATIEN PAR 9.1 KM KA. 11700 
LANTI-H3LLOLA RAKENTEEN 8.0 0.5 670 TIEN RAR 2,1 KM 1354 3000 
LAHTI. 	HOLLOLA PARANTAMINEN 1355 5700 
04136 MT 209/31-02 82 84-85 TAAJAMA- 7.0 8.4 1100 1 TIEN RAK 9.4 KM KA. 11000 
NT 230/05-06 JMRJESTELYT 7,0 1.6 1100 5ILLAN RAK 2 KPL 1384 3000 
RYTTYLRN 	TIEJIRJESTELYT RAUTAT ERITASO 1 KPL 1985 8000 
HAUSJRRVI.JAMAKKALA 0S/KP-TIEN PAR 1.6 KM 
04146 NT 82 84-84 SORAT1EH 7.0 1.6 350 TIEN RAK 1.6 KM KA. 3000 
LENTOASEMAN NT-VARU3- SUUNTAUKSEN 1.0 1.0 350 S0RATIEN PAR 1.0 KM 1984 3000 
KUNTA PARANTAMINEN 
P IRKKAL4 
04141 Ml 346 	04-01 82 84-96 SORATIEN 7.0 18.2 260 1 SORATIEN PAR 15.2 KM KA. 16000 
INNALA-KOTALA RAKENTEEN 1984 2800 
VILPPULA.YIRRAT PARANTAMINEN 1955 7200 
186 6000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS T 0 1 	M 	£ 	P4 	P 	1 	0 E 0 H J £ 1 M A 1981 	- 	1987 SIVU 	30 
PVMI 07.03.1991 KUSTANNUSTASO) TR-IND. 	340 LTO2II 
PIIRI' HKPIE 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT • * 
PIRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNHAT • 	SUUP4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET . VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NR4RR * (1000 	MK) 
0405? KT 	66 	 10-11 83 85-86 OLJYSORATIEH 8.0 9.3 1400 2 TIEN RAK 9.3 KM KA. 12300 
MUSTRJRVI-VISUVE5I SUUNTAUKSEN 1395 3300 
RUOVESI PARANTAMINEN 1996 p000 
04125 NT 310 	/02 82 85-85 SORATIEN 8.0 1..9 900 1 TIEN 	RAK 1.9 KM KA. 1800 
VALKEAKOSKI-PAINO SUUNTAUKSEN KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1385 1300 
VALKEAKOSKI PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VRYLN 0,2 KM 
04132 VT 	12 83 85-87 KP-TIEPI 10.5 9.1 8 TIEN RAK 10.4 KM KA. 31000 
ALASJARVI-SU0RAMA SUUNTAUKSEN RISTEYSSILTA 2 KPL 1335 4000 
TAMPERE. 	KANGASALA PARANTAMINEN 111TT 	KAP4AVOIN 2 KPL 1936 15000 
1987 12000 
04133 Ml 2913 	 02-03 83 95-36 SORATIEN 7.0 10.6 500 2 SORATIEN PAR 10.6 KM KA. 14300 
MINKID-(AUPPILA RAKENTEEN 1985 3000 
JOKIOINEN. 	HUMPPILA PARANTAMINEN 1386 11300 
04134 MI 	317 	/02 93 85-97 SORATIEM 7.0 22.1 610 2 TIEN RAK 11.7 KM K4. 24000 
LOVO-VIITAILA SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 10.8 KM 1383 3000 
LAMMI PARANTAMINEN 1986 11000 
1987 10000 
04137 NT 250 82 85-96 KP-TIEN 8.0 5.7 2250 3 OS/KP-TIEN PAR 4.? KM KA. 6600 
SIURO-HOKIA RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1983 2000 
NOKIA PARANTAMINEN 1386 4600 
04138 N5 81 85-88 NO-.MOL- 	TAI MOL 15.3 TIEN 	RAK 18.7 KM KA. 91500 
KYMIJMRVI-MPR 4-KAIST TIEN 1.0 1,8 RISTEYSSILTA ii KPL 1985 4500 
LAHTI.NASTOLA RAKENTAMINEN 7.0 0.6 ERITASOLIITT 3 KPL 1986 30000 
YKSITYIST 	JARJ 10.1 KM 198? 30000 
27000 
04139 NT 	*30 83 85-87 OLJYSORATIEN 7.0 14.0 1000 2 OSIKP-TIEN PAR 22.6 KM KA. 21000 
LOPPI-UPA RAKENTEEN 6.0 5.3 700 TIEN 	RAK 5.0 KM 1935 2700 
LOPPI PARANTAMINEN 6.0 4.3 700 SILLAN RAK 1 KPL 1986 10000 
7.0 3.0 1000 1987 8300 
04140 NT 	314 83 85-8? OLJYSORATIEN TIEN 	RAK 2.0 KM KA. 4000 
VMP4M-PULKK ILA-MPR SUUNTAUKSEN OS/KP-TIEN PAR 4.0 KM 1935 1000 
ASIKKALA PARANTAMINEN 1986 3000 
04141 MI 	6031 33 85-86 SORATIEN 7,0 5.5 460 1 6QRATIEN PAR 5.5 Kl1 KA. 5200 
HALLINPENKKI-KSPR RAKENTEEN YKSITYIST JNRJ 1.0 KM 1983 1300 
KUORCVESI PARANTAMINEN 1986 3900 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES1RAKENNUSLAITOS 
	





KUSTANNUSTASO' TR-IND. 340 LTO2 11 
PIIRI) HPIE 
HANKE HANKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LI5TICD0T 
NRO T*E.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	• SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NARR e <1000 	MK) 
04149 NT 83 85-36 KAUTTAKULUP4 10,0 2.0 TIEN RAK 2,8 
KM KA. 14000 
LAHDEN ET.SIS.TULOTIE TIE- 	JA 	KATU 4-K 0.8 SiLLAN RAK 1 KPL 1985 3000 
LAHTI JKRJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 186 11000 
YKSITYIST 	.JRRJ 0.8 KM 
04152 P17 	304 	04 83 85-85 KEVYEN 	LIIK 10.0 11.0 3500 2 KEV LIIK 	VRYLR 1.6 KM KA. 6000 
NT 307 01 TURVALLISUUS 7.0 5.0 2000 1385 6000 
P713941 	01 JARJESTELYT 
VALKEAKOSKEN JPR 
VALKEAKOSKI 
04153 NT 310 	03-07 83 85-37 SOATIEN 7,0 22.4 450 TIEN RAK 11.0 KM KA. 19000 
PAINO-SAVO-REKIRLR RAKENTEEN S0RATIEN PAR 11.4 KM 1985 2000 
KANCASALA,VALKEAKOSKI PARANTAMINEN 1996 0O0 
1387 8000 
04414 NT 290 	05 83 85-85 SILLAN 7.0 1.0 690 0 SILLAN RAK 1 KPL K4. 2900 
UITTAMOM SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.1 KM 1985 200 
JANAKKALA.HAUSJR*VI / UUSIMINEN 
04142 NT 3051 84 86-57 TAAJAMA- 8,0 1.7 1700 3 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 7900 
PAROLRN ALIKULKUSILTA JRRJESTELTT TIEN RAK 2.1 KM 15 1500 
T1EJRJESTELYINEEN 1987 6400 
HATTULR 
04143 NT 2954 83 86-87 TAAJAPIA- 7.0 2.1 2 TIEN 	RAK 3.0 KM KA. 7200 
HERRALAN ALIKULKU- JARJESTELYT 8.0 0.9 440 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1986 1500 
SILTA 	TIEJRRJESTELYINEEN KEV 	LIIK 	VRYLM 0.9 KM 187 5700 
HOLLOLA 
04148 NT 335 	02-09 84 86-88 SORATIEN 7.0 335 400 4 SORATIEN PAR 33.8 KM KA. 28000 
KURU-VIRRAT RAKENTEEN 7.0 9.4 400 US/KP-TIEN PAR 9,4 KM 1986 2000 
KURU.VIRRAT PARANTAMINEN 18? 14000 
12000 
04151 VT 	3 114-122 84 86-86 AJONEUVOLIIK 10.0 10.0 6000 30 LIITI 	KANAVOIP4 4 KPL KA. 4000 
L11K.TURV.JRJEST. TURVALLISUUS P4OUSUKAIST 	RAK 1.5 KM 1986 4000 
RMAKI.JRNAKKALA.HLIMNA JRRJESTELYT KEV 	L!IK 	ERITA 1 KPL 
HRNEENLIMNA TIEVALAISTUS 0.7 KM 
04154 NT 	3041 	01-02 84 86-87 SORATIEN 7.0 5. 650 TIEN RAK 5.5 KM KA. 9000 
LENPRL4-IANTOO 	NT RAKENTEEN 7.0 4.4 650 SORATIEN PAR 4.4 KM 1986 1300 
LENPMLR,VALKEAK0SKI PARANTAMINEN 1987 7700 
1-- 	- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENI4USLAITOS 	1 0 1 M E N P 1 0 £ 0 H J E L M A 	
1981 - 1997 
	
SIVU 	32 
PVNI 	07.03.1991 	 KUSTANNUSTAS0 TR-IND. 340 
LTO211 
PIIRII HAIlE 
HANKE HAHI(KEEN 	NIMI 4 HANKETIEDOT 
4 KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
4 
4 
MRD TIETIEOSRT.NIMI,KUNNRT • 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MARA • 1000 	MK) 
04l5 NT 	284 	01-04 85 96-37 SORATIEN 7,0 21.2 320 
SORATIEN 	PAR 21.1 KM Ka. 17000 
SAVINIEiI-PERAHUNTA NT RAKENTEEN 7.0 3.5 320 TIEN RAK 3.5 KM 1996 3000 
URJALA.TAMMELA PARANTAMINEN 
1997 14000 
04423 PT 	14713 83 86-86 LOSSIN 6,0 07 230 
0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4000 
KELLOSALMEN SILTA KORVAAMINEN 
TIEN RAK 0.? KM 1996 4000 
PADASJOKI SILLAL.LA 
04135 NT 84 97-88 SORATIEN 7.0 4.2 
330 SORATIEN 	PAR 4.2 KM KA. 10000 
KYLMAKO3KI-TOIJALA NT SUUNTAUKSEN 7.0 3.8 330 TIEN RAK 
3.8 KM 1387 3000 
KYLMAKOSKI,TOIJALA PARANTAMINEN 
JAA 7000 
04156 NT 	167 	03-05 85 87-87 KP-TIEN 8.0 12,8 
2500 1 TIEN RAK 15.0 KM KA. 6000 
ORINATTILA-RENKOMAKI SUUNTAUKSEN 8,0 2.2 2500 
198? 6000 
ORIMATTILA,LAHTI PARANTAMINEN 
04157 NT 2995 	02-03 83 87-87 SORATIEN 7,0 8.0 600 0 TIEN RAK 0.3 KM KA. 
7000 
RIIHIMAKI-HIKIA RAKENTEEN SORATIEN PAR 
0.5 KM 198? 1000 
HAUSJARVI.RIIHIMAKI PARANTAMINEN 
0415$ NT 85 81-89 SORATIEN 7,0 9.1 350 
SORATIEM PAR 9.1 KM K.4. 10000 
VARUSKUHTA-LEMPAALA NT RAKENTEEN 7,0 4.3 350 TIEN RAK 
4.3 KM 198? 2500 
LEMPAALA PARANTAMINEN 
KEV 	LIIK 	VAYLM 0.8 KM JAA 7500 
04415 NT 	3481 	01 $5 87-98 LOSSIN 7.0 4.5 
370 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 10000 
SYVINKI3ALMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 
4.5 KM 198? 8000 
RUOVESI SILLALLA 
JAA 2000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 1 0 1 	N 	E 	P1 	P 	1 0 E 0 H J 	E 1. 	N 	A 1981 	- 	199? SIVU 	33 
PYN' 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TA-INO. 	340 LTO2II 
PIIRI KYMI 
HANKE HANKI(EEH NIMI 	4 HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIED0T • 
MAO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUHHAT 	4 SUU1N 	RAK. HHKKEEN UUSI TIE XVL ONN 	TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAIIRM 	4 (1000 NK) 
O339 KA. 


























05009 YT 6 	130-202 73 73-82 OPIIKULKUTIEN M0L 8.3 2000 TIEN RAK 8.3 KM KA. 75946 
PUHJO-TYKKINAKI RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 3 KPL KAYT 72946 
KOUVOLA. 	VALKEALA ERZTASOLIITT 2 KPL 1392 3000 
KEV 	LIIK 	LAITA 15 KPL 
0501$ NT 409 	01 76 76-79 KP-TIEN 8.0 4.1 4000 2 TIEN RAK 7.2 KM KA. 28226 
LRPPEENRAMTA-TAIPAL3ARRI SUUNTAUKSEN 10.0 3.1 4000 ERITA5OLIITT 1 KPL KAYT 27226 
LAPPEENRANTA, 	TAIPALSARRI PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	LAITA 3 KPL 1993 1000 
05049 VT 	15 07-08 77 77-92 AJONEUVOLIIK 4-K 2,3 2300 2 	ERITASOLIITT 2 KPL KA. 18896 
T0RNIONAEN KOHTA TURVALLISUUS 10.0 1.4 6000 TIEN RAK 3, KM KAYT 7471 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	£ 	14 	P 	1 	8 E 0 14 	J 	E 1 M A 1991 	- 	199? SIVU 	34 
PVMI 07.03.1981 KUSTANNUST4SO$ 	TR-IND. 	340 LTO2II 
PIIRI KYMI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	S HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIED0T • 
NRO TZ!,T1E3$AT.MIMI.KUNNAT 	* SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI.. ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. • VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MM1IRM * (1000 	MK) 
05024 NT 359 	02-01 79 79-81 SORATIEN 8.0 6.5 1400 4 SORATIEN PAR 9.3 KM KA. 8840 
UNMELJOKI-KORIA RAKENTEEN 9.0 2.9 1400 KRYT 5020 
ELIMKKI. 	ANJALANKOSKI PARANTAMINEN 1991 3930 
05061 NT 	402 	01-05 73 79-90 SORATIEM 7.0 24.2 400 1 SORATIEN PAR 27.0 KM K4. 14022 
SAVINIEMI-UUKUNIE!!I RA<ENTEEN 6.0 1.3 400 KAYT 11135 
SAARI. 	JUKUNIEMI PARANTAMINEN 7,0 1.0 400 1581 2967 
05403 KT 	60 01 73 79-32 SILLAN 4-K 1.4 8600 7 SILLAN 	RAK 2 KPL KA. 26568 
KUUSAHKOSKEN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1,4 <i KRYT 12621 
KUUSANKOSKI / UUSIMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 2331 12347 
1992 1100 
05030 YT 7 	17-19 73 93-97 KAJTTAKULUN NOL 3.6 7000 4 TIEN RAK 3.6 K!1 KA. 43300 
POITSILA-HAMINA TIE- 	JA KATU SILLAN RAK 2 KPL KRYT 300 





05064 NT 359 	01-02 80 80-91 SORATIEN 9.0 7.9 $00 2 SORATIEN 	PAR 7.9 KM KA. 6660 
ANJALA-UNNELJOKI RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VNYLK 1.4 KM KYT 555 
ANJALAKOSKI PARANTAMINEN 1591 6105 
05079 PT 	14612 	01 83 80-91 SORATIEM 7.3 4.1 900 1 SORATIEM 	PAR 4,9 KM K. 4995 
NYLLYKOSKEN P7 RAKENTEEN 7.0 1.1 300 TIEN RAK 2.6 KM (NYT 925 
VALKEALA. 	ANJALANKOSKI PARANTAMINEN 7.0 0.3 300 1391 4070 
05030 P7 	14604 	01-02 30 80-91 TAAJAMA- 7.0 4.1 650 1 SORATIEM 	PAR 3.? KM KA. 4800 
JOKELAN KOHTA JNRJESTELYT SILLAN 	RAK 1 KPL (NYT 2570 
VALKEALA KEV 	LII$( 	VAYLN 3.6 KM 1581 2230 
TIEN RAK 0.4 KM 
05067 NT 390 	04-06 80 91-92 SORATIEN 7.0 6.4 250 3 SORATIEP4 	PAR 15.0 KM KA. 9823 
KASUKKALA-VAINIKKALA RAKENTEEN 7.0 4.3 250 1991 6123 
LAPPEENRANTA PARANTAMINEN 7.0 4.3 250 1382 3700 
05069 PT 	14532 	03 31 81-92 TAAJAMA- 7,0 3.3 2500 3 TIEN RAK 3.1 Kl1 KA. 5151 
PULP-UO4KALAMTI JARJESTELYT RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1591 741 
JOUTSENO KEV 	LIIK 	VNYLN 2.? KM 2532 4430 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VCS1RAKEINUSLAIT0S 	 T 0 1 M E N P 1 	E 0 H J E L N A 	1391 - 1337 
	
SIVU 	35 




HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
MRO TIE,TI 	SAT.NIPII.KU.MNAT $ SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI ONN TOIMENPITEET $ VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT Mliii MR4RR 	* (1000 MK> 
05038 YT 	7 10-11 31 51-32 AJONEUVQLIIK 7,0 0,7 1000 11 TIEN 	RAK 0,? KM KA. 3815 
KAP4ASM4EN 	I.IITTYNM TURVALLISUUS 3.4 0.5 4700 RISTEYSSILTA 1 KPL 131 615 
PYHT JARJESTELYT LI1TT 	KAMAVO1N 1 KPL 1352 3200 
KEY 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
05005 NT 	330/31-02 85 82-32 AJOMEUVOLIZK 8.0 1.0 2000 2 TIEN 	RAK 1.0 KM KA. 2400 
HYRYMAEN KOHTA TURVALLISUUS .KEY 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1352 2400 
LAPPEENRANTA JARJESTELYT L1ITTYIRN PAR 1 KPL 
KEV 	LI1K 	VAYLA 0.! Xli 
05056 VT 6 	 337 92 82-93 AJONEUVOLIIK 10.0 1,2 6100 3 TIEN 	RAK 2.1 KM KA. 7300 
VESIVALOM ERITASOLIITTYMA TURVALLISUUS 10.0 0.9 1300 ERITA5OLIITT 1 KPL 1982 1300 
JOUTSENO JARJESTELYT 7.0 0.1 1300 TIEVALAISTUS 3,6 KM 1393 6100 
KEV 	LIIK 	VAYLA 2.2 KM 
05062 NT 81 92-93 UUDEN TIE- 10 5,3 300 0 TIEN RAK 5.3 KM KA. 7900 
YT 	15-KAAPALA YHTEYDEN 1582 1900 
VALKEALA RAKENTAMINEN 1333 6000 
05074 NT 	339 	 01-02 81 82-93 SORATIEN 1.0 11,3 250 1 SORATIEN 	PAR 11.3 KM KA. 4800 
NT 	391 01 RAKENTEEN 7.0 0,7 250 05/KP-TIEH PAR 0.? KM 1352 1200 
RAUTJARVI-MIETTILR PARANTAMINEN lS3 3600 
RAUTJARV 1 
05077 NT 	391 	 01-03 51 52-92 SORATIEN 6.0 1.5 180 1 SORATIEN 	PAR 10,8 Xli KA. 3200 
MULTANAKI-RANTTI RAKENTEEN 6,0 3.3 180 1332 3200 
SU0MENNIEMI PARANTAMINEN 
05081 VT 6 	 322-324 81 82-93 KEVYEN 	L1IK 12 KEV 	LIIK 	VRYLA 5,0 KM KA. 5000 
NT 	4015 	 01 TURVALLI3UUS KEY 	LXIK 	SILTA 1 KPL 1952 1100 
PRRIKKALA-SAQKISALMI JARJESTELYT KEV 	LIIK 	EKITA 1 KPL 1333 3300 
PARIKKALA 111TT KANAVOIN 2 KPL 
05036 P17 	375 	 01 82 82-93 AJOWEUVOLIIK 8.0 1.5 300 0 TIEN RAK 2.3 KM KA. 4700 
KA1PIAISTEN KOHTA TURVALLISUUS 7.0 0,8 300 RA!JTAT 	ERITASO 1 KPL 1352 1900 
ANJALAP4KOSKI JARJESTELYT YKSITYIST 	JARJ 2.1 KM 1333 2800 
05093 PT 	14673. 	P7 	14674 51 82-93 TAAJAMA- 1.0 2.8 600 3 SORATIEM 	PAR 2.8 KM KA. 3200 
SALNENK(L4N JA I4USULAH PTIT JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLA 2.8 KM 1352 500 
VEHKALAHTI 1383 2400 
05107 NT 343 	 09 31 82-82 SORATIEM 7.0 6,3 400 1 TIEN RAK 2,0 KM KA. 2000 
ILONO4A-JAALA 5U'JNTAUKSEN SORATIEN PAR 4,3 KM 1332 2000 
JAALA PARANTAMINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES1RAKENNUSLAITOS T 0 1 	N 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H J 	E 1. 	N 	A 1983 	- 	1987 SIVU 	34 
PVMI 07.03.1991 KU3TAHNUSTASO TR-1140. 	340 LT0211 
PIIRII KYMI 
HANKE HAMK!(EEM 	pp NANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET L!SMTIEDOT 
• 4 
NRO TIE.TIEOSAT.MIMI,KUMHAT 	4 SUUMM RAiC. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VJOOET K'JST. 
• VALI AIKA TYY!P3 LEV PIT A'JTOJ# YHT NIMI MMRM 	0 (1090 	NK) 
05001 NT 3622 	 01-03 82 83-94 S0RATIEN 7.0 8.0 600 2 TIEN RAK 6.0 KM KA. 5000 
11111 	KKO - 	KYMEHRANTA SUJMTAUKSEH 7.0 6.0 600 SORATIEN PAR 3.0 KM L3 1300 
IITTI. 	KUUSANKOSKI PARANTAMINEN 1934 3700 
05059 NT 3571 	 01 83-34 4J)MEUVOLIIK 8.0 0.5 1730 10 SILLAN RAK 1 KP KA. 3800 
NT 	3573 01 TURVALLISUUS TIEN RAK 0.5 KM 1993 1100 
KA.RHULA-PEIP?OLA 	JA JMRJESTELYT KEV 	LIIK 	VMYLM 3.3 KM 1984 2700 
KYIIML IMMA-PEIPPOLA 
KOTKA 
05109 vT 6 	 305-304 93-85 AJQNEUVOLIIK 7.0 1,0 300 6 TIEN RAK 1.5 KM KA. 6500 
NT 393 01 TURVALLISUUS 10.0 0.3 6500 ERITASOLIITT 3 KPL *983 1500 
NT 	4 	 03 JMRJESTELYT 8.0 0.2 1200 KEV 	LIIK VKYLM 6.0 KM 1994 3000 
PT 	14943 01 KEV 	LIIK 	LAITA 1 KPL 1985 2000 
PT 	14841 	01 
PT 	14952 01 
JOUTSENON TIEJNRJESTELYT 
J OUTSENO 
05405 NT 3532 	 01 82 83-84 LOSSIN 7.0 1.0 160 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4000 
1IIRVIKOSKEN 	SILTA KORVAANINEN TIEN RAK 1.5 KM 1393 1000 
PYHTMM. 	RUOTSINPYHTKN SILLALLA 3334 3000 
05406 KT 60 	 02 83 83-34 A.J3NEUVOLI!K 8.0 1.1 4000 2 SILLAN PAR 1 KP. KA. 3000 
NT 3622 03 TURVALLISUUS 10.0 0.4 4500 TIEN 	RAK 1.7 KM 1993 1500 
VOIKKAAN SILTA JA TIEJNR- JJESTELYT KEY 	LIIJ( 	VMYL 1.0 KM 1934 1500 
i(EV 	LIIK 	LAITA 1 KPL 
KUUSANKOSKI 
05408 NT 4062 84 83-94 LOSSIN 8.0 06 450 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 10000 
UKONSAL.IEM 	SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0.6 KM 1933 2000 
RUOKOLANTI SILLALLA 1984 8000 
05002 PT 	14673 81 84-35 SORATIEN 7.0 7.2 380 1 S0RATIEN 	PAR 5.? KM KA. 3400 
VENKJRVEN PT RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1994 500 
VEHKALAtITI PARANTAMINEN 1985 2900 
05070 VT 	12 	 029 81 84-94 AJONEUVOLIIK 10.0 1.6 3500 5 TIEN RAK 1.6 KPl KA. 4000 
SITIKKALA-JOi(UE TURVALLISUUS RAUTAT ERITASO 1 KPL 1984 4000 
IITTI JMRJLSTCLYT 
05075 NT 	39 	 01 84 84-85 AJONEUVOLIIK 7.0 1.5 400 0 TIEN RAK 1.5 Kl1 KA. 3000 
VAINIKKALAP4 ARTAPIHA TURVALLISUUS KEV 	LXIK 	SILTA 1 KPL 3984 1000 
LAPPEENRANTA JMRJESTELYT 1985 2000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T1( 	JA VESIRAKENNUSLAITOS T 3 1 	Ii 	E 	P 	1 	0 E 0 14 	J 	E L M 	A 1981 	- 	1997 SIVU 	37 
PVIiI 07.03.1961 KUSTANNUSTASOI TR-INO. 	340 LTO2II 
PIIRI' KYMI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISMTIEDOT • 
HRO TIE,TIEOSAT,P4IIII,KUNNAT 	• SIJUHN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 014$ TOIMENPITEET • V'JOPET K!JST. $ VALI AIKA YfYPPI LEY PIT AUTOJA YHT NIMI NMKRK 1 (1000 	MK) 
05076 NT 	173 	 01-02 83 94-35 KAJTTAKULUN 5.0 4.8 1400 3 TIEN RAK 3,5 KM KA. 10000 
NT 3602 02 TIE- 	JA 	KATU 7.0 1.5 350 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1554 2000 
KAUSALAN KESKUSTA JARJESTELYT XEV 	LIIK 	VMYLM 1.2 KM 1985 8000 
1 ITT! 
05075 NT 357 	 08-11 52 84-95 KP-TIE$ 5.0 16.? 440 2 OS/KP-TIEN PAR 17.8 1CM KA. 9000 
VAALIMA4-HUSU RAKENTEEN 8.0 1.1 440 1984 2500 
VIROLAHTI. 	YLMMAA PARANTAMINEN 1985 6500 
0540? PT 	14632 83 84-94 SILLAN 0 SILLAN RAK 0.1 KM KA. 1500 
HELILMN SILTA LAATUTASON 1984 1500 
KOTKA PARANTAMINEN 
05003 NT 369/01-03 84 85-96 SORATIEN 6.0 6.1 350 1 TIEN RAK 2.1 KM KA. 6000 
KOKKOMMKI-SELINPMM SUJMTAUKSCN SORATIEM 	PAR 4.0 KM 1996 1000 
JAALA.V4I..KEALA PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 2 KPL 195? 5000 
YKSITYIST JRRJ 6.1 KM 
05006 NT 3751 	 01-03 84 83-35 SORATIEN 7.0 16.3 320 3 SORATIEM 	PAR 13.3 KM KA. 4000 
UTTI-HIRVELM RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 1954 2000 
ANJALANK0SKI. 	VALKEAI..A PARANTAMINEN 1955 2000 
05065 PT 	14613 	01 82 85-96 KA'JTTAKULUN 10,0 3.0 2200 3 RAIJTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 5000 
NYLLYKOSKEN 	SIS.TUL0 TIE- JA KATU TIEN 	RAK 3.0 KM j55 1300 
ANJALANKOSKI JMRJESTELYT LIITY 	KANAVOIN 1 KPL 198$ 4000 
05071 NT 359 	 04-05 82 55-3? KAJTTAKULUH 5.0 2.2 1700 2 0S/KP-T!EN P4R 3.5 KM KA. 11300 
NT 364 01-Oa TIE- 	JA KATU 8.0 1.3 2400 RAIJTAT 	ERITASO 1 KPL 1985 3000 
KORIAN KESKUSTA J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1996 6000 
ELINI KEV 	LIIK 	VRYL 1,3 KM 1537 2000 
05073 PT 	14594 	01 52 85-36 TAAJAMA» 5.0 2.6 3500 0 RA'JTAT 	ERITA5O 3.2 KM KA. 5000 
NT 370 01 JARJESTELYT 10.0 0.3 3500 TIEN RAK 2.0 KM 1585 2000 
KYMINTENTAAN PT KEV 	LIIK 	V*YLM 2.6 KM 1986 3000 
KUUSANKOSKI OS/KP-TIEN PAR 0.9 KM 
05054 VT 	6 312-321 52 85-98 AJONEUVOLIIK 38 LIIK 	TURV 	.JMRJ 50,3 KM KA. 16000 
INATRA-PARIKKALA TURVALLISUUS 185 3000 
RUOKOLANTI. 	RAUTJMRVI. JARJESTELYT 1996 5000 
PARIKKALA 1987 5000 
JAM 3000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	N 	£ 	N 	P 	1 	D £ 0 4 J 	E L N 4 l81 	- 	199? SIVU 	39 
PVN 07.03.1391 KUSTR1NUST4S0I 	TR-1WD. 	340 LTOZ1I 
PIIRI' KYMI 
HANKE HAMKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANUKSET LISATIEDOT 
1 1 
MRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUMNPT 1 	SJUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
1 	VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT MIII NNARA 0 (1000 	MK) 
05095 P1 	14695/31 81 85-95 SORATIEN 6.5 5,9 430 1 SORATIEN 	PAR 4.5 KM KA. 2600 
SIVATIN PT RAKENTEEN TIEN RAK 1.4 KM 1985 2600 
VEHKALAHTI. 	HANINA PAAHTAN!NEM 
05101 P1 	1461 	 01 85-35 S0ATIEM 6.0 4.5 400 1 SORATIEM 	PAR 3.5 KM KA. 2000 
JYRAAN P1 SU)P4TAUKSEN TIEN RAK 1.0 KM 1385 2000 
VALKEALA PARANTAMINEN 
05103 P1 85-95 UU!EN 	TIE- 6.0 7.0 80 TIEN RAK 2.0 KM KA. 2500 
UNASKIAN PT YHTEYDEN 1995 2500 
RUOKOLAHTI RAKENTAMINEN 
05106 NT 369 	 03-04 85-96 AflNEUVOLIIK 7.0 3.0 400 TIEN RAK 3.0 (M KA. 3500 
NT 368 03 TUqV#LLISUUS RAUTAT ERITASO 1 KPL 1935 1000 
SELANPA4N TIESTO JARJESTELYT 1986 2500 
VALKEALA 
05410 NT 	4081 	 01 85-8? LOSSIN 9.0 2.2 1250 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 1?000 
PAPPILAMSALMEM SILTA KOqV4AMINEN TIEN RAK 2.2 KM 1335 3000 
LAPPEENqAPITA SILLALLA 1396 10000 
138? 4000 
05092 NT 359 	 02-03 82 96-3? OHIKULKUTIEN 8.0 3.5 1300 3 TIEN 	RAK 4.0 KM KA. 6000 
UNNELJOEM KOHTA RAKENTAMINEN 8.0 0.5 1300 KEV 	LIIK YMYLA 1.6 KM 1936 1000 
ANJALANKOSKI SORATIEN PAR 0.5 KM 198? 5000 
05083 VT 6 	 205-238 82 86-86 AJOP4EUVOLIIK 10.0 13.7 3200 8 OS/KP-TIEN PAR 18.0 KM KA. 6300 
KAIPIAI'4EM-T4#VETTI TUV4LLISUUS TIEN RAK 1.? KM 1386 6500 
4NJALANKOSKI. 	LUUNMI(I JMRJESTELYT 
05097 VI 	15 	 01 96-9? AJOO4EUVOLI!K 23 £RITASOLIITT 1 KPL KA. 3300 
PAINENPORTIN £RIT4SO T'JVALLI9UUS 1396 2000 
KOTKA JARJESTELYT 1987 7300 
05105 VT 	13 	 106-207 96-96 AJOP4EUVOLIIK 8.0 1.0 1200 2 TIEN RAK 1.1 KM KA. 2500 
NT 409 01 TUIVALLISUUS RISTEYSSILTA 2 KPL 1986 2500 
SAV1TAI'ALEEN KOHTA JARJESTELYT LIITT 	KAMAVOIN 1 KPL 
SAVITAIPALE LIITTYMAN PAR 1 KPL 
05072 Ml 87-88 OHIKULKUTIEN 10,0 e.i 1000 0 TIEN 	RAK 8.1 KM KA. 44508 
HEPARO-VOIKKAA RAKENTAMMEM SILLAN RAK 1 KPL 1397 4000 
VALKEALA. 	KUUSANKOSKI RAUTAT 	ERITASO 2 KPL JAA 40508 
RISTEYSSILTA 4 KPL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	C 	N P 	1 	0 E 0 H J 	E L 	P1 	q 1381 	- 	2387 SIVU 	33 
PVN 07.03.1381 KU3TANNIJSTASOI TR-1N0. 	340 LT0211 
PIIRI KYMI 
HWKE HAKKEEH NIMI $ H4NET1ED0T * KUSTRNNUKSCT LISTIED0T 
• * 
P4RO TIE.TIEDSAT.N1flI.KUHNAT • 	S'JUIN 	AK. HNKKEEN UUSI 	TIE KVL OMN 	TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• 	VLM 	AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI • (1000 	MK) 
05100 NT 	3754 	01 87-3? RJ)HEUVOLIIK 8.0 	1.5 1050 0 TIEN RK 1.5 KM KA. 2100 
TaAVETII 	ASEMA TUVALLI3UUS JTAT (RITASO 1 (PL 138? 2100 
LUUMRKI JJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLR 1.5 '(P1 
TIEVALAISTUS 1.5 KM 
05102 PT 8?- UUDEN TIE- 6.0 	,Ø 80 TIEN RAK 3.0 KM KA. 2000 
SIMPELE-S4RKILAHTI YHTEYDEN 1397 2000 
RUOKOLAHTI • PUNKAKARJU 
	
RAENTAMINEN 
05104 VT 6 
	
87- 	TIK LIIKEN- 10.0 25.0 
	
6500 12 OSfKP-TIEW PAR 24,0 KM KA. 	4000 
IMATRA TEENVALI TYS- 
	
TIEN RAK 	1.0 KM 	17 	4000 
LAPPEENqANTA-JOUTSEMO 
	
KYVYN L1SYS 112TT KANAVOIN 	2 KPL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E N P 	1 	0 E 0 H 	.1 	E L M A 1$i 	- 	198? SIVU 	40 
PVMI 07.03.1981 KUSTANNtJSTASO' TR-IND. 	340 LTO211 
PIIRI' MIKKELI 
HANKE HAMKKEEH NIMI HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISMTIEDOT * 1 
MRO TIE,T1 	SAT,NIMZ.KUNNAT • 	SUUMN AK. HP4KKEEN UUSI TIE KVL OMN 	TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
1 VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MMRM 1 (1000 	MK) 
KA. 


























06029 NT 	447 	03-06 31 OLJYSORATIEN 7.0 214 390 0 OS/KP-TIEN PAR 21.4 KM KA. 8300 
HAARAJOK !-PDRSASKOSKI RAKENTEEN 1933 2500 
KANGASNIEMI. 	PIEKSKMNEN MLK PAAANTAMINEN 1994 5800 
06414 PT 	15178 	01 83 LOSSIN 6.0 1.0 300 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3800 
HAKOVIRRAN 	SILTA TIEJMRJES- K0VAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM 1985 3800 
TELYINEEH SILLALLA 
SULKAVA 
06013 VT 	5 129-130 78 75-83 OHIKULKUTIEN 10.0 2.6 ØQQ SILLAN RAK 1 KPL KA. 5013 
ASEMA-KINMARI RAKENTAMINEN 4-K 1,3 3000 TIEN 	RAK 3.9 KM KRYT 2113 
MIKKELIN KAUP. 	JA 	MLK ERITASOLIITT 2 KPL 1931 13700 
KEV 	LIIK 	VKYLK 1,7 KM 1982 13000 
1983 2300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	N 	£ 	14 	P 	1 0 £ 0 14 	4 	E L 	P1 	A 1381 	- 	198? SIVU 	41 
PVM: 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 LTO21I 
PIIRI NIKKELI 
HANKE HA4KKEEN KIM HAKKETIEDOT * KtISTANNUKSET LISKTIEDOT • * 
KRO TIE.TIEDSAT.NIRI.KUMNAT 	1 S'JUIN 	RAK. HKKKEEN UUSI TIE KYL 0MK TOINENPITEET * VJODET KUST. • V#LN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT Kl111 NRRR • (1000 	NK) 
06041 VT 	5 128-123 73 77-84 OHIKULKUTIEN 4-K 1,6 5250 TIEN RAK 2.9 Kpl kA. 34446 
PITKAJRVI-ASENA RA<ENTANIMEN 10.0 1.3 3230 ERITRSOLIITT 2 KPL KAYT 7046 
NIKKELI RISTEYSSILTA 3 KPL 1351 2200 
ARUTAT ERITASO 1 KPL 1982 4O0 
1933 13600 
1984 7100 
06007 NT 	471 	 01-02 73 79-81 OLJYSORATIEN 8.0 4.8 2030 7 TIEN 	RAK 3.4 Kfl KA. 6506 
NOJANNAA-HANNOLANPELTO SUJNTAUKSEN 7.0 2.2 2050 0S/KP-TIEN PAR 3.7 KM KRYT 4034 
SAVONLINNA PARANTAMINEN 1381 2472 
0019 111 	464 	 01-07 73 73-33 LJY5ORATIEN 7.0 32.2 730 7 0S/KP-TIEN PAR 23.0 KN KA. 21317 
RA$TRS#LNI-PALVIAINEN SUJNTIJK5EM 8.0 7.4 730 TIEN RAK 11.5 KM KAYT 
RANTASALMI. 	JOROINEN PARANTAMINEN 1381 4670 
1982 4350 
1983 4400 
06056 NT 474 	 06-08 7 79-31 SORATIEH 6.0 11.7 310 2 TIEN RAK 10.3 Kpl K9. 7356 
SAVONRAMTA-RONKONVAQRR SUJNTAUKSEN SOTATIEN PAT 1,4 KM KAYT 4806 
SAVONRAHTA PARANTAMINEN 1381 2550 
06015 117 	447 	 07-08 79 80-31 OLJYSORATIEN 8.0 10.8 890 1 0S/KP-TIEN PAR 14.9 KM KA. T070 
VT 23 307 RAKENTEEN 10.0 3.1 2200 KRYT 1370 
PORSASK$K1-PIEK3ANAKI PARANTAMINEN 10.0 1.0 8Q 1961 5700 
PIEKSANAEN 	NLK JA KAUP. 
06023 NT 	612 	 01-03 73 80-32 SORATIEN 7.0 7.2 300 1 TIEN TAK 12.3 Kpl KA. 
5YSNA-KORKEASAATENSALNI 5UJNTAUKSEN 7,0 3.3 300 KAYT 1650 
SYSM1I PARANTAMINEN 7,0 2.4 300 1381 6181 
1382 1850 
06067 NT 468 	 04-05 73 80-51 S0ATIEN 6.3 5.9 330 1 TIEN RAK 2.4 KM KA. 3100 
KILPILAHTI-LEVA3ALO RAKENTEEN SORATIEM 	PAR 3.5 KM KAYT 750 
KAWCASLAMPI PARANTAMINEN 1381 2350 
06004 P1? 	470 	 13-14 80 81-82 S0A1ICN 7.0 13.3 580 1 TIEN 	RAK 7.6 KM KA. 4300 
HANNOLAMPELTO-VARPARANTA RAKENTEEN SOTATIEN 	PAR 5.? KM 1981 1300 
SAVONLINNA PARANTAMINEN 1982 3000 
06061 NT 	4731 	 02-03 73 81-82 S0ATIEN 7,0 2.8 400 2 SORATIEN PAR 3.1 Kl1 KA. 2250 
RUOKOJARVEN KOHDALLA RAKENTEEN ,0 1.3 400 TIEN RAK 1.0 KM 1381 650 
KETIPIAKI PARANTAMINEN 1982 1600 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	£ 	14 	P 	1 0 £ 0 H J 	E L M A 198i 	- 	198? SIVU 	42 
PVMS 07.03.1981 KUSTANHUSTASO TR-IPID. 340 LTOZI1 
PIIRII MIKKELI 
HANKE )4A4KKEEN NIMI 	4 HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT • 4 
NRO TIE.T!EOSRT.NIMI.KUMNAT 	4 SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL DM14 TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. • VALN AIKA IYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NRM 0 (1000 	ME) 
06066 NT 	474 	03-11 90 91-33 SORATIEN 6.0 10.3 110 0 TIEN RAK .3 KM KA. 6700 
ROHKONVAARA-VIHTARI SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 2.7 KM 1991 1300 
SAVONRAMTA. 	HE1NVESI PARANTAMINEN 1332 3600 
1383 1800 
06030 Xl 	62 06-13 81 92-93 OLJYSORATIEN 1.0 30.8 640 7 OS/KP-TIEN PAR 24.3 KM KA. 9600 
ANTTOLA-LUUKKOSENK'rLX RAKENTEEN TIEN RAK 6.5 KM 1382 5100 
PUUMALA.ANTTOLA PARANTAMINEN LIITTYNXN PAR 3 KPL 1383 4500 
06057 PT 	1527? 	01 80 82-82 0LJYSORATIEH 7.0 5.0 1360 1 TIEN RAK 3.0 KM KA. 3000 
NT 450 03 RAKENTEEN 7.0 2.7 1050 US/KP-TIEN PAR 4.7 KM 1982 3000 
PIEKSMM4KI-VAALIJALA PARANTAMINEN KEY 	LIIK 	VAYLN 2.8 KM 
PIEKSXMEN KAUP. 	JA MLX 
06058 VTS 	/103-110 31 82-83 KAUTTAKULUN 10.0 1., 9400 3 LIITT 	KANAVOIN 5 KPL KA. 3400 
HEVOSSAARENT-NUSTANPORTINK TIE- JA KATU KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 1982 300 
HEINOLAN KRUP. 	JA MLX JMRJESTELYT LIIKENNEVALOT 5 KPL 1983 3100 
OS/KP-TIEN PAR 1.3 KM 
06062 P1 	15114 	01 81 82-82 TAAJAMA- 6.0 2.4 2060 2 TIEN RAK 2.4 KM KA. 2300 
P1 	15121 01 JÄRJESTELYT 8.0 2.0 2060 OS/KP-TIEN PAR 2.0 KM 1992 2300 
RISTIINAN KESKUSTA KEV 	LIIK 	VMYL 1.2 KM 
RISTI INA 
06068 PT 	15276 	01-02 79 82-92 UUDEN TIE- 5.5 10.2 150 0 TIEN RAK 11.6 KM KA. 2500 
VILHULA YHTEYDEN 7.0 1.4 150 KEV 	LIIK 	VNYLR 0.9 KM 1382 2500 
PIEKSAM4EN 	MLX RAKENTAMINEN 
06415 P1 	1519? 	03-04 81 82-92 SILLAN 6,0 1.0 350 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2800 
VIRTASALMEN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.6 KM 1982 2800 
SAVONLINNA / UUSIMINEN SORATIEN 	PAR 0.4 KM 
06416 NT 616 	07-08 81 82-82 SILLAN 8.0 0.1 270 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2300 
KORTESALMENSILTA PARANTAMINEN 1982 2300 
KANCASNIEMI,JOIJTSA / UUSIMINEN 
06064 Ml 	542 	01-02 81 83-84 SORATIEN 6.5 10.4 330 0 TIEN RAK 7,0 KM KA. 5130 
KARVI O-KUPR SUUNTAUKSEN 9.0 0.9 330 LISMKAIST RAK 4.3 KM 1383 1500 
HEIHMVESI PARANTAMINEN 1984 3650 
06065 Ml 	470 	10-12 82 83-33 SORATIEN 7.0 12.4 380 1 TIEN RAK 4.6 KM KA. 4100 
VARPAIANTA-HAPONLAHT1 RAKENTEEN SORATIEN PAR 7.8 KM 1393 4100 
SAVONLINNA PARANTAMINEN 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
T 0 1 M £ N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1381 - 1387 	 SIVU 	43 
PYNI 	07.03.1381 
	
KUSTANNUSTASOi TR-INO. 340 	 LTO2 11 
PIIRII MIKKELI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	0 HANKETIEDOT 0 KUSTANNUKSET 	LISNTICDOT 
0 0 
NRO TIC.TIEOSAT.NINI,KUHNAT 	0 SUU9N RAK. HNKKEEt4 UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. • VAL AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NN4R • (1000 	MK) 
06070 PT 82 83-83 UUDEN TIE- 6.0 ,0 230 0 TIEN RAK 3,0 KM KA. 2300 
KORVENKYLN YHTEYDEN 183 2300 
MNNTYHARJU RAKENTAMINEN 
06071 NT 	423 	 01-03 31 83-33 OLJYSORATIEN 6.0 13.0 330 1 OS/KP-TIEN PAR 12.0 KM KA. 4000 
METSRKOSKI-VEHKRLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1333 4000 HARTOLA PARANTAMINEN 
06412 NT 612 	 03 82 83-33 L0351N 7.0 0.7 165 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3600 KORKEASAARENSALMEM SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0.4 KM 1383 3600 T1EJARJESTELYINEEN SILLALLA OS/KP-TIEN PAR 0.3 KM 
SYSrIN 
06413 KT 	62 	 10-11 82 83-33 LOSSIN 8.0 2.3 480 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 12600 LIETVED!N SILTA 	TIEJARJES- KORVAAMINEN TIEN RAK 1.3 KM 1983 400 TELYINEEN SILLALLA 1984 5700 PUUMALA 
1985 6500 
06417 PT 	15203 82 63-33 LOSSIM 6,0 1,0 470 0 SILLAN RAK 1 KPL K. Z000 POTKUSALMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM 1983 2000 PUNKAHARJU 5ILLALLA 
06022 NT 	410 	 05 82 84-84 KAJTTAKULUN 10,0 1.4 2300 1 OS/KP-TIEN PAR 2.5 KM KA. 3700 OTAM0-SYSMR TIE- 	JA KATU 8.0 1.2 1100 TIEN RAK 1.1 KM 184 3700 SYSNR JRRJESTELYT 10.0 1.0 2300 KEV 	LI IK 	VRYLN 2,5 KM 
SILLAN PAR 1 KPL 
06031 Ml' 	471 	 02-05 81 84-35 OLJYSORATIEM 7.0 21.7 800 6 TIEN 	RAK 11.3 Kl1 KA. 7630 
HANN0LRNPELTO-ENOHKOSKI RAKENTEEN O$/KP-TIEN PAR ,8 KM 1334 3000 ENONKOSKI. 	SAVONLINNA PARANTAMINEN LIITTYrIAN 	PAR 8 KPL 1935 4630 
KEV LIIK VRYLR 1.3 KM 
06060 NT 433 	 08 82 84-34 TARJAMA- 7,0 1.8 1260 2 OS/KP-TIEN PAR 2.6 KM KA. 2720 PT 	13322 01 JÄRJESTELYT 7.0 1.0 1400 TIEN RAK 1.0 KM 154 2720 JOROISTEN KESKUSTA 7.0 0.8 1400 KEV 	1.1 IK 	VRYLN 3.2 KM 
J OROI NEW 
06063 VT 	5 123-127 83 84-8? KP-TIEM 10.0 13.0 8000 14 TIEN RAK 13.0 KM KA. 4821? 0TAVA-PITKRJRvI SUUNTAUKSEN RISTEYSSILTA 12 KPL 1984 8634 
MIKKELIN !LK 	JA 	KAUP. I'ARANTAMINEH 155 19040 
1386 14836 
1987 565? 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 2 	M 	6 $ P 	1 	0 £ 0 N J 	£ L M A 1981 	- 	1987 SIVU 	44 
PVMI 07.03.1981 KUSTANHUSTASOI TR-IND. 	340 LTO2II 
PIIRI MIKKELI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	6 HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT 
6 6 
MRD TIE.TIEDSAT.NIMI.KUMNAT 	6 S'JUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 6 VUODET KUST. 
6 VALN AII(A TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NRRRR 	6 (1000 	MK) 
O608 1(7 	60 11-12 82 84-84 OLJYSORATIEN 8,0 13.5 578 5 DS,'KP-TIEN PAR 13.3 KM KA. 5563 
HUJANSALO-KYPR RA!(ENTEEN 1984 5563 
HEINOLAN MLK PARANTAMINEN 
06418 P17 	416 	07-38 83 84-94 SILLAN 6.5 2.0 480 1 TIEN RAK 2.0 Kl1 1(4. 4000 
VIRRANSALMEN SILTA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1984 4000 
NRMTYHARJU / UUSIMINEN 
06024 NT 434 	04-05 82 85-86 SORATIEM 6,0 8,$ 190 0 TIEN RAK 8.8 KM 1(4. 10879 
SAIRALAMNKKI-KASKII SUUNTAUKSEN 1985 5810 
SULKAVA. 	JUVA PARANTAMINEN 1386 5069 
06034 NT 314 	05-08 82 35-86 OLJYSORATIEN 7,0 15.4 700 1 DS/KP-TIEN PAR 13.4 KM 1(4. 14800 
HPR-VIRTAA SUJNTAUKSEH 1985 9400 
SYSMR PARANTAMINEN 1986 5400 
06069 M5 86-87 M0-.MOL- 	TAI 10.0 3.0 6000 TIEN 	RAK 3.0 KM 1(4. 21017 
HPR-VIERUMK1 4-KAIST 	TIEN RISTEYSSILTA 2 KPL 1986 11227 
HEINOLAN RLK RA!(ENTAIIIMEN 198? 9890 
06072 NT 468 	05-06 82 86-96 SDRATIEH 6.0 6.? 360 1 SORATIEN 	PAR 5.6 KM 1(4. 4200 
LEV$SALO-VILJOLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 186 4200 
KANGASLANPI PARANTAMINEN 
060?? NT 	4.6 	09-12 76 86-97 S0ATIEN 6.0 17.4 370 1 SORATIEN PAR 11.4 KM 1(4. 13600 
KYPR-KUL TAK IVI RAKENTEEN 6.0 0. 1 370 1996 5500 
PU$KAHAQJU PARANTAMINEN 1987 8100 
0640? PT 	15097 	03 83 86-86 UU0EN TIE- 6.0 0.9 TIEN RAK 0.9 KM K4. 4327 
PT 	15210 03 YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 4327 
VISRLRN5AAREN SILTA 	TIE- RAKENTAMINEN 
J1(RJESTELYINEEN 
H IRVENSALN 1 
06073 NT 453 	07-08 82 87-87 OLJYSORATIEN 6.0 9,8 310 0 OS/KP-TIEN PAR 7.8 KM KA. 4003 
TIHUSNIEMI -KUPR SUUNTAUKSEN TIEN RAK 2.0 KM 198? 4000 
JRPPILR. JOROIHEN PARANTAMINEN 
06074 NT 450 	03-06 83 87-87 OLJYSORATTEN 1.0 14.0 920 1 OS/KP-TIEN PAR 13.0 KM 1(4. 6000 
VAALIJALA-KUPR RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 18? 6000 
P1EK5RP1EN 	NLK PARANTAMINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 







KUSTANNUSTASOI TR-IHO. 340 LTO2 11 
PIIRI' MIKKELI 
1 
HANKE NA'IKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTICD0T • 
NRO TIE.TZE3SAT.NIMZ.kU4NAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVI. CNN TOIMENPITEET • VUODET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR • (1000 	MK) 
04075 MT 	4784 	01-02 83 87-87 OLJYSORATIEN 6.0 11.4 400 0 CSfKP-TIEN PAR 10.3 KM KA. 4700 
T0LLER0KYPRLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 0.5 KM 1387 4700 
HEINVESI PARANTAMINEN 
06076 MT 428 	01-03 84 87-37 OLJYSORATIEN 6.0 17.6 4Ø 2 OSIKP-TIEP4 	PAR 14.6 KM KA. 5000 
IIT 	426 03 SU'JNTAUKSEN TIEN RAK 3.0 KM 1337 5000 
PERTUNNAA-TOIVOLA PARANTAMINEN 
PERTUNMAA. NANTYHARJU 
06078 MT 470 	04 83 87-87 SORATIEN 6.0 5.0 180 0 5OIATIEN PAR 4.0 KM KA. 3000 
TAPPUVIRTA-VILJOLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1337 3000 
KANGASLAMPI PARANTAMINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	N 	E 	N P 	1 0 	E 	0 	H 	.1 	E L M A 1381 	- 	1387 SIVU 	46 
PVMI 07.03.1381 KUSTANNUSTASOI TR-INO. 	340 LTO2I1 
PIIRI) POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI )4ANKETIEDOT KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
* 
NRO TIE,TIE$AT.NIMI,KUfNAT $ 	SUU4N 	RAK. HNKKE!N UUSI 	TIE KYL OMN 	TOIMENPITEET 1 VUODET KUSt. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI NRM * (1000 	NK) 
O733 KA. 

























07014 NT 	528 	01 79 79-80 OHIKULKUTIEN TIEN 	RAK 2.? KM KA. 3347 
KKOSALMI-LEHTOVAARA RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KNYT 544? 
NURMES KEV LUE VMYLM 0.4 KM 1381 100 
0701$ NT 	434 	06 73 19-32 SOTATIEN 7.0 232 270 2 SORATIEN PAR 16.4 KM K4. 14975 
NT 4942 01-04 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.8 KM KMYT 5137 
VIESIMO-LASTUJMRVI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1931 4948 
KIIHTELYSVAARA. 	TUUPOVARRA 1382 4870 
07026 NT 73 73-81 OHIKULKUTIEN 8.0 	5.? 1100 TIEN RAK 5.? KM KA. 7424 
KITEEN OHIAJOTIE RAKENTAMINEN KEV 	LuE 	ERITA 3 KPL KAYT 4238 
KITEE 1381 3186 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 7 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H 	,J 	E L M A 1381 	- 	198? SIVU 	47 
pv' 07.03.1981 KUSTANHUSTASO' TR-IHD. 340 LTQ2I1 
PIIRI' POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	4 HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
• 4 
NRO TIE,TIEOSAT,MINI.KUP4NAT 	4 S!JUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OlIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MRKRR 4 (1000 	NK) 
07002 NT 80 80-81 ONIKULKUTIEPI 10.0 3.3 7800 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 84000 
JOENSUUN KEIIMTIE RAKENTAMINEN ERITASOLI!TT 3 KPL KRYT 1275 
JOENSUU KEV 	LIIK 	VRYLM 8.0 KM 1381 16423 
KEY 	LIIK 	ERITA 11 KPL 1382 21350 
1383 15583 
1354 5733 
07004 NT 	522 	 21-23 78 80-81 SORATIEN 7.0 9.1 480 0 SORATIEN PAR 9.1 KM KA. 4030 
AHTTOP4EPI-PALOPURO RAKENTEEN KAYT 1722 
LIEKSA PARANTAMINEN 1981 2308 
07011 VT 	18 	 30 73 80-81 TAAJAMA- 7,0 1.0 320 1 ERITAS0LIITT 1 KPL KA. 3130 
NT 5284 01 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	VRYLM 2S KM KRYT 282? 
VALTIMON 	KESKUSTAN 	TIEJ4RJ. TIEN 	RAK 1.0 KM 1381 323 
VALTINO TIEVALAISTUS 3.4 KM 
07012 NT 506 	 03-03 80 80-82 SORATIEN 7.0 14,3 42Q 1 SORATIEN PAR 14.3 KM KA. 8700 
POLVELA-KAJOO SUUNTAUKSEN KRYT 1080 
,IUUKA PARANTAMINEN 1351 4050 
1392 3590 
07021 YT 	18 	 13-13 80 80-81 KP-TLEN 8.0 27.4 1250 5 OS/KP-TIEN PAR 27,4 KM KA. 1973 
HALOLANP-YIHTASU0 RAKENTEEN KRYT 635 
JUUKA PARANTAMINEN 1981 1335 
07032 NT 522 	 06-07 79 80-81 SORATIEN 7.0 6.8 200 0 TIEN RAK 3.2 KM KA. 5390 
VRLIVAARA-NATTUVAARA SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 3,$ KM KRYT 2474 
ILOMANTSI PARANTAMINEN 1381 2916 
07050 NT 502 	 07-09 80 80-82 SORATIEPI 1,0 15.4 330 3 SORATIEN 	PAR 14.3 Kpl KA. 9459 
POLVIJRRYI -KUOPION PR RAJA RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM '(RYT 1781 
POLVIJ#RVI PARANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1381 4338 
1982 3340 
07064 PT 	15371 	01 73 80-81 TAAJAMA- 1.0 2.6 410 3 0S/KP-TIEN PAR 2.6 KM KA. 1837 
NT 492 07 J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	VRYLR 3.4 KM KRYT 444 
NT 	4821 	 01 1381 1393 
RAKKYL4H KESKUST.TIE4R4. 
RRRKKYL4 
07401 NT 	482 	 07-08 80 80-82 LOSSIN i3O 1.2 530 2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6305 
KIVISALNEH 	SILTA K0RVAAMINEN TIEN RAK 1.2 KM KRYT 430 
RRKKYL4 SILLALLA 1981 5650 
1382 225 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 	1 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E 1. M A 	1981 - 1397 
	
SIVU 	48 
PVMI 	07.03.1991 	 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 LTO2II 
PIIRI' POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NR0 TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNHAT 	• SUUMH RAK. NHKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUSI. 
• VAL1 AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NR4R 	• (1000 	NK) 
07003 PT 	15663 	02-03 79 91-82 TAAJANA- 8.0 5.8 560 2 OS/KP-TIEN PAR 5.8 KM KA. 7170 
P1 	15663 01 JÄRJESTELYT RAUTAT ERITASO 1 KPL 1381 2350 
VIINIJMRVEH KEVYEN LII- KEV 	LIIK VRYLM 5.2 KM 1982 4820 
KENTEEN VKYLAT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
LIPERI 
07015 NT 522/17-21 83 81-83 S0ATIEN 7.0 11.? 410 1 SORATIEN PAR 11.? KM KA. 13020 
PALOPURO-VARPOVARA RAKENTEEN 1901 3810 
LIEKSA PARANTAMINEN 1982 5770 
183 3440 
07022 VI 	18 20-23 81 81-92 KP-TIEH 9.0 16.4 890 2 OS/KP-TIEN PAR 16.4 KM KA. 2233 
VIHYASUO-ARONSALMI RAKENTEEN 1981 830 
JUUKA. 	NURMES PARANTAMINEN 1382 1400 
07023 NT so 	05-06 31 82-33 SORATIEN 7.0 8,0 230 1 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 4570 
KAJOO-KUOPION PIIRIN 	RAJA SUUNTAUKSEN 1982 2130 
JUUKA PARANTAMINEN 1983 2440 
L 
07025 Ml 4825 	04-05 81 82-93 SORAI1EN 7.0 11.7 550 1 SORATIEN PAR 11.7 KM KA. 6500 
V IURU44 IEMI -KUUSJ KRVI SUUNTAUKSEN 1982 635 
OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1303 5865 
07031 NT 	490 	07-10 81 92-93 OLiYSORATIEN 7.0 143 530 4 OS/KP-TIEN PAR 14,3 KM KA. 12000 
LAP4DEHVARA-NIIRALA RAKENTEEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1982 5300 
TONNAJÄRVI. 	VÄRTSILA PARANTAMINEN 1993 6700 
07033 NT 593 	07-08 81 82-93 SORATIEN 7.0 11.0 280 1 SORATIEN PAR 10.5 KM KA. 6100 
KUPR-SAVIKYLN RAKENTEEN TIEN RAK 0.5 KM 1982 600 
NURMES PARANTAMINEN 1903 5500 
07005 NT 4925 	01-03 82 83-84 SORATIEN 7.0 13.5 170 2 SORATIEN PAR 11.5 KM KA. 7417 
POYTÄLAHTI-VIURUHXEMI RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1993 2000 
LIPERI. 	OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1384 541? 
07016 NT 	50$ 	01-02 82 83-84 SORATIEN 7.0 7.2 670 1 SORATIEN PAR 7.2 KM KA. 5200 
JUUKA-NATARA RAKENTEEN SILLAN PAR 2 KPL 1983 800 
JUUKA PARANTAMINEN 1984 4400 
L. 	 07024 NT 504 	08-11 82 83-95 SORATIEN 7.0 21.8 290 2 SORATIEN PAR 17.4 KM KA. 3700 
RUVASLANDEN PTH-NARTONVAARA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4.4 KM 1983 2000 
POL.VIJARVI PARANTAMINEN 1984 5000 
1905 2700 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VE5IRAI(ENNUSLA1TOS 	 T 0 1 N £ N P 1 0 £ 0 H 4 £ L M A 	1351 - 1387 
	
SIVU 	43 




HANKE HANKKEEN NIMI 	$ H4NKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT • 4 
NiO TIE,TIESAT.NINI,KUNNAT 	4 SUUMN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYI. OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST. • VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NM4RR * (1000 	NK) 
0702? NT 480 	01-04 82 83-35 SORATIEN 7.0 21.8 240 2 SORATIEN 	PAR 17.3 KM KA. p890 
AITT0LAMTI-VAMRNMKI RAKENTEEN TIEN RAK 4.3 KM 1383 700 
KESALAHTI PARANTANIP4EN 1384 5000 
1335 4130 
07054 KT 14 80 83-83 TAAJANA- 0 KEV 	LIIK 	VAYLM 3, KM KA. 267 
NT 522 JAR4ESTELYT TIEVALAISTUS 6.3 KM 1333 236? 
NT 514 
PT 	15163 
ILOMAHTSIH 	RKAIN 	PRATIET 
1 LOMANTS 1 
07402 NT 5224 	02-03 81 83-34 LOSSIH 6.0 1.6 100 0 SILLAN RAK 1 KPL KA 6058 
HAARAJOEPI 	SILTA KORVAANINEN TIEN RAK 1.6 KM 1383 4000 
LIEKSA SILLALLA 1384 2058 
07013 NT 5261 	01-02 81 84-35 5ORATIEN 1.0 8.0 380 0 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 5315 
JANALAI-KYLMNLAHTZ RAKENTEEN 1584 ZZZS 
LIEKSA PARANTAMINEN 1355 3050 
07035 NT 	18 24-30 82 84-55 KP-TIEP4 8.0 24.3 1310 5 OS/KP-TIEN PAR 24.3 KM KA. 6675 
ARONSALMI-VALTINO RAKENTEEN 1334 2472 
NURMES. 	VALTINO PARANTAMINEN 1$5 4203 
07036 NT 573 	02-03 33 84-35 S0ATIEN 1.0 ,3 340 1 SORATIEN PAR 6.6 KM KA. 6323 
KALATON-KUOPION 	PIIRIN RAJA SUJHTAUKSEN TIEN RAK 2.3 KM 1354 1578 
OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1335 4345 
07033 NT 	504 	11 81 84-55 OLJYSORATIEN 7.0 6.6 220 0 OS/KP-TIEN PAR 6,6 KM KA. 3585 
NARTONVAARA-JARVIKYLN RAKENTEEN 1984 1375 
POLVIJARVI PARANTAMINEN 155 1601 
07041 P1 	15715 	01 83 84-53 S0AT1EN 7.0 4.3 480 1 SORATIEN 	PAR 4,8 KM KA. 2715 
LEHNO-RISTISAARI RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VNYLM 1.6 KM 1384 1182 
KONTIOLAHTI PARANTAMINEN 1385 1567 
07042 NT 	454 	07-08 33 84-35 S0AT1EH 1,0 7.3 340 2 SORAT1EN PAR 4,7 KM KA. 4638 
HUHTILAPI-K1IHTELYSVAARA RAKENTEEN 1.0 2.4 340 TIEN RAK 2.6 KM 1334 1978 
KIIHTELYSVAARA PARANTAMINEN OSfKP-TIEN PAR 2.4 KM 1385 2720 
07043 NT 	488 	02-04 83 84-86 OLJYSORATIEN 7,0 12.0 530 10 OS/KP-TIEN PAR 12.0 KM KA. 8159 
KITEE-KORKEAKANGAS RAKENTEEN 1534 600 
KITEE PARANTAMINEN 1385 4026 
1586 3533 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 0 1 	M E N P 	1 0 E 0 H J £ L M A 1381 	- 	19$? SIVU 	50 
PVMI 07.03.1991 KUSTANNUSTASOi 18-IHO. 340 LTO2LI 
P11811 POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	s NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET L.ISMTIEDOT • * 
$80 TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT • 	SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. * VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NRM • C1000 MK) 
07052 YT 	17 25-24 82 84-34 OHIKULKUTIEN 10.0 4.3 4500 3 TIEN RRK 6.3 KM KA. 12363 
YL$MYLLYN ONITUS RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 2 KPL. 2934 2000 
LIPERI. 	JOENSUU RAUTAT ERITASO 2 KPL. 1985 6000 
YKSITYIST JMRJ 1.5 KM 1984 4363 
07058 PT 	l541 	01 33 84-85 TARJAMA- 8,0 3.1 1500 0 KEV 	LIIK YMYLM 1.3 KM KA. 2800 
VALTIMON KESKUSTAN KOHDALLA JMRJESTELYT SORATIEN PAR 2.0 KM 1984 1500 
VALTINO OS/KP-TIEN PAR 1.1 KM 1985 1300 
07403 PT 	15829 	02-03 83 84-35 1.055114 4.0 0.4 150 0 SILLAN R 1 KPL KA. 3214 
PAALASNAAN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0.2 KM 1384 1854 
JUUKA SILLALLA 1985 1360 
07038 Ml 494 	03-10 83 85-96 OLJYSORATIEN 7.0 90 560 3 OSIKP-TIEN PAR 9,0 KM KA. 4945 
KIIHTELYSVAARA-HEIHHVAARA RAKENTEEN 1985 1978 
KIIHTELYSVAARA PARANTAMINEN 1936 296? 
07040 NT 524 	01-05 33 85-37 OLJYSORATIEN 7.0 20.5 450 2 OS/KP-TIEN PAR 20.5 KM KA. 11126 
LIEKSA-NURNIJHRVI RAKENTEEN 1985 2000 
LIEKSA PARANTAMINEN 1986 6126 
198? 3000 
07043 MT 5071 	04-06 79 85-86 SORATIEN 60 18.4 290 0 SORATIEN PAR 12.4 KM KA. 3272 
VUONISLAHTI-TIENSUU RAKENTEEN TIEN RAK 6.0 KM 1985 3000 
LIEKSA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 6272 
07044 NT 5284 	01-07 34 85-37 SORATIEN 7.0 30.3 280 2 SORATIEN PAR 24.2 KM KA. 13539 
VALTIMO-KAINUUN 	PIIRIN RAJA RAKENTEEN TIEN RAK 6.1 KM 1935 1000 
VALTIMO PARANTAMINEN 1986 6000 
198? 6599 
07051 NT 508 	03-04 $3 85-86 SORATIEN 7.0 13.6 330 1 SORATIEN PAR 11,5 KM KA. 4821 
MATARA-PIISPA RAKENTEEN TIEN RAK 2.1 KM 1935 1000 
JUUKA PARANTAMINEN 1986 3821 
07057 NT 494 	03 84 85-86 TAAJANA- 8.0 3.5 481 0 KEV 	LIIK VAYL$ 3.0 KM KA. 3500 
NT 492 03 	- JÄRJESTELYT US.'KP-TIEN PAR 3.5 KM 1985 1500 
KIIHTELYSVAARAN KESKUSTAN T LIITTYMKN PAR 2 KPL 1986 2000 
K I IHTELYSVAARA 
07404 NT 5031 	02 $3 85-86 LOSSIN 7.0 3.0 130 0 TIEN RAK 3,0 KM KA. 4450 
KMSMMMN SILTA KORVARMIp4 SILLAN RAK 1 KPL 1985 1040 
LIPERI SILLALLA 1986 3410 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENP4USLAITOS 	T 0 1 fl E N P 1 0 £ 0 H J £ L M A 	1381 - 138? 	 SIVU 	51 
PVN' 	07.03.1381 	 KUSTANNUSTASOs TR-IND. 340 LTOZ1I 
PIIRI' POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT.NINI.KUNHRT 	S SUUMN RAK. HHKKEEH UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
$ VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MARRR * (1000 MK) 
07043 NT 512 	05-07 84 86-3? SORATIEN 7.0 13.0 230 2 SORATIEN PAR 10,? KM KA. 6181 
SARVINKI-E440 RAKENTEEN TIEN RAK 2.3 KM 1386 2000 
ENO PARANTAMINEN 1387 4151 
07046 NT 5031 	01-03 85 86-8? SORATIEM 7,0 11.0 260 1 SORAT1EH PAR 3.2 KM KA. 6733 K5RMM-S0TKUNA RAKENTEEN TIEN RAK 2.5 KM 1336 2000 LIPERI. 	POLVZJRRVI PARANTAMINEN 138? 4733 
07049 NT 4361 	01 83 86-3? SORATIEN 7.0 5.4 210 1 SORATIEN PAR 5.4 KM KA. 3335 OLLOLR-HOILOLA RAKENTEEN 1356 1500 TUUPOVAARA PARANTAMINEN 138? 1838 
07053 NT 508 	04-05 84 86-3? SORATIEN 7.0 7.8 266 0 SORATIEN PAR 6.6 KM KA. 3708 PIISPA-KUOPION 	PIIRIN RAJA RAKENTEEN TIEN RAK 1.2 KM 1386 708 JUUKA PARANTAMINEN 1387 3000 
07055 NT 524 	05-03 85 86-88 sORATIEN 6.5 27.6 175 0 SORATIEN PAR 17,6 KM KA. 12400 NURMI4RRVI-KAINUUN PR.RAJR RAKENTEEN TIEN RAK 10.0 KM 1356 2000 LIEKSA PARANTAMINEN 133? 7000 
3400 
07047 NT 512 	01-04 35 57-83 SORATIEN 7.0 13,2 140 1 SORATIEN PAR .3 KM KA. 3O KOVERO-SARVINKI RAKENTEEN TIEN RAK 3.3 KM 138? 6000 £140. 	TUUPOVAARA PARANTAMINEN JAR 3530 
07056 NT 500 	02-06 54 87-88 SORA.T!EN 7.0 20.5 241 0 SORATIEN PAR 15,8 Kl1 KA. 3600 VARTS1LA-HOILOLA RAKENTEEN TIEN RAK 5.0 KM 1357 6000 VARTS ILA , TUUP0VAARA PARANTAMINEN JAA 3600 
— — — — — — - se se se se 	 — — 	 — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	14 	P 	1 0 E 0 II 	.1 	£ L N A 1981 	- 	1987 SIVU 	52 
PYM 07.03.1981 KUSTANNUSTASO TR-IND. 340 LTO211 
PIIRII KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI * HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT • * 
NRO TIE.TIEOSAT.MIPII.KUNNAT * 	SUUMN 	RAK. NNKKEEN UUSI TIE KVL OlIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VAL.M AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMMR 1 (1000 	NK) 
KA. 


























08022 KT 70 	 18 73 73-81 KAUTTAKULUN 10.0 1.6 11300 0 TIEN RAK 1.6 KM KA. 23625 
VARKAUDEN LRNTINEN 	SISNAII- TIE- JA KATU RAUTAT ERITASO 2 KPL KRYT 17045 
TULOTXE JÄRJESTELYT ERITASOLIITT 2 KPL 1981 6980 
VARKAUS SILLAN RAK 1 KPL 
08112 NT 569 	 02-01 73 78-81 OLJYSORATIEN 7.0 93 880 2 TIEN RAK 11.4 KM KA. 12410 
VEHKALAHTI-KAAVI SUUNTAUKSEN 10,0 1.2 880 SILLAN RAK 1 KPL KRYT 11850 
JUAHKOSKI. 	KAAVI PARANTAMINEN 7.5 0.3 880 1981 560 
08005 NT 536 	 01 79 79-31 SORATIEN 7.0 6.0 560 1 TIEN RAK 6.0 KM KA. 7431 
TAl4V0LAHMXt-k0HNUSLAHTI SUUNTAUKSEN SILLAN PAR 1 KPL KYT 4311 
LEPPMV!RTR PARANTAMINEN 1931 3120 
- - - - - - - - ,- - - 	 1 - - - 
TIE- JA VESIRAKEHMUSLAITOS T 0 	1 	M £ N P 	1 0 E 0 H J 	£ 1. 	M 	4 1301 	- 	198? SIVU 	53 
PVM* 07.03.1981 KUSTANHUSTASOI TR-IND. 	340 LTO2II 
PIIRII KUOPIO 
HANKE - 	NAMKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI,KIJNNAT 	$ SUUPfN RAK. HHKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MMRM 	* (1000 	MK) 
oeoi. MT 582 	 01-03 7 79-31 OLJYSORATIEN 7.0 13,1 490 3 ØS/KP-TIEN PAR 18,4 KM KA. 10727 LAP!NLANTI-VARPAISJKRVI RAKENTEEN 7,0 5.3 490 KRYT 854? LAPINLANTI. 	V#RPAISJRRVI PARANTAMINEN 1951 2180 
03415 VT 	17 	 0203 19 79-30 SILLAN 8.2 0.2 4000 0 SILLAN PAR 1 KPL KA. 6341 4NNEv!!RAH SILTA LAATUTASON KEV LIIK VRYLR 0.2 KM KRYT 3731 SIILINJ4RVI. 	KUOPIO PARANTAMINEN 1951 1110 
08002 KT 79 	 07-08 30 80-82 ØLJY5ORATIEN 3.0 .4 1100 2 05/KP-TIEN PAR 10.3 KM KA. 11400 SYDHNA4-SUPIMALRNK4NGAS RAKENTEEN 5.0 3.? 800 LI!K 	TURV JRRJ 2 KPL KRYT 2400 N1L$I PARANTAMINEN 9.0 0.? 800 1331 5800 
l82 3200 
08009 NT 561 	 05-08 79 80-82 SORATIEN 1.0 15.0 250 1 	SORATIEN PAR 15,0 KM KA. 12000 VAARASLAHTI-RUUTANA RAKENTEEN 




08010 NT 	556 	 11-14 13 30-83 SORATIEN 7.0 20.0 180 0 SORATIEN PAR 20.0 KM KA. 10000 KOIRAK0SK1-ISS4KANPR RAKENTEEN 





08035 NT 65? 	 0-i0 80 80-81 SORATIEN 6.5 12.5 370 0 SORATIEN 	PAR 12,8 KM KA. 2290 KEITELE-TOSSAVANLANTI RAKENTEEN SILTA RUMMUKSI 2 KPL KRYT 1400 KEITELE PARANTAMINEN 1951 590 
08036 NT 554 	 06-07 73 80-31 5ORATIEN 7.0 .6 360 1 	SORATIEN PAR 9.4 KM KA. 3830 KIVIMAKI-SAVIR RAKENTEEN 
L PIELAVESI PARANTAMINEN 
KYT 1530 
181 2000 
08069 MI 	531 	 01-02 7 80-81 AJONEUVOLIIK 10.0 0.4 1300 0 TIEN RAK 0.8 KM KA. 2370 HAMINALAHDEN LIITTYMR TURVALLISUUS 5.0 0.4 1300 1.11TT 	KANAVOIN 1 KPL KRYT 2120 KUOPIO JÄRJESTELYT 1381 250 
08079 NT 582 	'03-07 80 80-82 SORATIEN 1.0 10,0 490 2 	TIEN 	RAK 6.0 KM KA. 11400 VARPAISJ4RVI-JUNINEN SU!JNTAIJKSEPI 7.0 4.1 490 SORATIEN 	PAR 3.1 KM KRYT 400 VARPA1SJARVI PARANTAMINEN 10,0 0.6 490 KEV 	LIIR 	VYLM 2.6 KM 1931 5300 
10.0 0.5 1700 LIZTTYMRH PAR 1 KPL 1352 5700 





- - - - - - - - - - - 	 - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	N 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H 	J 	£ L M A 1981 	- 	198? SIVU 	54 
PVMI 07.03.1981 KUSTAHNUSTASO TR-IHD. 	340 LTO211 
PIIRI' KUOPIO 
HANKE HA4KKEEM 	NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISATIEDOT • * 
NRO TIE,TIEQSAT,NIMI,KUMNAT 	' SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NMRM * <1000 MK) 
08089 NT 573 	11 78 80-51 TAAJAMA- 10.0 1.0 1600 2 TIEN RAK 1.6 KM KA. 2360 
KAAVIN KESKUSTA JÄRJESTELYT 10.0 0.6 550 KEV 	LIIK 	VMYLN 1.0 KM KYT 1130 
KAAVI LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1981 1230 
08114 VI 	5 160-161 79 80-31 KEVYEN LIIK 8 KEY 	LIIK 	VMYLR 5.3 KM KA. 4420 
HILTULAHLAHTI-JYNKKM TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KAYT 1240 
KUOPIO JARJESTELYT YKSITYIST JRRJ 53 KM 1951 3180 
03116 NT 539 	05 79 80-81 OLJYSORATIEN 7.0 2.2 420 0 OS/KP-TIEN PAR 3.3 KM KA. 2220 
LITNAMKI-VEHMERSRLMI SUUNTAUKSEN 7.0 1.7 420 TIEN RAK 1,7 KM KMYT 1000 
VEHMERSALMI PARANTAMINEN 7.0 0.8 680 KEV L1IK VYLR 1.0 KM 1931 1220 
7,0 0.2 680 
08118 NT 539 	01-02 80 80-91 OLJYSORATIEN 7.0 9.5 390 2 OS.'KP-TIEH PAR 9.5 KM KA. 10600 
KYLNRLANTI-HIITTYLAHTI SUUNTAUKSEN KYT 5200 
KUOPIO PARANTAMINEN 1981 5400 
08003 KT 75 	08-13 30 81-83 OLJYSORATIEN 9.0 24,3 850 3 OS/KP-TIEN PAR 22.8 KM KA 15300 
SUMMALANKANGAS-HANKANMKI RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.5 KM 1931 1400 
NILSIA. 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN LIIK 	TURY JMRJ 3 KPL 182 8000 
YKSITYIST JNRJ 24.3 KM 983 5900 
08011 NT 554 	01-06 $0 81-83 SORATIEN 7,0 30.0 230 1 SORATIEN 	PAR 30.0 KM KA. 13100 
KISSAKUUSI-KIVIMMKI RAKENTEEN 7.0 3.0 230 1981 1700 
TERVO. 	KARTTULA, 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1982 6000 
1983 5400 
08014 VI 5 	201 80 81-82 MO-.M0L- 	TAI 6.5 1.8 6500 41 TIEN RAK 2.0 KM KA. 6200 
PUIJONRINTEEN JA 	KELLOLAN- 4-KAIST 	TIEN 10.0 0.2 6500 1982 2800 
DENTIEN ERITASOLIITTYMIEN RAKENTAMINEN 1983 3400 
RANPPIJARJESTELYT 
KUOPIO 
09020 NT 534 	03-06 79 81-83 SORATIEN .5 20.6 250 2 SORATIEN PAR 20,6 KM KA. 12300 
TAHVOLANIINKI-VUORINEN RAKENTEEN 1981 1700 
LEPPAVIRTA PARANTAMINEN 1982 5900 
1983 4800 
0805? P1 	16081 	01 80 81-82 TAAJAMA- 5.0 1.5 5600 4 O5/KP-TIEH PAR 2.1 KM KA. 3300 
KIURUVEDEN 	KKH 	PT. JARJESTELYT 8.0 0.6 5600 KEV LIIK VAYLM 2.1 KM 1981 1300 
KIURUVESI 1982 2500 
OS41 NT 563 	0? 
PELTOSALMEN KRNTO5ILTA 
1 ISALN 1 
08042 VI 5 	146-14? 
HURUSLAHDEN RT'N TIE.JMRJ 
VARKAUS 




03412 NT 573 
MELTTUSEN SILTA 
KAAVI 
03423 PT 16083 	01 
K0NNKO5KEN SILTA 
RAUTALANPI 
08007 VT 5 	161 
LEVSEN ERITASOLI!TTYNM 
KUOPIO 
08021 NT 545 	06-10 
KERKONK0SK 1 -VESANTO 
VESANTO. RAUTALAMPI 
81 81-82 SILLAN 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
82 82-83 AJ!3NEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JARJESTELYT 
81 82-33 AJONEUVOLIIK 10.0 14.0 
TURVALLI SUU5 
JRRJESTELYT 
00 82-33 SILLAN 	7.0 1.0 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
80 82-33 SILLAN 	4.0 1.5 
PARANTAM 1 NEN 
/ UUSIMINEN 
80 83-84 AJONEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JARJESTELYT 
81 83-55 SORATIEN 	7.0 23.9 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 II E 1$ P 1 0 E 0 II J E L II A 	1901 - 198? 	 SIVU 	55 
pvn, 	o?.o3.Iei 	 KUSTANNUSTASO' 1R-IND. 340 1.10211 
PIIRI' KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
* 
MRO TIE,TIEQZAT,MIHI.KUNNAT S'JUMN RAK. HNKKEEH UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMRM * (1000 MK) 
08063 NT 587 	01 30 81-92 TAJAMA- 8.0 1,5 2200 1 0S/KP-TIEN PAR 2.0 KM KA. oeo 
KPiCS-SUURISUO JARJESTELYT 12.5 0.3 2200 KEV 	LIIK VRYLM 1.3 KM 1981 1500 
IISALMI 0.0 0.2 2200 182 1550 
08101 NT 573 	05-04 81-32 SORATIEN 4.5 3.2 300 SORATIEN PAR 13.4 KM KA. 3050 
NT 	502 10-11 SUUNTAUKSEN 7.0 ,2 300 1381 580 
RAUVANTAIPALE-MAARIANY.- PARANTAMINEN 1932 2500 
SYRJMVAARA 
KAAVI 
08120 NT 586 	03-05 80 81-33 OLJYSORATIEN 7.0 11..5 750 3 TIEN RAK 11.5 KM K4. 12300 
NATaLAL4NTI-SONKAJRVI SUUNTAUKSEN YKSITYIST JKRJ 11.5 KM 1981 900 
IISALMI. 	$ONKAJMRVI PARANTAMINEN 1382 5950 
1983 	5450 
O SILLAN PRR 1 KPL KA. 4000 
1381 850 
1332 3150 
1 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 6500 
1352 1700 
1953 4500 
3750 12 TIEN RAK 4.1 KM KA. 7500 
KEV LIIK VNYLM 4.1 KM 1352 3000 
TIEVALAISTUS 14.0 KM 1353 4500 
770 0 TIEN RAK 1.0 KM KA. 2700 
SILLAN RAK 1 KPL 1382 400 
1983 2300 
220 0 SILLAN RAK 2 KPL KA. 2800 
TIEN RAK 1.5 KM 1982 500 
1983 2000 
1 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 4900 
1983 1000 
1354 3900 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO3 1 0 1 	P1 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H J E L 	P1 	A 1981 	- 	1987 SIVU 	56 
PYMI 07.03.1381 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	340 LTO211 
PIIRII KUOPIO 
HANKE HAMKKEEN NIMI HANKETIEDOT 0 KUSTANNUKSET LISP1TIEDOT • 0 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUPINAT 0 	SUU!4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE P(VL OPIN TOIMENPITEET * VUODET PC'JST. 
* VRLM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI N4RM * (1000 	MK) 
03025 Ml 577 	04-06 81 83-55 SORATIEN 7.0 11.2 430 2 TIEN 	RAK 10.0 KM KA. 10500 
HILSIA-VARPA1SJRVI RAKENTEEN 7.0 7.8 430 SORATIEN PAR 9.0 KM 1983 2200 
VAIPAISJRVI. 	NILSIR PARANTAMINEN 7,0 2.0 430 OS/KPTIEN PAR 2.0 KM 1934 6000 
1985 2300 
08028 P11 	5951/01-02 31 83-84 SORATIEN 6.0 4,9 220 0 SORATIEN PAR 8.2 KM KA. 4900 
P1 	16143 	01 RA'(ENTEEN 60 4.4 220 TIEN RAK 36 KM 1933 1600 
AMERIKKA-VIERENN PARANTAMINEN 6.0 2.5 140 1984 3300 
V IEREMM 
03034 Ml 7693/08-09 80 83-84 SORATIEN 6.5 9.7 300 0 SORATIEN 	PAR 9.0 KM KA. 4400 
KALLIOKYL-NIENISKYLM RAKENTEEN TIEN RAK 0.7 KM 1983 1450 
KIURUVESI PARANTAMINEN 1984 2550 
08037 MT 569 	03-04 30 83-93 TAAJAMA- 10.0 1.1 1300 1 OS/KP-TIEN PAR 1.2 KM KA. 2500 
JUANKOSKI-PUUKKOMAKI JARJESTELYT 8.0 0.1 1300 KEV 	LXIK 	VRYLK 3.4 KM 1983 2500 
JU4NKOSKI TIEVALAISTUS 1.2 KM 
08039 Ml 567 	03 81 83-84 7.0 3.4 700 1 TIEN RAK 3.6 KM KA. 4300 
VASTINNIEMI-MUURUVESI 7.0 0.2 700 SILLAN PAR 2 KPL 1983 600 
JUANKOSKI LIITTYMPIN 	PAR 2 KPL 1584 3700 
03040 Ml 572 	01 81 83-83 SORATIEN 6.5 5.5 SORATIEN PAR 5.5 KM KA. 2400 
TUUSH 1 EM 1-ONTAANNIEM 1 RAKENTEEN 1983 2400 
TUUSNIEMI PARANTAMINEN 
08041 Ml 5731 	01-05 91 83-84 SOATIEH 6.5 22.8 350 2 SORATIEN PAR 22.8 KM KA. 7500 
KAAVI-KORTT.-SIVAKKAV. RAKENTEEN 1983 2400 
KAAVI PARAHTAMINEN 1984 5100 
03051 Ml 5641 	06 81 83-94 SORATIEN 6.0 6.9 420 2 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 4700 
Ml 564 07-08 RAKENTEEN 7.0 5.1 420 1983 1700 
PØRSANMAKI-ITIKKASALMI PARANTAMINEN 1984 3000 
IISALMI 
0806? MT 578 	01-02 81 83-84 SORATIEN 6.0 8.5 300 0 SORATIEN PAR 8.5 KM KA. 3359 
MAJ ALAHTI-PALONURMI RAKENTEEN 1583 1421 
NILSIA PARANTAMINEN 1984 1978 
08075 Ml 537 	04-07 81 83-35 SORATIEN 60 8.2 310 2 SORATIEH PAR 15,8 KM KA. 10500 
PUUTOSSALMI-VEHMERSALMI SUUNTA1KSEN 6.5 7.6 310 1583 2200 
VENMERSALMI PARANTAMINEN 1984 5500 
1985 2800 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS T 0 1 	M E N P 	1 	0 £ 0 H J 	E L M A 1381 	- 	138? SIVU 	57 
PVMI 07.03.1381 KUSTANNUSTASO) TR-IND. 	340 LTO21I 
PIIRI) KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
e * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,I(UNNAT 	$ S'JUNP4 	RAK. HHKKEEH UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VRLM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMRRM 	* (1000 	NK) 
08102 P7 	16367 	01 83-54 SORATIEN 7.0 2.4 800 0 SORAT!EN PAR 26 KM KA. 2100 
PUURTILAN PT RAKENTEEN KEV 	LIIK VRYLM 2.0 KM 1333 00 
VARKAUS PARANTAMINEN TIEVALAISTUS 2.6 KM 184 1800 
08026 NT 506 /07-08 32 84-86 SORATIEN 7.0 16.4 320 1 SORATIEN PAR 16,4 KM KA. 11000 
LUIKONLAHTI-PKPR RAKENTEEN 2354 4000 
KAAVI PARANTAMINEN 1385 6000 
I86 1000 
0803$ NT 5603 	01-02 51 84-85 SORATIEN 6.0 ,4 270 0 SORATIEN PAR 3,6 KM KA. 4000 
LAUKKALA-VAARASLAHTI RAKENTEEN 184 1200 
PIELAVESI PARANTAMINEN 1355 2500 
08046 NT 5822/01-03 82 84-35 SORAT1EN 6.0 17.7 470 0 SORATIEN PAR 17,7 KM KA. 8000 
MATALALAHTI-PRISUA RAKENTEEN LIITTYMAN PAR 5 KPL 1354 3000 
IISALMI PARANTAMINEN 1S5 5000 
08048 MT 582/05-10 35 84-86 5ORTIEN 6.0 3.2 200 0 5ORATIEH PAR 15.2 KM KA. $500 
JUMINEN-KORPIJRRVI RAKENTEEN 4.0 3.5 200 1354 2350 
VARPAISJARVI. 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN 4.0 2.5 200 1335 4200 
1356 150 
0SO4 NT 5862 	01-05 83 84-36 SORATTEN 6.0 25.4 250 2 SORATIEN PAR 25.4 KM K4. 12200 
POROMRK!-JYRKK4 RAKENTEEN 1354 2500 
SONKAJRRYI PARANTAMINEN 1385 6000 
1386 3700 
08050 NT 5821 	01-03 53 84-55 SORATIEN 6.0 5$ 400 2 SORATIEN PAR 14,4 KM KA. 5000 
LAIHLAHT1-PRLLIKRS RAKENTEEN 6.5 5.3 400 1384 2200 
LAPINLAHTI PARANTAMINEN 6,0 3.3 400 1315 2800 
08055 MI 	5611 	01-02 82 84-35 SORATIEN 6.5 10.4 410 1 SORATIEN PAR 13.? KM KA. 4300 
RUUTAP4A-KIULUNRKI RAKENTEEN 6,5 2.? 410 1384 1500 
IISALMI-PIELAVESI PARANTAMINEN 6.5 0.6 410 1385 2500 
08048 NT 5701 	01-03 82 84-35 SORATIEM 6.0 10.6 280 SORATIEM PAR 13,1 KM KA. 5000 
LASTUK0SKI-VEHRNAH0 RAKENTEEN 6,0 2.5 250 1354 1700 
JUAHKOSKI. 	NILSI PARANTAMINEN 1385 3300 
08077 NT 5512 	01 82 84-85 SORATIEN 6.0 5.3 320 0 SORATIEN PAR 5.3 KM KA. 2500 
TERVO-PIRTTIMAKI RAKENTEEN 1384 1500 
TERVO PARANTAMINEN 1355 1000 
08059 NT 5613 	03-0? 
LAUKKALA-NAUTAKYLN 
KIURUVESI. PIELAVESI 
08060 PT 16425 	01 
NILSIMN KKIN PT 
NILSI 
08061 NT 560 	01-03 
JYLIffi-S4ARELA 
PIELAVESI 
08072 NT 5761 	01-03 
NT 5762 04 
PAJULANT I-VALREISKYLN 
HILSIN 




83 85-87 SORATIEN 	6.0 268 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 85-85 TAAJANA- 	8.0 1.5 
JARJESTELYT 10.0 0.8 
10.0 0.4 
8.0 0.2 
82 85-86 SORATIEN 	6.0 22.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
84 85-96 SORATIEN 	6.5 9.8 
RAKENTEEN 6.5 3.2 
PARANTAMINEN 6.3 2,3 
83 83-87 SORATIEN 	6.0 22.2 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 II E 14 P 1 0 E 0 14 4 E 1. M A 	1981 - 198? 	 SIVU 	58 
PVPII 	07.03.1981 	 KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 340 170211 
PIIRI' KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOT 0 KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT * 0 
NRO TIE.T!EOSAT.NIMI.KUNHAT • 	SUUP4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. * VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NNMRA 	0 (1000 NK) 
08086 KT 69 	16 80 84-85 OLJYSORATIEN 8.0 1.? 1400 0 TIEN RAK 1.7 	KM KA. 2600 
TONOLANDEN S. -TOHOLANTI SUUNTAUKSEN 1934 1000 
RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1385 1600 
08103 PT 	16043 	01-02 84-85 S3KATIEN 6.0 11.1 110 0 SORATIEN PAR 11.1 	KM KA 2100 
KALLIOKYLM-AITTØJNRVI RAKENTEEN 1984 1500 
KIURUVESI PARANTAMINEN 13S 600 
08045 P7 	16273 	01-02 84 85-35 SORATIEN 6.0 44 130 0 SORATIEN PAR 8,2 KM KA. 2500 
PELLOSNKI-PU!JTOS$ALMI RAKENTEEN 6.0 2.2 130 1985 2500 
KUOPIO PARANTAMINEN 6.0 1,1 130 
6,0 0.5 130 
08052 NT 564 	01-06 83 85-S7 SORATIEN 6.0 26.2 220 0 SORATIEN PAR 28.6 KM KA. 12400 
VIANTA-LANMA3POHJA RAKENTEEN 6.0 24 220 1985 2000 
MAANINKA.LAPINLAHTI,1ISALMI PARANTAMINEN ,nnr, 
1997 	3400 




1650 3 ØS/KP-TIEN PAR 3.1 KM KA. 4200 
1650 SILLAN PAR 1 KPL 1935 4200 
1650 KEV 	LIIK VMYLA 2.9 KM 
1650 
230 1 SORATIEN PAR 22.0 KM KA. 6500 
1933 2000 
1986 4500 
440 0 SORATIEN PAR 15.3 KM KA. 6500 
440 1985 1500 
440 1986 5000 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 11 E 14 P 1 0 E 0 H J E L II A 	1381 - 138? 	 SIVU 	53 
PVMI 	0?.03.Iø1 	 kUSTANNUSTAS0 TR-IND. 340 	 LTO2II 
P11RI KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISTIED0T • * 
..0 TIE.TIEOSAT.NZMI.KUNNAT • 	SIJUPIN 	RAK, HNKKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI P1RP1 * 1OOO 	NK) 
08080 NT 555 	04 30 83-36 SORATIEN 4.0 14.2 230 1 SORATIEN PAR 14,2 KM KA. 4400 
LANPERILA-HIRVILAI4TI RAKENTEEN 1383 2000 
KUOPIO PARANTAMINEN 1384 2400 
03093 NT 551 	15 83 85-35 TAAJANA- 80 0.3 1150 1 OS/KP-TXEN PAR 1.5 KM KA. 3030 
VESAHN0N Kk JARJESTELYT 9.0 0.7 1150 KEV 	LXIK VRYLM 1,5 KM 1355 3030 
VESANTO 
08004 NT 548 	01-07 83 84-38 OLJYS!3RATIEN 7.0 25.0 550 1 OS/KP-TIEN PAR 30,0 KM KA. 15000 
MAARXANVAARA-PKPR RAKENTEEN 7.0 2.0 550 SILLAN RAK 1 KPL 2386 3000 
KARTTULA. 	SUOHENJOKI PARANTAMINEN 1337 6500 
JAR 8500 
08047 NT 5622/04-0? 83 84-8? SORATIEN 4.0 21.2 270 1 SORATIEN PAR 21.2 KM KA. 6600 
PAISUA-JUNINEN RAKENTEEN 1986 2000 
SOHKAJARVI,IISALMI,VARPAIsJ PARANTAMINEN 1387 4600 
08054 PT 	14183 	01 83 86-57 SORATIEN 7,0 4.0 300 1 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 5600 
NT 5O2 02 RAKENTEEN 4,0 3.8 300 154 2300 
NT 530 	06 PARANTAMINEN 4.0 2.2 300 135? 6100 
PT 	16171 01 7.0 2.0 300 
VIEREMA-KAUPPILANNAKI 
VIEREJIA 
08064 NT 560 	04-08 82 86-3? SORAT1EN 6.0 13.3 160 0 SORATIEN PAR 14.4 KM KA. 5300 
SAAPELA-PZ!R1P4 RAJA RAKENTEEN 4.0 1.3 140 1986 2000 
KEITELE. 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1987 3500 
05045 NT 576 	01-03 84 86-97 OLJYSORATIEN 7.0 13.4 520 3 OS/KP-TIEN PAR 13,4 KM KA. 6500 
PYriAN0AS-X0IVUNAKI RAKENTEEN 1386 2000 
SIILIN4ARVI PARANTAMINEN 1387 4300 
08073 MT.5O8 	06-07 83 86-8? SORATIEN 6.0 12.3 260 0 SORATIEN PAR 13.6 KM KA. 5000 
VIITANIEMI-PK PA RAKENTEEN 6.0 1.3 260 1384 1300 
JUANKOSKI PARANTAMINEN 1387 3500 
08074 NT 573/04 95 86-37 SORATIEN 7.0 7.3 300 2 TIEN RAK 7.5 KM KA. 7000 
RAUYANTAIPALE-PK PA SUUNTAUKSEN 1984 3000 
KAAVI PARANTAMINEN 138? 4000 
08081 NT 555 	05-05 90 86-37 SORATIEM 4.0 17.8 280 0 SORATIEt4 	PAR 17.8 KM KA. 4200 
HIRVILAHTI-PULKQNKOSKI RAKENTEEN 1984 1200 
MAANINKA. 	KUOPIO PARANTAMINEN 1387 3000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 0 1 	N 	£ N P 	1 	0 £ 0 II 	.1 	£ L N A 1981 	- 	1987 SIVU 	0 
PVM 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	340 LTO21I 
PIIRI' KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI 4 HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISMTXEDOT 
• 4 
MRD TIE.TIEOSRT.MINI.KUNNAT 4 SUUHN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL OPIN TOIMENPITEET 4 VUODET K'JST. 
* VALH AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MR 4 (1000 	MK) 
03100 VI 5 	203-206 86-91 MO-,MOL- 	TAI MOL 14.3 9000 19 TIEN RAK 14.3 KM KA. 62000 
VUORELA-SIILIHJARVI 4-KAIST 	TIEN 1986 5200 
SIILINJRRVI RAKENTAMINEN 1937 10000 
46800 
08422 NT 5646/03-04 84 86-88 LOSSIN 6.0 1.0 240 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 12400 
AKKALANSALMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM 1986 2000 
LAPINLAIITI SILLALLA 198? 5500 
4900 
08053 NT 5641 	01-05 85 87-38 SORATIEN 6.0 28.? 240 1 SORATIEN PAR 22.6 KM KA. 6200 
PUKARA-ORSNNK1 RAKENTEEN 6.0 3.9 240 198? 1950 
PIELAVESI. 	IISALMI PARANTAMXNEH JRM 4250 
08066 PT 	16349 	01-05 82 87-98 SORTIEN 6.0 12.? 150 1 SORATIEN PAR 27.3 KM KA. 3700 
SYVARIMPMM-PALONURNI RAKENTEEN 5.5 10.2 ISO SILLAN PAR 1 KPL 198? 1200 
VARPAISJRYI. 	HILSIM PARANTAMINEN 5,5 4.4 150 SAM 2500 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESI*AKENHUSLAITØ$ T 0 	1 	N 	E 	P4 	P 	1 0 	£ 	0 	41 	J 	E L 	Ii 	A 1581 	- 	1587 sIvu 	61 
PYMI 	07.03.1581 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	340 1T0211 
PIIRI' 	KESKI-SUOMI 
HANKE 	HANKKEEN NIMI $ HANKETIEDOT $ 	KUSTANNUKSET LISMTIEDOT * * 
NRO 	TIE.TIEOSATNIMI,KUNNAT SIJUHN 	RAK. NANKI(EEN UUSI 	TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
4 VAL 	AIKA TYYPPI LEV 	P17 AUTOJA YHT 	NIMI M4IMRA 4 tI000 MK) 
05355 



































05014 NT 637 	 02 79 	78-81 KP-TIEN 10.0 	3.5 2700 2 TIEN RAK 3,0 KM KA. 13311 SEPPRLRP4KAP4GA$-TIITUS- SUUNTAUKSEN RISTEYSSILTA 1 KPL KYT 125TT POHJA PARANTAMINEN YKSITYIST JRRJ 2.7 KM 1581 334 LAUKAA, 	JYVSKYLR 
JYVMSKYLRN 	flLK 






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITOS T 0 1 	M 	E N P 	1 0 E 0 H J 	£ L M A 1981 	- 	1387 SIVU 	62 
PVMI 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 LTO2II 
PIIRI) KESKI-SUON! 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
• * 
MRD TIE,TIEOSAT.NINI.KUMNAT 	4 SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
* VRLM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMMRM 4 (1000 	MK) 
O062 NT 637 	 04-05 78 13-13 OLJYSORATIEN 10.0 6.? 2200 9 TIEN RAK 6.5 KM KA. 14714 
VIHTAVUORI-LAUKAA SUUNTAUKSEN ERITASOLXITT 1 KPL KYT 954 
LAUKAA PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1991 3344 
1932 4730 
1983 5626 
09101 VT 	4, 	VT 	23/235. 	231 73 13-93 KAUTIAKULUN 10.0 3.3 6000 5 TIEN RAK 5.0 Kl1 KA. 42000 
PUNPERI-MATTILANNIEM! 	JA TIE- JA KATU 6.5 1.0 6000 ERITASOLIITT 3 KPL KMYT 11163 
KELJO-TIKKA JMRJESTELYT 9.0 0.8 6000 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1981 03O 
JYVNSKYLN RISTEYSSILTA 2 KPL 1982 10900 
1383 10907 
09010 NT 6541 	 01 80 80-81 SORATIEH 7.0 2.5 SORATIEN PAR 2.5 KM KA. 2682 
SAAREHSALNI-HAARAJMRVI RAKENTEEN KYT 393 
KINNULA PARANTAMINEN 1381 2289 
03047 NT 61602-04.07 73 80-82 SORATIEN 7.0 10.3 400 1 SORATIEN PAR 10.2 KM KA. 9024 
SURMAKANGAS-NIKKELIM PR RAKENTEEN 7.0 2.3 220 TIEN RAK 3,1 KM KYT 1385 
JOUTSA PARANTAMINEN 6.0 0.7 220 1381 3679 
1382 3960 
03087 NT 347/06-08 80 80-91 OLJYSORATIEN 7.0 16.1 720 0 DS/KP-T!EN PAR 14.5 KM KA. 4995 
HNEEN PIIRIN RAJA-HAA- RAKENTEEN TIEN RAK 1.6 KM KMYT 894 
RALA PARANTAMINEN 1981 4101 
JMMSN 
0007 YT 	13 	 218-213 80 81-91 KP-TIEN 8.0 13.4 400 0 DS/KP-TIEN PAR 13.4 KM KA. 	- 3567 
KYYJARVI-KESKI-PONJAN- RAKENTEEN 1981 356? 
MAAN PIIRIN RAJA PARANTAMINEN 
KYYJKRVI 
09012 NT 645 	 08 81 81-82 SORATIEN 7.0 6.0 400 SORATIEH PAR 3.3 KM KA. 3243 
MATILANVIRTA-KONCINKANGAS RAKENTEEN TIEN RAK 1.7 KM 1381 1003 
KOGINKANGAS PARANTAMINEN OS/KP-TIEH PAR 1.0 KM 1982 2240 
03017 YT 4 	 301 80 81-83 AJ'3NEUVOLIIK 10.0 1.4 8600 2 TIEN RAK 1.9 KM KA. 10600 
PALOKAN ERITA$OLI!TTYMN TURVALLISUUS 8.0 0.6 2100 ERITASOLIITT 1 KPL 2981 1113 
JYVMSKYLKN MLK JMRJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYL 1.2 KM 1982 6710 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1383 2715 
09044 NT 6403 	 01 80 81-31 TAAJAIIA- 8.0 0.8 1200 0 DS/KP-TIEN PAR 0.8 KM KA. 2675 
NT 6404 01 JMRJESTELYT KEV LIIK YMYLN 1.7 KM 1381 2675 
LIEVESTIJOREEN KESKUSTA 
LAUKAA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
T 0 1 M £ N P 1 0 £ 0 N .1 E 1. M A 	1381 - 1,8? 	 SIVU 	63 
PVNI 	07.03.1381 	
KUSTANNUSTASOt TR-INO. 340 
LTOZ1 1 
PIIRIt KESKI-SUOMI 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	$ HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET L.XSMTIEDQT 
KRO 	T1E.TIEOSAT,N1PI.KUNHAT 	* SUUMN RAK. 	HANKKEEN UUSI TIE KVL OMN 	TOIMENPITEET 
$ 
• VALN 	AIKA 	TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI * NAKR 
VUODET KUST. 
0 (1000 MK) 






80 81-32 7.0 4.3 500 TIEN RAK 4.7 KM KA. 
MUURAME. 	SNYNTSALO 
*0.0 0.2 500 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1381 111S 
1382 4790 
09088 NT 	6301 	01-03 $0 81-82 OLJYSORATIEN 7,0 11,0 300 3 TIEN RAK 3.6 KM KA. KANGASLAMPI-KUIKKA RAKENTEEN 3235 
JYVSKYLN MLK PARANTAMINEN 
05/KP-TIEN PAR 7.9 KM 1381 1115 
1382 2120 
09001 	NT 6112/02 80 82-84 OHIKULKUTIEM 10.0 1.5 2600 0 TIEN RAK 1.7 KM KA. YT 9-KUOKKALA RAKENTAMINEN 8.0 0.2 2600 SILLAN RAK 1 KPL 1582 
10870 
JYVASKYL4N MLK. 	JYVKSKYLM 1200 
RISTEY55ILTA 1 KPL 1383 5600 
YKSITYIST JMRJ 1.7 KM 1384 4070 
09025 NT 622 	01-03 73 82-83 OLJYSORATIEM 7.0 10.0 1000 3 	TIEN RAK 4.4 KM KETYELE-MULTIA SUUNTAUKSEN K4. 9270 
KEURUU, 	MULTIA PARANTAMINEN 
OS/KP-TIE$ PAR 5.8 KM 193 2700 
SILLAN RAK 1 KPL 1,83 6570 
0066 PT 	16579 	01 31 32-82 TAAJAtIA- 7.0 2.4 400 0 SORATIEN PAR 1.3 KM KA. KONILANN0TKO-HARJUK.AS JÄRJESTELyT 2100 
JKNSMHKOSKI KEV 	LIIK VRYLR 2.5 KM 1382 Z100 
TIEN RAK 0.5 KM 
09003 NT 622 	03-04 82 83-84 TAAJAMA- 7.0 1.8 500 1 	KEV 	LIIK 	VRYLM 3.0 KM KA. NT 627 01 
NULTIAN KESKUSTA 
JRRJESTELYT 7.0 1.0 600 OS/KP-TIEN PAR 2.3 KM 1383 
330Q 
300 
NULTIA TIEN RAK 0.3 KM 184 2600 
03005 VT 4 	301 82 83-84 KAUTTAKULUN 10.0 1,2 8600 0 	TIEN RAK 1.0 KM LOHIKOSKENTIC-LOYLYJOKI TIE- JA KATU KA. 10900 
JYVASKYLM JÄRJESTELYT 
SILLAN RAK 1 KPL I83 2400 
RISTEYSSILTA 1 KPL 184 8500 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
09013 NT 60? 	06-07 82 83-34 SORATIEN 6.0 5.4 300 SORATIEM 	PAR 4,4 KM KAUHIKKIKAMGAS-KOIVULA RAKENTEEN KA. 2500 
PETKJKVESI PARANTAMINEN 
TIEN RAK 1.0 KM 1383 700 
1984 1800 
O018 NT 606/04 82 83-84 SORATIEM 7.0 3.3 300 2 	TIEN 	RAK 2.1 NT 607/0? 
LAPINMRKI-KELANNMKI 








- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	14 	P 	1 0 	E 	0 H 	1 	E 1 M 8 1381 	- 	1987 SIVU 	64 
PVMI 07.03.1931 KUSTANNUSTASOI TR-IHO. 	340 LTO2IL 
PIIRI' KESI(I-SUOPII 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISMTIEOOT • e 
NRO TIE,TIEOSAT,HIMX,%UHNAT 	• SUU'4N 	RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL 01414 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. • VAIN 	AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	1fIM! MRRR 	S (1000 MK) 
09021 NT 78 	83-88 UUDEN TIE- 7.0 	14.7 500 TIEN RAK 14.7 	KM KA. 29500 
HILNONLAHTI-HUOPANANLAHTI YHTEYDEN 8,3 	0.4 300 SILLAN RAK 4 KPL 1583 1000 






09032 PT 16685/01 
RUOKE-PALOKKA 
JYVASKYLN MIK 
09043 NT 610/03 
SYVLAHT 1-KOROSPOHJA 
KORPI LAHTI 
09048 NT 612 	08 
PYTYNPOP4JA-TAMM IJIRV 2 
LUHAHKA 
05050 VT 4 	221-223 
ARVAJA-JMS 
J MSA 
09058 Ml 610 	01-02 
KAAKOHLAMP 1 -SYVMLAHT 1 
KORPI LAHTI 








09404 P1 16621 	01 
LEMMEN SILTA 
S RY NRT $8 10 
500 3 SORATIEN 	PAR 7.0 KM KA. 5500 
TIEN RAK 1.0 KM 1983 1300 
1984 4200 
430 1 TIEN 	RAK 5.0 KM KA. 23620 
SORATIEN PAR 1.1 KM 1383 4080 
1984 9540 
500 TIEN RAK 1.5 KM KA. 2720 
DS/KP-TIEN PAR 4.2 KM 1983 2720 
2200 3 TIEN RAK 7,7 KM KA. 11000 
OS/KP-TIEN PAR 6.7 KM 1983 3000 
1984 8000 
700 2 OS/KP-TIEN PAR 8.1 KM KA. 3300 
1983 1000 
1984 2300 
290 1 SORATIEN 	PAR 12.0 KM KA. 6500 
290 TIEN RAK 1.5 KM 1983 1300 
1984 4600 
350 2 DS/KP-TIEN PAR 15.5 KM KA. 3230 
TIEN RAK 0.4 KM 1383 3230 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 3300 
TIEN RAK 0.3 KM 1383 3300 
KEV 	LIIK 	VRYLR 0.3 KM 
82 83-34 SORATIEN 	7.0 8.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 83-84 SORATIEN 	7.0 6.1 
3 U J NT Ali K SEN 
PARANTAMINEN 
81 83-83 OLJYSORATIEN 6.5 5,7 
RAKENTEEN 
PARANTAN 1 NEN 
82 83-84 KP-TIEN 	.0 14.4 
3 Ui NT Ali KS EN 
PARANTAM 1 NEN 
82 83-84 3LJYSORATIEN 7.0 8.1 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 83-34 SORATIEN 	7.0 12.0 
RAKENTEEN 	7.0 1.5 
PARANTAMINEN 
80 83-93 OLJYSORATIEN 7.0 15.9 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
8* 93-83 SILLAN 	7.0 0.5 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





KUSTRHHUSTA5O' TR-IND. 340 	 LTOZI 1 
PIIRII KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT * 
HRO TIE.TIEOS4T.HINI.KUWNAT $ 	SUUtIN 	RAK. H4NKKEEN UUSI TIE KYL OMH TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NRRM 0 (1000 	MK) 
09028 VT 4/233-234 83 84-35 AJONEUVOLIIK 8.0 2.8 1000 2 TIEN RAK 1.8 KM 1(4. 6600 
HEVQS$ALQ-KELJQHKANGAS TURVALLISUUS 13,0 1.5 6500 RISTEYSS1LTA 2 KPL 1984 1100 
MUURAMC. 	JYVASKYL JMRJESTELYT YKSITYIST JARJ 2.5 KM 1985 5500 
NOUSUKAIST RAK 1.5 KM 
09045 NT 348 	08 ei 84-84 TAA4AMA- 8.0 1.5 1200 1 TIEN 	RAK 1.5 KM 1(4. 3210 
HAITTO-MELONSAARI JRJESTEL.YT KEV 	LIIK 	VMVLR 1.8 KM 184 3210 
KEURUU SILLAN RAK 1 KPL 
09046 1(1 	69 11 82 84-85 SORATIEN 7,0 6.1 1600 2 TIEN 	RAK 3.7 KM 1(4. 7030 
NT 659 	01-02 SUUNTAUKSEN 8.0 i.. $00 SORATTEM 	PAR 3.3 KM 1384 1400 
ISTUNMRSN KOHDALLA JA PARANTAMINEN OS/KP-TXEH PAR 1.0 KM 1385 5600 
ISTUNMRKI-NEIT&JRI 
KONHEVES 1 
09049 NT 610/04-07 83 84-35 SOR4TIEN 7.0 19.5 500 3 OS/KP-718P4 	PAR 12.5 KM 1(4. 9000 
KOROSPONJA-PApPINEN RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1984 1300 LUHAHKA. 	KORPILAHTI PARANTAMINEN SORATIEN PAR 5.0 KM 1985 7100 .JOUTSA 
09059 NT 640 	01-02 82 84-35 S0RRTIEN 7.0 10,0 400 2 TIEN RAK 3.5 KM 1(4. 7000 NETSOLAHTI-VUONTEE RAKENTEEN SORRTIEN P4! 8.5 KM 1334 1700 LAUKAA PARANTAMINEN 1985 5300 
OO63 PT 	16577/01-02 52 84-35 SORATIEN 7.5 LO 1 TIEN RAK 7.2 KM 1(4. 8200 HA!JUKANGAS-JUOKSLAHTI SUUNTAUKSEN SORATIEN 	P4! 2.1 KM 1384 2000 ,PAMSM. 	JRMSRNKOSKI PARANTAMINEN LIITTYMAP4 P41 1 KPL 185 6200 
SILLAN RAK 1 KPL 
04O5 NT 612 	06 83 84-85 LOSSIN 65 0.2 SILLAN 	RAK 1 KPL 1(4. 3700 VUOKS!N3ALPIEN 	SILTA K0RYAAMINEN OSIKP-TICN PAR 0.1 KM 1954 700 LUHANKA SILLALLA 1985 3000 
0008 NT $03 	01 73 85-35 KP-TIEN 8.0 2.2 2600 1 TIEN 	RAK 1.9 KM 1(4. 3200 JKMSRN 	LMPIT.SIS.TULOTIE- SUUNTAUKSEN 1985 3200 PRNKML.M PARANTAMINEN 
JAMSM 
09009 NT 	$18 	 01-02 84 85-86 SORATIEH 1.0 14.5 350 1 TIEN RAK 7.2 KM 1(4. 10400 
TOIVAKK4-RUUHIMMKI SUUNTAUKSEN SORATIEN P4! 7.3 KM 1935 2500 TOI VAKKA PARANTAMINEN 1986 7900 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E H P 	1 	0 E 0 H J 	E L M A 1991 	- 	199? SIVU 	66 
PYNI 07.03.1981 KUSTANNUSIASO' TR-IHD. 	340 LTO21I 
PIIRI' KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISNTIEDOT • 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUHNAT 	* SUUMN RAK. HNKKEEN UUSI TIE )(YL ONN TOIMENPITEET 1 VUOOET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMARM * (1000 MK) 
09020 VT 4 	309-310 83 85-85 t(P-TIEN 8.0 3.9 2500 5 QS/KP-TIEN PAR 3, KM KA. 3900 
K0TAKEP4PlS-TELEVAN 	LIIT- RAKENTEEN 1,85 3900 
TYMM JA 'qMMMENSALMI- PARANTAMINEN 
EHOLANPURO 
MNNEKOSK 1 
09022 KT 69 	13-12 $4 85-36 OLJYSORATIEN 7.0 16.5 700 2 OS/KP-TIEN PAR 13.5 KM KA. 8503 
KONHEVESI-KIVISALMI RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 1985 1600 
KOJ4NEVESI PARANTAMINEN 1986 6900 
09023 NT 624/02-06 84 85-8? SORATIEN 1.0 24.5 300 1 SORATIEN PAR 21.0 KM KA. 13000 
PETNJAVESI-NULTIA RAKENTEEN TIEN 	RAK 3.5 KM 1985 1500 
MULTIA. 	PETMJMVESI PARANTAMINEN 1996 5800 
193? 	5700 
09027 VT 	13/235-206 83 85-96 AJOHEUVOLIIK 6.5 0.9 200 1 TIEN RAK 2.2 Kl1 KA. 8000 
KUKONHIEKAN KOHDALLA TURVALLISUUS 7.0 0.? 1000 ERITASOLIITT 1 KPL 1985 2500 
SAARIJMRVI JARJESTELYT 10.0 0.6 3500 KEV 	LI IK VMYLM 2.1 KM 1986 5500 RAUTAT ERITASO 1 KPL. 
09033 NT 604 	03-04 $4 85-85 OLJYSORATIEN 7.0 7.0 ISO 3 OS/KP-TIEN PAR 6.0 KM KA. 3100 
REKOLA-VIHATTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1385 3100 
JMSNNK3SKI PARANTAMINEN KEV LIIK VNYLA 1.0 KM 
09034 VT 4 	220 83 85-96 KP-TIEN .0 9.0 2000 1 U$/KP-TIEN PAR 6.0 KM KA. 10000 
KESKISEHKANGAS-ARVAJA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.0 KM 1935 2500 
KUHMOINEN PARANTAMINEN 1996 7500 
09035 VT 4 84 8592 KA)TTAKULUN 10.0 4,4 10000 TIEN RAK 5.2 KM KA. 105000 
ALVARI-LOHIKOSKENTIE TIE- JA KATU ERITASOLIITT 3 KPL 1985 3000 
JYVÄSKYLN JÄRJESTELYT RAUTAT ERITASO 3 KPL 1996 18000 
1987 23000 
JMA 61000 
0O37 NT 	611 	01 82 85-35 KEVYEN 	L1IK 3 KEV 	LIIK VMYLM 4.3 KM KA. 3000 
KELJONKNGAS-KINKDMAA TURVALLISUUS 195 3000 
JYVSKYLM. 	MUURAME JNRJESTELYT 
04O7 NT 654% 	01 $4 85-36 LO3SIN 7.0 0.3 200 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4300 
SAARENSALMI KORVAANIHEN TIEN RAK 0.3 KM 1985 1100 
KINNULA SILLALLA 186 3200 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS T 0 1 	N 	E H P 	2 0 E 0 H 	.1 	E L M R 2981 	- 	198? SIVU 	67 
PYNt 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 LTO2I1 
PIIRfl KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET I..ISXTIEDOT * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUHMAT 	$ SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET * VUOOET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR * (1000 	MK) 
09029 NT 642 	 01-02 3$ 86-8? SORATIEN 7,0 11.0 500 4 SORATIEN 	PAR 10.0 KM KA. 6000 
KUUSA-KAURA-AHO RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 186 1000 
LAUKAA.SUOLAHTI PARANTAMINEN 1987 $000 
09051 NT 760 	 15-16 85 86-3? OLJYSORATIEN 7.0 12.3 $00 2 OS/XP-TIEH PAR 10.5 KM KA. 6800 
ALVAJMRVI-PIHTIPUDAS RAKENTEEN TIEN RAK 1,$ KM 1336 1100 
PIHTIPUDAS PARANTAMINEN 1987 5700 
0055 NT 645 	 05-07 85 86-8? SORATIEN 7.0 11.5 300 5 SORATIEN PAR 5.5 KM KA. 7500 
SUMIAINEN-MATILAHVIRTA RAKENTEEN TIEN 	RAK 3.0 KM 1986 2100 
SUMIAINEN PARANTAMINEN %97 5400 
0905? NT 634 	 12-13 85 86-87 OLJYSORATIEN 7.0 4,4 1200 1 05fKP-TIEN PAR 1.3 KM KA. 5000 
KARSTULA-HUMPPI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.1 KM 186 1200 
KARSTULA PARANTAMINEN 1987 3800 
09402 PT 	18729 	01 84 86-87 LOSSIN 7.0 2.4 200 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 5700 KANTOLANSALMEN SILTA KORVAAMINEN 8.5 0.1 200 TIEN RAK 1.3 KM 186 1400 LAUKAA SILLALLA 187 4300 
09036 NT 6031 	 03 86 87-87 SORATIEN 7.0 4.1 400 1 TiEN MAX 1.2 KM KA. 2500 HERRKULNA-HPR RAKENTEEN SORATIEN PRR 2.9 KM 1987 2500 
PARANTAMINEN 
09038 NT 	613 	 13-14 86 87-58 SORATIEN 7.0 7,7 400 1 SORATIEN PAR 5.2 KM KA. 5500 RUTALAHTI-VIISARIriRKI RAKENTEEN TIEN MAX 2.5 KM 18? 1300 
PARANTAMINEN JAA 4200 
09039 NT 	651 	 06-11 36 87-88 SORATIEN 70 21.0 200 3 SORATIEN PAR 15.5 KM KA. 12000 KOHMUN 	PT.-KuMPIJ RAKENTEEN TIEN MAX 5.5 KM 1387 2000 SAARIJARVI,VIITA$AA!I, PARANTAMINEN 
KANNONKOSK 1 JAA 10000 
004O NT 654 	 02-04 86 87-88 SORATIEN 7.0 13.2 200 2 SORATIEN PAR 11.4 KM KA. 6000 SELANTAUKSEN PT.NAARAJARVI RAKENTEEN TIEN RAK 1.8 KM 18T 1300 PIHTIPUOAS,KINNULA PARANTAMINEN JAA 4700 
09060 NT 62$ 	 01-06 86 87-98 SORATIEN 7.0 27.0 300 2 SORATIEN PAR 24.0 XII KA. 12000 KINTAUS-UURAIP4EN RAKENTEEN TIEN MAX 3.0 KM i87 3000 PETAJAVESI.UURAINEN, PARANTAMINEN 
JYVASKYLAN MLX .j p000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	N 	E 	P4 	P 	1 0 £ 0 P4 	J 	E 1 	44 	A 1981 	- 	18? SIVU 	68 
PVM; 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 	340 LTOZII 
PIIRII VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI $ HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIED0T 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT • 	SUUNPI RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET . VUODET KUST. 
s VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M444R * (1000 MK) 
10399 


























10019 KT 64 	01-05 73 73-78 UUDEN 	TIE- 8.0 28.9 1800 17 TIEN RAK 29.1 KM KA. 51635 
JALASJNRVI-SEINNJOKI YHTEYDEN 10.0 0.2 1800 SILLAN RAK 2 KPL KRYT 49400 
JALASJRVI.1LMAJ0KI.S-JOKI RAKENTAMINEN 1981 335 
1982 1300 
10023 MT 	663 	08-11 75 73-81 SORATIEN 8.0 7.6 970 13 TIEN RAK 16.8 KM KA. 21640 
PmNTMNE-KAUHAJOKI SUUNTAUKSEN 7.0 5.2 970 SILLAN RAK l KPL KRYT 18450 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 8.0 2.6 370 1381 3190 
8,0 1.4 970 
10030 Ml 660 	01-05 78 18-81 SORATIEN 1.0 22.4 370 2 SORATIEN PAR 22.4 KM KA. 13035 
SIIPYY-TRASKVIK RAKENTEEN KYT 6570 
KRISTIINANKAUPUNKI PARANTAMINEN 1981 6465 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKEI4NU$LA1TOS T 0 1 	M 	E 	H P 	1 0 E 0 H J 	E L N A 1981 	- 	198? sivu 
PYNI 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI 11-IHO. 340 LTOZII 
P11111 VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISITIEDOT 
* 
NIO TIE.TIEOSAT.NIRI.KUMHAT 	• SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET S VUODET KUST. • VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MARRR • (1000 	NK) 
10042 NT 724/01-04 73 73-31 OLJYSORATIEN 6.0 36 1500 3 TIEN 	RAK 11.3 KM KA. 24680 
VAASA-ALSKAT SUUNTAUKSEN 10.0 2.3 1500 ERITASOLIITI 1 KPL KAYT 20440 
VAASA. 	NUSTASAARI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1S1 4240 
10035 NT 741 	 01-04 13 13-31 DLJYSOIATXEN 10,0 10.0 2500 8 TIEN RAK 10.1 KM KA. 16245 
PRNNRIHEN-PIETAR$AARI SUUNTAUKSEN ERITASOLIITT 1 KPL KYT 8780 
PIETARSAARI 	MLK..KAUP. PARANTAMINEN RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1381 7465 
KEV 	LIIK ERITA 3 KPL 
10037 Xl 67/43-48 79 73-83 8.0 220 1120 1, TIEN RAK 28.3 KM KA. 40073 
ALAHKRN4-YTTERJEPPO 10.0 3.1 1120 SILLAN RAK 2 KPL KAYT 12535 ALAHARNR. 	UUS1KAARLEPTY 8.0 0.6 1351 7860 
1382 11370 
163 8250 
10044 NT 	694 	 13-17 73 73-81 0LJYSORATIEN 8.0 21.8 1500 10 OS/KP-TIEN PAR 21.8 KM KA. 23020 $EINRJOXI-PERRSEIpiRJQKI RAKENTEEN KYT 15495 SEIPIRJOKI. 	PEIRSEINAJOKI PARANTAMINEN 1981 7325 
10130 NT 633 	 05-14 80 73-81 OLJYSORATIEN 7.0 14.6 430 2 05/KP-TIEN PAR 16.4 KM KA. p260 NYLLYNMKI-VIRTAISKYLR RAKENTEEN 10.0 1.8 430 KATI 3740 AHTARI PARANTAMINEN 1381 5320 
10056 NT 80 80-82 KAJTTAKULUN 7.0 1.2 110 700 RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 5550 KAUHAVAN LAP4T.YNDYSTIE TIE- 	JA KATU 8.0 0.6 110 TIEN RAK 1.5 KM KATI 1513 KETOJAH 	YL1KIJ-LI(L!LTA JARJESTELYT 1381 2825 KAUHAVA 
1362 1210 
10071 NT 730 	 01-02 80 80-81 SORATIEM 7.0 6.3 600 SORATIEN PAR 6.5 KPl KA. 3625 0RAVAIPIEN-KIMO RAKENTEEN 10.0 0.6 600 OS/KP-TIEM PAR 1.3 KM KRYT 1340 ORAVAINEN PARANTAMINEN 7.5 0.5 1000 KEV LIIK YRYLA 0.8 KM 1381 3685 
10.0 0.2 1000 
10086 NT 7421 	 01-03 80 90-91 OLJYSORATIEN 7.0 18.3 400 1 05/KP-TIEH PAR 18.3 KM KA. 6080 KXVIPELTØ-NAp4NIKKO RAKENTEEN KRYT 1163 ALAJARVI, 	VINPELI PARANTAMINEN 1381 4313 
10143 NT 6931 	 01-02 80 80-82 SORATIEN 7.0 5.2 300 1 SORATIEN PAR 6.3 KM KA. 5710 KOVERO-MANNIKKO RAKENTEEN 8.0 1,1 300 KATI 555 LAPUA PARANTAMINEN 1381 3155 
1382 2000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	P1 	£ 	H 	P 	1 	0 E 0 N 4 	E L 	II 	A 1381 	- 	1387 SIVU 	70 
PVni 07.03.1381 KUSTANHUSTASOI TR-INO. 	340 LT02L1 
PIIRII VAASA 
HANKE HANKKEEN MIN! H4NKETIEO3T • KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
* 
NRO TIE.TIEOSAT,MIIII,KIJNHAT * SUUMH RAK. HPIKKEEH UUSI TIE KYL ONP4 TOIMENPITEET ' VUOOET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NR1M 	• (1000 NK) 
10162 NT 6,$ 	01-03 83 80-32 OLJYSORATIEN 8.0 3.1 300 3 OS/KP-TIEN PAR 17.2 KM KA. 14645 
PERMSEINJ0KI-ALAVUS RAKENTEEN 8.1 900 KYT 360 
PERMSE1NNJOKI. 	ALAVUS PARANTAMINEN 1981 6425 
1382 7860 
10163 NT 714 	06-07 73 83-91 SORATIEN 7.0 8.6 470 2 OS/KP-TIEN PAR 10.2 KM KA. 4380 
SOIHI-IIRONRANTA RAKENTEEN 10.0 2.6 470 K4YT 1325 
SOINI PARANTAMINEN 1381 3655 
10032 NT 685 	06-03 80 81-33 SORATIEN 7.0 24.0 450 4 SORATIEN PAR 22.8 KM KA. 12145 
KAIHASTO-JURVA RAKENTEEN TIEN RAK 1.2 KM 1391 1725 
KAUHAJOKI.TEUVA.JURVA PARANTAMINEN 1382 7130 
1983 2230 
10053 NT 6761 	02 80 81-33 OLJYSORATIEN 8.0 7.4 1000 7 US/KP-TIEN PAR 12.3 KM KA. 3915 
PJELAX-HNRPIO RAKENTEEN 7.0 3,2 1000 1381 335 
NNRPIO PARANTAMINEN 8.0 1.0 1000 1982 5570 
10.0 0.7 1000 1983 4010 
10054 NT 7044 	01-02 80 81-82 KAJTTAKULUH 8.0 0.8 2500 RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 6520 
VKLJLN-ALAHKO TIE- JA KATU KEV 	LIIK VMYLM 0.8 KM 1381 2900 
LAPUA JNRJESTEI.YT TIEN RAK 0.8 KN 1382 3620 
10057 VT 8 80 81-84 OHIKULKUTIEN 10.0 2.3 7000 TIEN RAK 4.3 KM KA. 50160 
VAASAN YNDYSTIE RAKENTAMINEN 9.3 2.0 7000 ERITASOLIITT 3 KPL 1981 2780 
VAASA RAUTAT ERITASO 1 KPL 1982 17300 
LIITT KANAVOIN 3 KPl. 1983 19000 
1984 11090 
10066 VT 8 	 325 81 81-92 AJOMEUVOLIIK 1 £RITASOLXITT 1 KPL KA. 5010 
EOSEVOH LIITTYNM TURVALLISUUS 1981 1670 
PIETARSAARI 	MLK. JRRJESTELYT 1982 3340 
10128 NT 7003 	01-02 81 81-82 OLJYSORATIEN 7.0 10.3 630 2 ØS/KP-TIEN PAR 10.3 KM KA. 5690 
HARJULA-KAUPPILA RAKENTEEN 1381 1670 
ILMAJOKI PARANTAMINEN 2382 4010 
10132 NT $$ 	01-02 83 01-92 TAAJANA- 8.0 2.1 3000 8 KEV 	LIIK VAYLN 2.8 KM KA. 3230 
JALASJNRVEH 	KESK.TIET JMRJESTELYT 10,0 0.? 3000 OS/KP-TIEH PAR 2.8 KM 1981 1560 
JALASJARVI 1382 2670 
10022 NT 742/05-06 81 82-83 ULJYSORATIEM 10.0 5.3 1400 1 aS/KP-TIEN PAR 6.7 KM KA. 5600 
YTTERESSE-KHTMVN RAKENTEEN 10.0 1.4 1400 YKSITYIST 	JARJ 6.7 KM 1382 2260 
PIETARSAARI 	NLK. PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VRYLM 1,5 KM 1383 3340 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
T 0 1 P1 E N P 1 0 £ 0 H J E L P1 A 	1981 - 1987 	 SIVU 	71 
PVNI 	07.03.1981 	 KUSTANNLJ5TASØI TR-IHD. 340 	 LTO2 Ii 
P1IRI VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	4 HANKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET 	LI5TIED0T * * 
NRO TIE.TIE3SAI.NIPII,KUNHAT SUUMP4 RAK. NNKKEEH UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST. 
• VALM AIKA T(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAAR 4 (1000 	MK) 
1002$ PIT 	700 	01 90 82-83 OLJYSORATIEN 10.0 6.2 1600 5 05'KP-TIEN PAR 6.2 KM KA. $020 
KOSKENKORVA-ILPIAJQKI SUUNTAUKSEN 1382 2670 
ILMAJOKI PARANTAMINEN 1983 5350 
10047 VT 	16 23-26 51 82-83 OLJYSORATIEN 8.0 18.9 820 3 OS/KP-TIEN PAR 18,9 KM KA. p770 
NOISKO-K-$PR RAKENTEEN 1382 1670 ALAJARVI PARANTAMINEN 1383 8100 
10052 NT 725 	01-02 81 82-83 OLJYSOIATIEN 8.0 13.1 1000 3 OS/KP-TIEN PAR 13.1 KM KA. 7250 
SANDVIK-KOSKEBY RAKENTEEN 1882 2230 
MUSTASAARZ,MAK$AMAA,VOYRI PARANTAMINEN 1383 3050 
10103 NT 661 	03-05 $1 82-83 SORATIEN 7.0 16.6 220 3 SORATIEN PAR 16.6 KM KA. $720 
ISOJOKI-KUVASKANGAS RAKENTEEN 1332 3120 ISOJOKI PARANTAMINEN 1383 5600 
10134 PT 	17834 	01 81 82-93 TAJ#rlA- 8.0 2.? 1100 1 KEV 	LIII( 	VRYLR 2.7 KM KA. 2730 JURVAN KESKUSTAN TIET JMJESTELYT ØS/KP-TIEH PAR 2.7 KM 1352 530 JURVA 1983 1840 
10172 PT 	17786 	01 $0 82-83 TA4JAMA- 7,0 1.6 1500 7 DS/KP-TIEN PAR 23 KM K. 2230 YLN!MRM KESKUSTAN TIET JARJESTELYT 7,5 0.7 1500 KfV 	LIIK 	VRTL 2.3 KM 1382 $00 YLIHRRM4 TIEVALAISTUS 2.5 KM 1383 1450 
10046 KT 66 	 19-23 52 83-55 OLJYSORRTIEN 8.0 18,6 1100 6 TIEN RAK 18.6 KM KA. 22748 HPR-RLAVUS SUUNTAUKSEN 1383 2472 ALAVUS PARANTAMINEN 1384 11127 
1985 9149 
1010? NT 	273 	11-13 81 83-84 SORATIEN 7.0 254 340 1 SORATIEN PAR 15.4 KM k. 8159 HULKKO-KAIVIA RAKENTEEN LIITTYSIRN PAR 2 KPL 1353 ZS6 JALASJMRVI PAANTANINEN 1384 3563 
10133 NT 621 	03-10 80 83-83 OLiYSORATIEPi 8.0 10.3 1500 5 OS/KP-TIEN PAR 10.3 KM KA. 4500 RHTRI-MYLLYMRKI RAPENTEEN KEV 	LIIK 	VRYLM 2.5 KM 1983 4500 MHTRRI PARANTAMINEN YKSITYIST JRR4 0.8 KM 
RAUTAT 	TURVAI. 0.1 KM 
10135 NT 6675 	01 81 83-84 TA4JAMA- 9,0 1.9 1300 6 OS/KP-T1EN PAR 3.8 KM KA. 4944 
TEUVAN KESKUSTAN TIET JRRJESTELYT 7.0 1.3 1300 KEV 	LIIK VRYLR 3.3 CM 1383 1483 TEUVA 1984 3461 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	M 	E N P 	1 0 £ 0 H J E L N A 1981 	- 	1987 SIVU 	72 
PVMI 07.O3.*81 KUSTANHUSTASOI TR-IND. 	340 LTO2I1 
PIIRI) VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	0 HANKETIEDOT 0 KUSTANNUKSET LISTIEDDT 
* * 
MRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	0 SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL. 0$N TOIMENPITEET 0 VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRR 	* (1000 	MK) 
10137 NT 66 	03-05 81 83-94 SOARTIEN 7,0 22.0 370 2 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 13100 
KAUHA.JOKI-KAUHAJRVI RAKENTEEN TIEN RAK 7.0 KM 1993 2600 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1384 10500 
10141 NT 7201 	01-02 81 83-95 SORATIEN 7.0 11.0 360 2 TIEN RAK 8,5 KM KA. 13600 
I$OKYR0-LEHNJOKI SUUNTAUKSEN 8.0 1.1 360 SORATIEN PAR 3.6 KM 1993 2000 
ISOKYRO PARANTAMINEN 1984 6000 
1385 5600 
10154 P1 	17483 	01 82 83-84 TAAJAMA- 8.0 2.8 1600 2 OS/KP-TIEN PAR 2.8 KM KA. 5228 
HURNON KESKUSTAN TIET JARJESTELYT KEV 	LI IK 	VAYLN 2.8 KM 1993 1960 
NURNO KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1984 3268 
10160 NT 724 	07-10 82 83-84 SORATIEN 6.0 20.1 250 SORAT1EH PAR 20.1 KM KA. 10000 
RAIPPALUOTO-BJORKOBY RAKENTEEN 1983 2500 
MUSTASAARI PARANTAMINEN 1994 7500 
10161 NT 743 	02-05 81 83-85 OLJYSORATIEN 7.0 21.4 390 2 OS/KP-TIEN PAR 30.2 KM KA. 20000 
EVIJMRVI-TEER1JRVI RAKENTEEN 7.0 6.8 390 1993 1500 
EVIJKRVI. 	KRUUNUPYY PARANTAMINEN 10.0 2.0 330 1384 9500 
1985 9000 
10403 NT 664 80 93-84 SILLAN 10.0 0.5 840 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3770 
DAGSMARKIN 	SILTA PRANTAMINEH 8.0 0.3 840 TIEN RAK 0.8 KM 1383 1174 
KRISTIINAHKAUPUNKI / UUSIMINEN 1984 256 
10033 NT 71? 	01-08 82 84-97 OLJYSORATIEN 8.0 20.6 1500 9 OS/KP-TIEN PAR 18.0 KM KA. 48000 
VAASA-VRHKKYRO SUUNTAUKSEN 10.0 2.3 1500 TIEN RAK 5.4 KM 1934 2400 
VAASA.MUSTASAARI.VMHNKYRD PARANTAMINEN 1385 15000 
1986 19800 
199? 10800 
10048 NT 	664 	10-11 82 84-95-OLJYSORATIEN 8.0 5.9 1200 3 OS/KP-TIEN PAR 7.6 KM KA. 6928 
LAPVMNRTTI-OAGSMARK RAKENTEEN 10.0 1,? 1200 1984 2614 
KRISTIIHANKAUPUNKI PARANTAMINEN 1985 4314 
10111 NT 7276 	01-02 83 84-86 SORATIEN 7.0 .8 220 2 TIEN RAK 9.8 KM KA. 9500 
YTTERJEP0-UUSIKAARLEPYY SUUNTAUKSEN 1384 1300 
UUSIKAARLEPYY PARANTAMINEN 1985 4500 
1986 3500 
10138 NT 727 	03 83 84-86 KAUTTAKULUN 10.0 0,7 1900 2 TIEN RAK 3.3 KM KA. 7600 
UUDENKAARLEPYYN 	SIS.TULOTIE TIE- 	JA 	KATU EILLAN RAK 0.1 KM 1394 1000 
UUSIKAARLEPrY JÄRJESTELYT 1985 3500 
1386 3100 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENHUSLAIT0S T 0 1 	N 6 N P 	1 0 6 0 H J 	E L M A 1381 	- 	1387 SIVU 	73 
PVMI 07.03.1381 KUSTANNUSTASO' TR-1P40. 340 LTO21I 
PIIRI' VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
e 4 
MRD TIE.TIEOSAT.NIMI.KUMHPT 	4 S'JUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NA.RR 	4 (1000 	MK) 
10133 NT 7263 	02-03 83 84-95 SORATIEN 7,0 17.6 470 3 SORATIEN PAR 17.6 KM KA. 677 
KAITSOR-SARKIMO RAKENTEEN 1394 2222 
ORAVAIMEM.VOYR!.NAKSAMAA PARANTAMINEN 1385 4573 
10142 NT 682 	01-03 83 84-53 SORATIEN 7.0 20.7 310 2 5ORATIEN PAR 20,7 KM KA. 12300 
TEUVA-8RRNHBACK RAKENTEEN 1384 200 
TEUVA PARANTAMINEN 1355 5400 
10144 PT 	1764? 	01 81 54-85 TAAJAMA- 8.0 1.3 2100 2 KEV 	LIIK 	V4YL 1,3 KM KA. 2351 
LAIHIAM KKIN 	TIE JARJESTELYT OS/KP-TI(N PAR 1,3 KM 1984 514 
LAIHIA 1383 1437 
10174 NT 83 84-55 KA'JTTAKULUN 8.0 6.4 1000 TIEN RAK 6.4 KM KA. 7600 
KAUHAVAN LRNT.YHDYSTIE TIE- JA KATU 1394 2100 
KAUHAVA JARJESTELYT 1385 5500 
10103 PT 	1765? 	01 83 85-86 TAAJAMA- 10.0 4.? 1300 2 OS/KP-TIEH PAR 4.7 KM KA. 7185 
ISOKYROM 	KESK.TIET JRRJESTELYT 7.0 2.6 1300 SORATIEN 	PAR 2,6 KM 1398 2483 
ISOKYRO KEV 	LIIK 	VRYLR 0.7 KM 1556 4706 
10136 NT 52 85-86 KAUTTAKULUM 8.0 1.1 5300 4 SILLAN RAK 0.1 KM KA. 5485 
KURIKAM 	SI5.TUI..0TIE TIE- 	JA 	KATU TIEN RAK 1.1 KM 153S 2614 
KURIKKA JMRJESTELYT KEV 	LIIi( 	VRYLR 1,1 KM 1506 2875 
(.11TT 	KANAVOIN 0.2 KM 
10145 NT 670 	06-08 82 85-96 SORATIEN 7.0 6.0 470 4 TIEN RAK 4.0 KM KA. 6600 
KALIHRJOKT-MUNNIJRIVI SUUNTAUKSEN 1,0 4.0 470 SORATIEN PAR 6.0 KM 1585 2100 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1986 4500 
10147 NT 684 	01-06 83 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 24.7 640 3 0S/KP-TIEH PAR 24.7 KM KA. 14400 
TEUVR-JURV4 RAKENTEEN 1355 1100 
TEUVA. 	JURVA PARANTAMINEN 1586 7000 
138? 6300 
10143 NT 744 	06-07 02 85-36 SORATIEN 7.0 8.8 270 SORATIEN PAR 8.8 KM KA. 6500 
EVIJMRV!-K-PPR RAKENTEEN 1583 2000 
EVIJARVI PARANTAMINEN 1386 4500 
1016 NT 6363 	01-03 $4 85-97 SORATIEN 7.0 13.3 340 1 SORATIEN PAR 1.3 Kl1 KA. 11100 
PUTULA-K0URA RAKENTEEN 1585 1100 
ALAVUS. 	NURMO -PARANTAMINEN 1386 6000 
1387 4000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
T 0 1 N E N P 1 0 E 0 14 J E L P1 A 	1981 - 198? 	 SIVU 	74 
PVMI 	07.03.1991 	 KUSTAP4I4LJ$TAso, TR-IND. 340 	
LTO21 1 
PIIRII VAASA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT 
e • 	K'JSTANp4LJK$ET LISKTIEDOT 
MRD TIE.TIE0SAT,HM!.KUPNAT ' 	SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 
• VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MMNRM 
• 	VUODET • KUST. (1000 MK) 
10173 MT 735 	02-03 $3 85-86 OLJYSORATEN 7,0 4,0 700 TIEN RAK 4.0 	KM KA. PELKOLA-KORTESJMRVI SUUNTAUKSEN 3300 
KORTESJ4RVI PARANTAMINEN 1995 1200 118$ 2300 
10113 	NT 	733 	01-03 83 86-97 TAAJAMA- 10.0 6.0 3400 12 	KEV 	LIIK 	VYLK 6.0 KM KA. KA'JHRVAN 	KESK.TIKI 
KAUNAVA 




10146 PT 	17393 	01 $4 86-97 SORATIEN 7,0 7.0 400 SORATIEN 	PAR 7.0 KM KA. POHJAP4LUOMAN PT 
ILMAJOKI 
RAKENTEEN 8,0 1,5 400 OS/KP-TIEN PAR 1.5 KM 1986 
7189 
1960 PARANTAMINEN 1997 5229 
10148 NT 	741 	04-06 83 86-97 OLJYSORATIEN 7.0 17.0 840 2 0S/KP-TIEH PAR 17.0 KM Ka. LASSF0LK-PNNP11NIN RAKENTEEN 9151 
PIETARSAAREN NLK. PARANTAMINER 1986 2614 1387 633? 
10150 NT 729 	01-02 83 96-87 TAJANA- 10.0 1.4 1730 2 OS/KP-TIEN PAR 2.8 KM KA. VOYRIN KESKUSTAN 	TIET JARJESTELYT 1.0 1.2 1730 KEV 	LIIK 	VRYLA 1.4 KM 
3920 
VOYRI 8,5 0.2 1730 
1996 1606 
198? 2314 
10152 NT 702 	03 84 86-87 SILLAN 10.0 2.0 2600 1 	SILLAN RAK 1 !(PL KA. NUNAKAN SILLAN KOHO. LAATUTASOpi TIEN RAK 2.0 Kpl 
6536 
NURMO PARANTAMINEN 1986 2222 
1997 4314 
10163 NT 	694. 	NT 	$72 $4 86-87 TAAJANA- 8,0 2,5 2200 4 	TIEN RAK 2.3 KM KA. PERA5EINJØEH KESKUSTA JNRJESTELYT SILLAN RAK 
6799 
PERSElNAJOK1 1 KPL 1986 2472 
KEV LIIK 	VMYLN 1.5 KM 198? 4327 
1016$ NT 663 	07-89 84 86-97 SORATIEN 7.0 12.2 250 SORATIEN PAR 12.2 KM K. KARIJCK1-PNTNE RAKENTEEN 741? 
KARIJOKI, 	KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1996 24?? 
1987 4945 
10167 NT 690 	03 84 86-97 OLJYSORATIEp4 8.0 5.5 1100 4 	0S/KP-TIpi PAR 5.5 KM KA. MIETO-KURIKKA RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VMYLM 5.5 KM 139$ 
4326 
KURIKKA PARANTAMU4EN 1854 
1987 2472 
10170 VT 8 	 402-403 84 86-8? KAUTTAKULUP4 *0.0 2.8 7000 3 	ERITASOLIITT 2 KPL KA. KOKKQLA-PIZSpAHMRKI TIE- 	JA KATU TIEN RAK 
11390 
KOKKOLA JRJESTELYT 
2.8 KM 1996 2972 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1387 8418 
KEV 	LIIK 	LAITA 3 KPL 
10175 NT 669 	 01-02 84 86-96 OLJYSORATIEN 8.0 9.1 1300 5 O5/KP-TIEN PAR 8.1 KM Kq. KASARI-RAHIKKA 
KAUNAJOKI 
RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VMYLM 2,5 KM 1986 
3300 
3300 PARANTAMINEN YKSIT,'I$T 	JARJ 8.1 KM 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES1RAKEHNUSLAITCS 	7 0 1 fl 6 N P 1 0 E 0 N .1 E L A A 	1981 - 198? 
	
SIVU 	73 
PVNI 	07.03.1981 	 KUSTANIIUSTASOI TR-IND. 340 LTO2 11 
P1IRII VAASA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KJSTNNUKSET 	LISATIEDOT • 
NRO 	TIE.TIEOSAT,NIMI.I(UHHRT $ 	SUUNH RAK. 	HNKKEEN UUSI TIE KVI. OMN 	TOIMENPITEET ' VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA 	1(VPPI LEV PIT AU1OJA YHT 	NIMI MR 	• (1000 	MK) 
10164 NT 7002 	01 81 	87-88 	SOKATIEN 8.0 1.0 810 1 	SILLAN 	RAK 1 	KPL KA. 4326 
VRSTIL-HU1KEULA SUJNTAUKSEN 8.0 1..O 810 TIEN 	RAK 1.0 	KM 1987 1854 
ILMAJOKI PA4ANTMINEM SORAT1EN 	PAR 1.0 	KM JA 2472 
10111 NT 681 	01-05 
KYLNPI-PY0RHI 
LAINIA. JURVA 
10116 Vi 3 	243-250 
PRDA-VAMH SATAMA 
VAASA • NUSTASAAR 1 
10177 NT 700 	02-06 
ILMAJ OK 1 -YL ISTARO 
ILMAJOKI ,YL1STARO 
10178 NT 706 	06-0? 
KE5KIKYL-ALAJRRVI 
LEKTINRK 1 
10179 NT 672 	09-10 
IAIVALNAA-PERRSEIMRJOKI 
PERA5E1NRJOKI,JALA$JRVI 
10180 Mi 6713 	02 
F INSY-NKSIY 
NRRPI 0 
10181 MI 669 	06-08 
KAtJHA44VI -TP! 
KAUHAJOKI 
85 81-88 OLJYSORATIEN 7.0 21.0 340 1 TIEN RAK 14.0 KM K 11000 
SUUNTAUKSEN 0S/KP-TIEH PAR 7,0 KM 1987 2000 
PARANTAMINEN JK 9000 
85 87-89 TIEN 	LIIKEM- I-K 7,6 9800 10 LISRKAIST RAK 7.6 KM KA. 17000 
TEENVLITYS- SILLAN 	RAK 1 KPL 1987 2700 
KYVYN LI5Y5 1.11TT 	KA1IAVOIN 3 KPL JAR 14300 
85 87-98 SORAT1EM 7,0 23.5 400 3 SORATIEN 	PAR 23.5 KM K 10000 
RAKENTEEN 1337 2700 
PAKANTAMINEN JAR 7300 
87-88 OLJYSORATIEN 1.0 13.5 220 1 OS/KP-TIEN PAR 13.5 KM K. 6000 
RAKENTEEN -1951 2000 
PARANTAMINEN JRR 4000 
85 87-88 OLJYSORATIEN 1.0 1.4 900 3 OS/KP-TIEN PAR 7.4 KM KA. 4000 
RAKENTEEN 1987 1500 
PARANTAMINEN JAR 2300 
83 87-88 TA4JAMR- 8.0 0.9 3000 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 5000 
JRRJESTELYT TIEN RAK 0.3 KM 1337 2000 
KEV 	LIIK 	VRYLM 0.3 KM JR 3030 
83 81-88 SORATIEN 7.0 13.5 300 SORATIEN 	PAR 13.5 KM KA. 10000 
RAKENTEEN 195? 3000 
PARANTAMINEN 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT0S T 0 1 	1 	E 	H 	P 	1 0 £ 0 $4 	J 	E L 	P1 	A 181 	- 	1987 SIVU 	76 
PyPii 07.03.1981 KUSTANNUSTASØI TR-INO. 	340 LTO2I1 
PIIRI' KESKI-0HJANMA# 
HANKE HA'IKKEEH 	NIMI HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISPiTIEDOT 
e * 
MRD TIE,TIEOS4T,N1NI.KUNNPT ' 	StJUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYI.. OlIN 	TOXMENPITEET * VU3)ET KUST. 
• 	VALI AIKA 1(YPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MP1R * (2000 	MK) 
11399 K. 


























11022 Ml 83 73-91 UUOEN TIE- 7.0 7.0 340 TIEN RAK 14.0 KM KA. 29036 
YLIVIESKA-HAAPAVESI YHTEYDEN 8.0 2.3 340 SORATIEN 	PAR 25.0 KM 1(4TT 19971 
YLIVIESKA. 	MAAPAVEET RA'(ENTAINEN 20.0 0.6 340 SILLAN 	RAK 5 KPL 1931 9085 
11028 Ml 	7721 	 01 73 80-92 SOIATIEN 6.5 4.8 220 2 SORATIEM PAR 3.5 KM 1(9. 5021 
PEITSO-KMLVI4 SUJNT#W(SEPI 7.0 0.3 220 TIEN 	RA!C 3.2 KM KATI 1234 
K4LVIK PA*ANTAMIPIEN 9.0 0.? SILLAN PAR 1 KPL 1331 3177 
10.0 0.3 1332 600 
11042 MT 753 	 04-03 73 90-91 lAJAMA- 9.0 3.4 520 2 	DS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 1(4. 3906 
HALSUN 	KKIN PARTIEI 	JA PiA- JJ(ST1LYT 3.0 0.1 520 SILLAN PAR 1 EP.. KAYT 1119 
JASAAPEN 	SILTA 1932 278? 
HALSLJA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
HE- JA VE5IRKENHUSLA1TO5 
	
1 3 1 M E P4 P 1 0 E 0 P4 J E L II A 	1981 - 198? 	 SIVU 	77 
PV 	07.03.1381 
	
KUSTAMMUSTASOI TR-1N0. 340 	 LTO2 II 
PIIRI) KESK1-P0MJrA 
HANKE HA('(EE 	NIlI 	* HAP4KEIIEOOI KUST.NNUKS€T 	LISATIEDOT * 
MRO TIE.TIE3ST.N1PIt,K1JHpiPT 	• SUU'4N RAK. HNKKE!H UUSI TIE KYL 0P4H T0IENPITEET * VU0ET KUST. • VAL IKfl TYYPPI LEV PIT AUIO4R YHT NIP1I NARRR • (1000 	P1K) 
11043 PT 	1833? 	01-02 73 80-81 SO(ATTEN SORATIEP4 	PAR 6.? KP1 Kq. 531? 
TI0HEK-L ILA RENT€EN TIEN 	RA 3.5 !( KRYT 1415 
HIYALA PAAHTAINEN 1931 3832 
11062 PT 	18017 	01 73 80-31 KEVYEN 	LIIK 7.0 1.2 0 KEV 	LIIK 	VRYLR 7.1 KP1 K. 1522 
KRJST1P4!N 	K1N 	KEVYEN 	LII- TU.?VPLLIS)jJ3 KEV 	LIfl: 	ERITQ 2 KPL. KAYT 719 
KEPITEEN 	J4R.JEST!LYI JARJESTELYT OSfNP-TI!N PR 1..? KI 1351 803 
KAUST 1 NEN 
11063 PT 83 80-91 UU)EN 	TIE- 7.0 3,5 150 TIEN 	RAY 3,8 '(P1 K 1764 
PT 	KJLKCU14Kj YHTEYOEN 8.0 0.8 150 SORATIEN 	PAR 0.8 K1 KAYT 532 
REISJHVI RA'(ENTAIP4El4 1331 1182 
11066 MT 760 	 09-10 83 83-82 3LJYS3FTIEN 7.0 4.8 500 1 OS/KP-TIEN PAR 8.8 KM KA. 4330 
MT 7621 RA(EP4TEEM 8.8 4.0 500 .YAYT 1333 
REISJRRlI-KESKI-SU0EN PARAHTAP1INEN 
PIIRIN 	RAJA 1931 2737 
RE! SJ RRV 1 
1332 270 
11412 PT 	18137/01-07 79 80-91 SILLAN 8.0 0.5 1200 0 SILLAN PAR 1 KPL Kq 3113 P0)IJANKYLRN 	SILTA 	TIEJR- PARRNTM1N!M TIEN 	RAY 1.0 KM KY1 1245 JESTELTINEEPI / 	0U51P11N!N KEV 	LIIK 	VRYLR 1.3 KM 151 15T3 PYHRJ OKI 
11023 Ml 	?52'01 50 81-82 OLJYSORATXEH 7.0 5.3 300 1 0S/KP-T1EN PAR 5.3 KM KA. 3100 ESKOLA-LEPISTO RAKENTEEN SILTA 	RUMMUKSI 1 KPL. 1331 1340 T0M0LAM1 PARAP4T'NN 1952 1760 
11025 VT 	13 	/220-229 81 81-84 OLJYSOKATIEN 8.0 44.9 900 10 DSfKP-TXEPI PAR 50.0 YM K4. 27400 KAIN .J_KrSKI_SUOP1EN RAENTESM 10.0 3.2 900 






11036 Ml 	773 	 01-07 73 81-92 DLJYSORT1EN 8.0 7.4 1000 1 OS/KP-TIEN PAR 7.5 YM KA 6100 
KAAJ0K1-H1l4NALR RA<ENTEEM 9.0 0.1 1000 KEY 	LIlY 	VAYLR 3.7 ! 1931 1730 KALAJOKI PARANTA!RlpjfN YKSITYXST 	JAYJ 7.5 YM 1387 4320 
11044 PT 79 51-82 SORATIEN 6.0 2.3 150 0 TIEN 	RAY 3.? KM KA. 2630 KTVRN 	P1 SU'JHTAUKSEH 6.0 1.1 150 SILLAN 	RAY 1 KPL 1931 890 ALAVIESKA PARMI1AMINEN 0S/KP-TIEN PAR 0,3 KM 1932 1800 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES1RKENNUSLA1T03 	T 0 1 M 6 N P 1 0 6 0 H J 6 1. N A 	1981 - 198? 
	 SIVU 	78 
PVMi 	07.03.1981 	 KUSTANNUSTASOI TR-IN0. 340 LTO2 11 
PIIRII KESK!-°0'IJA'IMAA 
HANKE HAMKKEEM NIMI HRNKETIEDOT $ KtJSTAIINUKSET 	LISRTZEDOT * * 
NRO TIE.TIE3ST.NIMI.KUMNpT 	• SUU'IN 	RA'C. HANKKEEN UUSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET $ VU0ET KUST. • VL1 	I<R TYYPPI LEV P17 PUIØJA YHT NIMI MMR e (1000 	NK) 
1106 NT 	7714 	01-03 83 	81-33 S3A1IEH 7.0 10.? 300 1 SORATIEN 	PAR 16,3 'CM KA 8500 ALAVIIRRE-ROIKOLA RAKENTEEN 7,0 5.6 300 TIEN RAK 2.7 KM 1931 2930 
LOHTAJA. 	KANNUS PARANTAMINEN 10.0 1.6 300 YKSITYI$T 	JRJ 19.6 KM 1932 4200 
8,0 1.6 300 1933 1400 
11072 MI 	763 	01-04 73 	81-92 SO7ATIEN 7.0 9.5 10 1 TIEN RAK 9.5 KM KA. 4690 
TOLLI-LASSILA RA'CEI4TEEM 131 1780 
NIVALA. 	HAAPAJÄRVI PARANTAMINEN 132 2900 
11076 P7 	18223 	02 83 	81-32 TAAJAMA- 7.3 2.6 1530 0 TIEN RAK 3.4 KM KA. 4430 
PT 	18301/01 JARJESIELYT 7,0 1.0 1530 OS/KP-TIEN PAR 1.7 KM 1931 2130 
OULAISIENKOSKI-TORM4PERN 8.0 0.? 1500 KEV 	LI IK 	VYLN 1.5 KM 1932 2250 
DULAINEN 8.0 0.7 1500 KEV 	LI 1I( 	ERITA 1 KPL 
11026 KT 85 	21-25 83 	82-33 OLJYSORATIEN 8.0 12.9 1000 4 OS/KP-TIEN PR 15.? 'CM KA. 7970 KUOPPALA-NALI$'CYLN RA(ENTEEN 13.0 2,3 1000 1332 2000 
NIVALA PARANTAMINEN 10.0 0.8 1000 1933 5970 
11065 NT 81 	82-34 UUSEN 	116- 7.0 16.1 120 1 SORATIEN PAR 17.4 KM KA. 14000 
HAAPAJRVI-!4JJRKK0 YHTE'VOEN 7.0 6.2 120 TIEN RAK 6.2 KM 1932 2000 
PYHJAR'I. 	PINTIPUDAS RACENTAMINEM RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1993 6600 
1984 5400 
11070 NT 82 	82-84 UUE$ TIE- 7.0 6.1 200 0 TIEN RAK 6.1 KM KA. 7200 
1ALUSKYL-MERIJARfl YNTEYOEN 7.0 5.5 200 SORATIEN 	PAR 3.9 KM 1932 2400 
ALAVIESKA. 	MER1JRVJ RA'CENTAMINEH 7.0 0.2 200 1333 3400 
1984 1400 
11416 PT 80 	82-83 SILLAI4 70 0.5 490 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3300 
ANNALAN SILTA 	TIEJRJESTE- LA4TUTASON TIEN RAK 0.5 KM 1932 900 
LYINEEN PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VAYLM 0.5 KM 1983 2400 
KANNUS 
11032 KT 85 	30-32 82 	83-34 OLJYSORATIEN 8.0 11.5 590 2 OS/KP-TIEN PAR 11.5 KM KA. 8300 
KIELEP4NIVA-PUU5AARI RAKENTEEN 1333 1700 
KR9AM'I PARANTAMINEN 1984 6600 
11058 PT 	18243 	01 81 	83-33 IAA.JANA- 9.0 0.? 500 0 ØS/KP-TIEN PAR 1.9 KM KA. 1600 
LESIIJARVEN 	KK JAR4I5IELYT 11.0 0.7 500 SILLAN RAK 1 KPL 1933 1600 
LESTIJRVI 7.0 04 500 
11408 VT 	8 414 81 	83-34 SILLAN 10.0 3.0 1950 2 OS/KP-TIEN PAR 32 KPL KA. 2700 
SIIPOP4JOEN 	SILTA 	TITJRRJES- LAATUTASON 22.3 0.7 1950 SILLAN RAK 1 KPL 1933 1000 
TELTINEEN PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VAYLM 3.5 KM 1984 1700 
KALAJOKI TIEN RAK 0.5 KM 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	Ii 	E 	P4 	P 	1 0 E 0 P4 	J 	E L 	II A 1381 	- 	1987 SIVU 	79 
PYMI 07.03.1981 KUTAMN'JSTASO* TR-INO. 340 LTO2II 
PIIII KESKI-P0P4JANNA 
HANKE HA4KKEEN 	HIP.! HANKEIIEDOI • KUSTANNUKSET L1ST1ED0T 
• 
MAO TIE,TIEOSAT,NINI,KUMHPT SUU'4H 	RAK. HMKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOINENPITEET • VUOOET KUST. 
* VALI AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMIRA * (1000 NK) 
11068 NT 	7781 	01 82 84-95 AJTNEUVOLIIK 7.0 0.8 0 LIITT 	KANAVOIM 1 KPL KA. 3200 
KALAJOKI-MARKKINP'AIKKA TUVALL15UJS 8.0 0.6 OS/KP-TIEM P?R 1.1 KM 1384 1200 
KALAJOKI JARJESTELYT 10,0 0.5 TIEN 	RAK 0.5 KM 1985 2000 
AISTEYSSILTA 1 KPL 
11073 P1 82 84-35 UU')EN 	lIE- 7.0 6,7 300 TIEN RAK 67 KM KA. 2900 
PIRTTIRAP4TA-KOTIL# YHTEYDEN 1384 900 
MIVALA RAKENTAMINEN 1335 2000 
11074 P1 82 84-95 UU)EN 	TIE- 6,5 3.9 200 TIEN RAK 3.9 KM KA. 3300 
HIKULA-PUUNALA YHTEYDEN 8.0 0. 1 200 SiLLAN 	RAK 1 KPl. 1334 800 
KAUSIINEN RAKENTAMINEN 1985 2500 
110?? P1 	18033 	01 87 84-94 KEVYEN 	LIIK 8.0 1.1 1 ØS.'KP-TIEN PAR 3.1 KM KA. 2200 
P1 E1ELNKYLM TUVALLI5UtJS KEV 	LIIK 	YRYLA 3.3 KM 1954 2200 
KALAJOKI JARJESTELYT LI1TT 	KANAVOIN 1 KPL 
KEY L1IK UllA 1 KPL 
11073 NT 7593 	01-06 82 84-56 SORATIEN 7.0 25.1 210 1 SORATIEN PAR 13.1 KM KA. 12360 
HAARALA-SYKARIMEM RAKENTEEN TIEN 	RAK 12.0 KM 1334 2000 
TONOLANDI. 	LESIIJAR4I PARANTAMINEN 1935 T6a 
1336 2400 
11080 NT 778 	05 83 84-35 OLJYSORATIEN 7.0 1.4 1150 1 0S/KP-TIEN PAR 3.4 KM KA. 4000 
NAKALAMII-ALAVIESKA RAKENTEEN 7.0 1.0 1150 YKSITYIST 	JMRJ 3.1 KM 1384 1500 
YLIVIESKA PARANTAMINEN 10.0 1.0 1150 1985 2500 
11082 KT 80 	26-23 53 84-35 OLJYSOKATIEN 8.0 21.2 400 1 0S/KP-TIEN PAR 21.2 KM KA. 11100 
NALISKYL-KlELENNIVA RAKENTEEN 1984 1380 
HAAPAVES1,NIVALA,KRSAMNKI PARANTAMINEN 1385 3120 
11411 P1 	18331 	01 82 84-95 SILLAN 7.0 0.4 1800 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 2800 
JARKOLAN SILTA 	TIEJARJESTE- LA4TUTR$OM TIEN 	RAK 0.4 KM 1384 1000 
LYINEEN PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	YMYLA 0.5 KM 1385 1800 
N1VALA 
11051 NT 	7621 	0135 81 85-8? OLJYSORATIEN 7.0 14,7 800 5 OS/KP-TIEN PAR 18.4 KM KA. 12200 
K0YNAMPER4-HAAPAJRV1 RAKENTEEN 8,0 4.6 800 1385 2000 
REISJARVI. 	NAAPAJARVI PARANTAMINEN 1336 6300 
1987 300 
11075 NT 83 85-86 KAJTTAKULUN 7.0 3.1 700 0 TIEN RAK 3.3 KM KA. 2300 
HAAPAVESI-TERVAKAARTO TIE- 	JA 	KATU 7.0 0.5 700 DSPKP-TIEN PAR 0.7 KM 1335 300 
HAAPAVESI JARJESTELYT 70 0.5 700 LIITIYMRM 	PAR 2 KPL 1336 2000 
10,0 0.3 700 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	3 1 	M 	£ H 	P 	1 3 E 0 H J 	£ L M A 1981 	- 	1987 SIVU 	80 
PVMI 07.03.1931 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 LT0211 
PIIRII KESKI-PONJAMMAA 
HANI(E HAMKKEEN MIII HANKETIEDOT $ KUSTANNUKSET LISITIEDOT • 
MRD TIE.TIE3SAT.NlN1,!(UNNRT SUU'4N RAK. HMKKEEN UUSI TIE XVI OMN TOIMENPITEET * VUOOET KUST. • VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMRM • (1000 	MK) 
11081 NT 	?1/Di 83 85-86 S0AT1EH 7.0 17.4 190 1 TIEN RAK 17.4 KM KA. 8600 
NT 	7501 	01 RAKENTEEN 1995 2000 
Ml 	744 08 PARANTAMINEN 1986 6600 
RAJA 
11084 NT 793 	01-34 84 85-96 SORATIEN 7.0 13.4 280 0 SORATIEN PAR 13.4 KM KA. 8200 
KARVOSKYLN-MALISKYLM RAKENTEEN 1995 2000 
NIVALA PARANTAMINEN 1986 6200 
11001 NT 632/04-05 83 86-8? SORAT1EH 7.0 13.6 250 1 SORATIEN 	PAR 13.6 KM KA. 6700 
MOTTONEN-KESKI-SUDNEN RA!(ENTEEN 7.0 1,0 250 DS/KP-TIEN PAR 1.0 KM 1395 2003 
PIIRIN RAJA PARANTAMINEN 198? 4700 
PERHO 
11083 Ml 	796 	01-05 84 86-98 OLJYSORATIEN 8.0 28.0 800 2 OS/KP-TIEP4 	PAR 28.0 KM KA. 14030 
KOSTE-KIKK0VIJORI RA'ENTEEM 1986 2000 
OULAINEN. 	NAAPAVESI PARANTAMINEN 1987 6300 
JAN 5700 
11087 Ml 790 	01-06 84 86-88 SORATIEN 7.0 22.3 150 1 SORATIEN 	PAR 22.3 KM KA. 12300 
PYHAJ0KI-V!HAP4II RAKENTEEN 7,0 9.0 130 TIEN RAK 9.0 KM 1936 1500 
PYHAJOKI PARANTAMINEN 1987 6700 
JAN 4100 
11088 Ml 	755 	06-11 84 86-88 OLJYSORATIEP4 7.0 30.0 400 2 OS/KP-TIEN PAR 20.0 KM KA. 15003 
XANSNKA'4AS-TOH0LANPI RAKENTEEN TIEN 	RAK 10.0 KM 1936 1700 
TOHOLAM°I. 	KALVIA, 	ULLAVA. PARANTAMINEN SILLAN RAK 3 KPL 1997 6300 
KAUSTINEN JNR 7000 
1*086 NT 	7682 	01-02 83 87-88 SORATIEN 7.0 10.5 SORATIEN 	PAR 7.5 KM KA. 4300 
OKSAVA-PARKKILA RAKENTEEN TIEN RAK 3.0 KM 1937 1200 
HAAPAJARVI PARANTAMINEN JAN 3100 
11089 KT 	85 33-35 85 87-88 OLJYSORATIEN 8.0 14.? 500 1 OS/KP-TIEN PAR 14.? KM KA. 9600 
PUUSAARI-DULUN PIIRIN 	RAJA RAKENTEEN 198? 1000 
KARSAMAKI PARANTAMINEN JAN 8600 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO3 1 	0 1 	M 	E 	P4 	P 	1 0 E 0 H J 	E L 	11 	A 1981 	- 	1987 SIVU 	81 
PYMI 07.03.1981 KUSIANNU$1A501 TR-IND. 340 LTO2I1 
LIIRII OULU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI HANKEIIEDOT KJSTNNUKSET LISMTIEOOT • 
?40 TIE.TIEOSAI.NIMI.KUMP4AT • 	SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL ØNH TOIMENPITEET • V'JODEI K 1J5T. 
• 	V4LI AIKA TYYPPI LEV 	P11 AUIOJA YHT NIMI MRR 1 (IO)0 	MK) 
12333 KA. 


























12031 VI 	4/363-344 81 76-83 KEVYEN 	LIIK 26 KEV 	LIIK 	IRITA 10 KPL KA. 27130 
VI 	4/403-40? TURVALLISUUS KEV 	IIIK 	VRYLA 25.3 KM KYT 21740 
VI 	8 440 JRRJESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 1931 2560 
KEMPELE-HAUKIPUDAS LIITT 	KANAVOIN 6 KPL 2382 1730 
KENPELE. 	OULU. 	HAUKIPUDAS 1383 1100 
12004 VT 20/03-04 80 77-32 KEVYEN 	LIIK 8 YKSITYIST 	JRJ 3,8 KM KA. 10140 
OULU-JRALI TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	YAYL 8.6 KM KRYI 8760 
OULU. 	KIIMINKI JARJESTELYT LIIK 	IIJRV 	JKRJ 4.3 KM 1981 1110 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1387 270 
12008 NT 	866 	02-08 78 78-81 OLJYSORATIEN 7.0 	46.7 226 6 DS/KP-TIEN PAR 46.7 KM KA. 10331 
SRNKIKANGA$-VALIAK.RAJA RAKENTEEN KY1 7171 
KUUSAMO PARANTAMINEN 1981 3220 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESTRAKENNUSLA 1103 1 	0 	1 	M 	E 	H 	P 	1 0 £ 0 H J £ L N A 1981 	- 	1,8? SIVU 	82 
PVN 07.03.1981 KUSTANNUSIASOh TR-IND. 340 LTO2II 
PIIRIs OULU 
HP4KE HANKKEEN NIMI 	4 HANKE1IEDO1 e KUSTANNUKSET LISNTIEDOT * * 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNK RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 4 VUODET KUST • VALM AIKA IYYPPI LE? PIT AUTOJA YHT NIMI MNR 4 (1000 	MK) 
12012 VI 8 	428-430 80 73-31 KEVYEN 	LIIK 8.0 19 20 KEV 	LI1K 	ERITA 8 KPL KA. 8301 
MI 	8103 	01 TURVALLISUUS KEY 	LIIK 	VNYLA 3,2 KM KNYI 7111 
MI 	8104 01 JJESTELYT TIEVALAISTUS 2,? KM 1981 1130 
KI 88 01 LIITT 	KANAVOIN 3 KPL 
PIEHINKI-PATI IJOKI 
RAAHE. 	PATTIJOKI 
12016 VI 	20/01 73 79-81 TIEN 	LIIKEN- 4-K 0.4 14400 TIEN 	RAK 0.4 KM KA. 4100 
LAAHILR-IULLIVNYLN TEENVLITY5- KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KYT 3660 
OULU KYVYN LISMYS KEV 	L11K 	YMYLN 0.3 KM 1981 440 
12023 NT 818/04-06 80 80-91 SORAIIEN 6.5 1.O 264 2 SORAT1EN PAR 17.1 KM KA. 7030 
TAVASIKENKN-KE$TILN RAKENTEEN <NYT 1770 
KE$TZL, 	PYHANTN PARANTAMINEN 1981 5260 
12024 VI 4 	403 79 80-81 NO-.MOL- 	TAI MOL 6.1 TIEN 	RAK 8.5 KM KA. 32545 
VI 4 405 4-KAIST 	TIEN 10.0 1.? R1STEYSSILTA 2 KPL KNYT 14858 
LIHMANNAA-KELLO RAKENTAMINEN NO 0.7 KEV 	LIIK 	ERITA 7 KPL 1981 1768? 
OULU. 	HAUKIPUDAS LI1K 	TURV JNRJ 2.0 KM 
12025 KI 	78 118-120 80 80-91 OLJYSORATIEN 7.0 13.0 361 0 OS/KP-IIEN PAR 13.0 KM KA. 55,8 
KADRSIIVIKKØ RAKENTEEN KNYT 2338 
PUDASJARVI PARANTM1MEN 1981 3200 
12026 Vi 	20/33-41 80 80-32 OLJYSORATIEN 10.0 10,0 333 4 OS/KP-TIEP4 	PAR 13, KM KA. 1935? 
KUOLIO-KUUSAMO RAKENTEEN 10.0 1.1 933 TIEN 	RAI( 1.1 KM KNYT 2387 
KUUSAMO PARANTAMINEN 1981 7550 
1382 9920 
1202? NT 	8154 	01 80 80-91 KEVYEN 	LIIK 7.0 2.0 859 3 OS/KP-TIEN PAR 2.0 KM KA. 2570 
ROININEN-KENPELE 	KK TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL KAYI 620 
KENPELE JNRJESTELYT KEY 	LIIN 	YNYLA 2.1 KM 1981 1950 
TIEVALAISTUS 2.0 KM 
12028 MI 	803 	01 80 90-81 SOAATIEN 6.0 6.0 230 0 SORATIEN PAR 6,1 KM KA. 2792 
LESKELM-OJAKYLM RAKENTEEN 6.2 0.1 230 KAYT 1362 PIIPPOLA PARANTAMINEN 1981 1420 
12031 ei 	18775 /03 80 80-82 UUDEN TIE- 5.3 7.2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7140 
JATKO 	PIILLE 	H1LTURAHTA-PE- YHTEYDEN TIEN RAK 7.2 KM KAYI 510 
TJNKANA5 RAKENTAMINEN 1983 4240 
PUDASJARVI 
1982 2330 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA YE5IRAKENNUSLAITOS 
	





KUSTANP4USIASOI TA-INO. 340 	 LTO2 II 
PIIRI' OULU 
HANKE HANKKEEN NINI 1 HANKETIEDOT 1 KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT • 
MRO 1*E.TIEOSAT.PfINI.KUNNAT $ 	SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOINEMPITEET 1 VUODET KUST. * VALN AIKA TYYPPI LEV P11 AU1OJR YHT NIMI MRR 	1 (1000 	IIK) 
12056 VI 20 	 II 80 80-31 TARJANA- 10.0 1,4 10 05/KP-TIEN 	PAR 2.3 Kl1 KR. 5570 
P1 	18857 	01 JARJESTELYT 10.0 0,6 1586 KEV 	LIIK 	VAYLR 2.4 KM KYT 1420 
KUIJSANO 	KK 30.0 0,3 *596 KEV 	LIIK 	UllA 3 KP. 1981 4150 
KUUSAMO TIEVALAISIUS 2.3 KM 
12032 P1 	38629 /02-03 81 81-82 UUOEN TIE- 5.5 10.3 130 0 TIEN 	RAK 10.3 KM KA. 6000 
TENNESJOEM 	LRNSIPUOLEN YHTEYDEN SILLAN RAK 2 KPL 1381 720 
TIEN 	RAKENTAMINEN RAKENTAMINEN 1382 3280 
TEMMES. 	LIPIIHKA 
12033 III 	8121/04-05 8! 81-32 SORATIEN 6.0 7,0 529 3 SORATIEH PAR 10.8 KM K4. 5430 
TUONIOJA-RUUKKI RAKENTEEN 6,0 1.3 523 SILLAN 	RRK 3 KPL 1991 1450 
RUUKKI PARANTAMINEN 8.0 1.3 523 L1ITTY1IN 	PAR 4 KPL 192 3360 
12034 P1 18530/01 
PULKKILA KK 
PULKK ILA 
12041 -NT 8135 /01 
ETELKSATAMAH TIE 
OULU 
6.0 0..? 	529 
81 	81-82 	IRAJAPIA- 7.0 2.2 0S/KP-TIEH PAR 2.2 Kl1 KA. 
JARJESTELYT 7.0 0.5 R1STEYSSILTA 2 KPL 1931 
KEV 	LIIK 	VRYLR 3,3 KPl 1387 
TIEVALAISTUS 2.? Kl1 
80 	81-54 	KAUTIAKULUM 10.0 3.3 	10000 RISTEYSSILTA 3 KPL KA. 
TIE- 	JA 	KATU TIEN 	RAK 3,3 KM 1951 
JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA lii ERI 
ER1TASOLIITT 	2 KPL 	1953 
1384 
80 87-83 KEVYEN LI1?( 	10.0 	1,8 
	
1641 	22 111TT KANAV0IN 	6 KPL K. 
TURVLL1SUUS KEY LIIK YKYL 	5.5 Kl1 	138? 
JÄRJESTELYT 
	
KEV LIIK ER1TA 	1 KPL. 	1983 
LIIK TURV JRRJ 	1.2 KM 
	
81 82-85 OLJYSORATIEN 10.0 38.4 
	
623 	5 OS/KP-TIEN PAR 38,4 KPl KA. 
RAKENTEEN 	 *382 
PARANTAN 1 HEN 	 138 
1984 
1985 
81 82-33 SORATIEN 	6.0 11,1 
	
441 	3 SORATIEN PAR 	14,0 KM KA. 
RAKENTEEN 6.5 2.7 443 TIEN RAK 	 1.7 Kl1 	152 
PARANTAMINEN 6.0 	1.? 
	
443 	 1983 
6.0 	0,1 441 
12030 VI 22/09-10 
PIUHOS KK 
MUHOS 
12035 Vi 20/31-38 
81 IKAKANGAS-KUOL 10 
TAIVALKOSKI. KUUSAMO 






















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	3 1 	N 	6 	N 	P 	1 0 E 0 14 	J 	E 1 N A 1981 	- 	198? SIVU 	84 
PVMI 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-!ND. 340 LTO2II 
PIIRI' OULU 
HANKE HANI(KEEN 	NIMI * HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET LISATIEDOI • 
MRO TIE.TIEOSAT.MIIqI.KUMNAT P 	S'JU"IN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• 	VAIN AIKA 11'YPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NKMR • (1000 	MK) 
12037 NT 	811/03-04 81 82-33 S0AT1E9 6.0 6.0 248 2 SORATIEN 	PAR 7.1 KM KA. 5200 
LAHIIRANIA-SANMALKANGAS RAKENTEEN 4.0 1.1 248 RISTEYSS1LTA 1 KPL 1382 2100 
RUUKKI PARANTAMINEN 6.0 1.1 248 TIEN 	RAK 1.0 KM 1383 3100 
1205? NT 	813 	01 80 82-83 OLJYSORATIEN 7.0 2.9 1006 1 TIEN 	RAR 2.9 KM KA. 1980 
PATTIJOKI-Ol.KIJOKI SUUNTAUKSEN 7,0 1.9 1006 OS/KP-TIEN PAR 1.9 KM 1392 1090 
PATTIJOKI PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 1 KP.. 1333 830 
12059 Ml 	8131/01 81 82-83 TAAJAMA- 7.0 0.6 2 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 5300 
NT 	8132'Ol JKRJESTELYT 7.0 0.4 KEV 	LIIK 	VRYLA 5.3 KM 1882 3040 
PT 	18629 	01 OS/KP-TIEN PAR 0.6 KM 1993 2260 
LIMINKA KK KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
LIMIHKA 
12069 NT 	8111'01 81 82-94 SILLAN 8.0 0.9 940 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 10000 
RUUKINKSKEH 	SILTA, 	RUUKKI- LAATUTASON TIEN 	RAK 0.3 KM 1382 700 
SAMNAKAMAS PARANTAMINEN KEV 	LIIE 	ERITA 1 KPL 1383 6200 
RUUKKI 1984 3100 
12070 Ml 	8483 	01 81 82-93 SORATIEN 6.0 3.0 913 3 SORATIEN PAR 4.2 KM KA. 3350 
P1 	19723 01 RAKENTEEN 6.0 1.2 913 TIEN 	RAK 1.? KM 1982 1700 
KELLON 	AS. PARANTAMINEN 6.0 0.8 913 SILLAN 	RAK 2 KPL 1983 1650 
TAKKURANTA 6.0 0.? 913 KEV 	LIIK 	VYLK 1.8 KM 
HAUKI PUDAS 
12029 MI 	815 	01-02 - 	&. 83-93 TARJAMA- 6.0 0.? 4 KEV 	LIIK 	VAYLM 6.1 KM KA. 3220 
P1 	186?6 01 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1993 3220 
OULUNSALO-KIVINIEMI TIEN 	RAK 0.? KM 
OULUI4SALO.OULU.KEMPELE LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 
12039 NT 821 	04-07 82 83-94 OLJYSORATIEN 7.0 11.3 497 2 DS/KP-IIEN PAR 11.3 KM KA. 3900 
KESIILK-KAPR RAKENTEEN 1994 1700 
KESTILK PARANTAMINEN 1985 2200 
12040 Ml 	813 	01-10 81 93-83 TAAJAMA- 7.0 1.4 460 1 0S/KP-IIEN PAR 1.4 KM KA. 2780 
LUMIJOKI 	KK JRJESTELYT 7.0 0.8 460 TIEN 	RAK 0.8 KM 1933 2780 
LUNIJOKI KEV 	11 IK 	VAYLM 2.0 KM 
SILLAN PAR 1 KPL 
12043 Ml 	834 	0705 81 83-84 SOFIAIIEN 6.0 21.2 195 5 SORATIEN 	PAR 21.2 KM K4. 7200 
LAITASAARI-YLIKITMINKI RAKENTEEN 6.0 2.1 195 TIEN RAK 2.1 KM 1333 1800 
NUHOS. 	TLIK1IM1HKI PARANTAMINEN 1984 5400 
TIEVALAISTU5 2.0 KM 
83 	84-97 M0-.MOL- 	TRI NO 8.6 3300 TIEN 	RAK 8.6 KM K. 
4-1(4151 	TIEN RISTEYSSILTA 4 KPL 1384 
RAKENTAMINEN ERITASOLIITI 2 KPL 1385 
LIIK 	TURY 	JRRJ 6.3 KM 1336 
1987 
84 	24-95 OI.JYSORRIIEN 6.5 7.5 257 0 05/KP-TIEN P41 7.5 KM 1(4. 
RAKENTEEN 1384 
PARANTAMINEN 1985 
93 	84-95 SORATIEN 6.5 17.8 223 1 	SORATIEN 	P41 12.8 KM 1(4. 
RAKENTEEN 6.5 3.7 223 TIEN RAK 3.2 KM 1954 
PARANTAMINEN 1955 
82 	31-95 OLV(SORATIE$ 7.0 26.7 443 2 OS/KP-TIEN P41 26.2 KM 1(4. 
RAKENTEEN 1954 
PARANTAMINEN 1385 
84 	84-94 KEVYEN 	L1IK KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1(9. 
TURVALLISUUS 1.1111 	KANAVOIN 2 KPL 1984 
JARJE5TELYT KEV 	LIIK 	VRYLK 2.0 KM 
81 	84-96 SORATIEN 6.0 19.1 329 2 SORAIIEN PAR 23.7 KM 1(4. 
RAKENTEEN 6,0 6,6 323 1984 





















12044 VI 4 	364-366 
KEMP.ELE-KI V IN IEN 1 
KENPELE. OULU 
17043 NT 825 	03 
KAPR-KYLNRLR 
UTAJRRVI 
12050 NT 	313 	20-23 
1 EERI RANTA-NURT OVAARA 
KUUSAMO 
120611(179 121-124 
511 VI KK0-KORENTOKA14CR5 
PUDASJ 141 VI 
17063 P1 	18709 	01-02 
P1 	18709 01 
1 5K0-KUI VASJRRV 1 
OULU 
12072 MI 	840 	01-05 
1T14LEHIO-SIIKAKAN43 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR#KENNUSLAITOS 	1 0 1 M E 14 P 1 0 E 0 H 4 E L II 4 	1381 - 1987 	 SIVU 	85 
PVN 	07.03.1981 
	
KUSTANNU$TR5Q TR-IND. 340 LTO2II 
PIIRI) OULU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOI • KUSTANNUKSET 	LISKTIEDOT * 
NRO TIE.TIEOSAI.NIMI.KUMHRI • 	SUUMN RAK. HRNKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST 
• 	VALM 411(4 TYYPPI L.EV PIT AUTOJA YHT NIMI MK4RK 	• (1000 	MK) 
12046 KI 	86 16-18 8! 83-94 OLJYSOR#TIEN 9.0 15.6 1375 4 05/KP-TIEH PAR 15.6 KM KA. 7500 K-PPR-VIHAHII RAKENTEEN 1383 2200 
VIHANTI PARANTAMINEN 1984 5300 
12053 VI 20/05-06 82 23-84 KEVYEN LIIN 8.0 1.0 842 3 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL KA. 6700 
NT 	848/04-05 TURVALLISUUS 8.0 1.0 881 0S/KP-TIEH PRR 2.0 CM 1983 1200 
Ml 	84 01 J14RJESTELYT LIIK 	TURY 	JRJ 1.5 KM 1984 5500 
KIZNIP4KI 	KK LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 
1(11111 HKI 
12071 P1 	18775 	01 82 83-93 UUOEN TIE- 7,0 1.7 1210 0 TIEN RAK 1.7 KM 1(4. 2440 KUREHALWS-PARKKILA YNTEYEN YKSITYIST 	JARJ 0.5 KM 1383 2440 
RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	VYl * fl.? M 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	P1 	£ 	P4 	P 	1 0 6 0 P4 	J 	E L N A 1981 	- 	198? SIVU 	86 
PVMi 07.03.1981 KUSTAI4P4USIASDI TR-IHD. 340 LTO21I 
PIIRI' OULU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * HANKE1IEDOT S KUSTANNUKSET LISATIEDOT • 
NRO IIE.TIEOSAT.NINI.KUNNRT S'JUPIN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• V4LN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA 	* (1000 	NK) 
12042 NT 	834 	05-06 81 85-95 lAAJAllA- P.0 2.6 478 1 CS/KP-IIEN PAR 3,? KM KA. 7800 
NT 	836 DI JARJESTELYT 7,0 1.1 KEV 	LIIK 	YMYLA 3.9 KM 1985 2800 
YLIKIININKI 	KK TIEVALAISTU$ 3.? KM 
YLIKIININKI LIITIYMRN PAR 2 KPL 
12047 PT 	18754 	/01 83 85-86 TAAJAMA- 7.0 2.2 9200 OS/KP-TIEPI 	PAR 2.2 KM KA. 3100 
P1 	18756/01 JRRJESTELYT KEV 	LIIK 	YMYLA 3.6 KM 1995 1000 
II 	KK TIEVALAISTUS 2.2 KM 1986 2100 
II 
12048 NT 	827/01-33 83 85-36 OLJYSORATIEN 7,0 10.2 671 0 OS/KP-TIEH PAR 10.2 KM KA. 10030 
PUNTTALA-RAUNIONOJA RA(ENTEEH 7,0 4.6 671 TIEN 	RAK 4.6 KM 1995 2400 
TYRP4AVN.LININKA PARANTAMINEN 1986 7600 
12052 NT 	950/01.04-06 82 85-86 SORATIEN 6.5 17.4 311 3 SORATIEPI 	PAR 17.4 KM KA. 11000 
SOMPSANYAARA-LAPR RA(ENTEEN 6.5 4.9 311 TIEN RAK 4.9 KM 1985 2200 
KUUSAMO PARANTAMINEN l86 8800 
12062 NT 	813 	04-07 84 85-86 SORATIEN 6.5 8.5 300 1 SORATIEN 	PRR 8.5 KM KA. 3700 
SIIKAJOKI-KARINKAP4TA RAKENTEEN 6.5 1. 300 TIEN RAK 1.6 KM 1935 1000 
SIIKAJOKI PARANTAMINEN 1986 2700 
12066 MI 	851/01-04 85 95-86 OLJYSORATIEN 6.5 16.9 701 4 OS/KP-IIEN PAR 16.9 KM KA. 7400 
II-YLI-Il RAKENTEEN 6.5 4.3 701 TIEN RAK 4.3 KM 1395 1700 
II,YLI-1I PARANTAMINEN 1986 5700 
12038 NT 	8121/03-04 82 86-3? SORATIEN 6.0 10.0 28? 1 SORATIEN PAR 10.0 KM KA. 4600 
RELLETII-TUOMIOJA RAKENTEEN 1396 1100 
RUUKKI PARANTAMINEN 1987 3500 
17051 NT 	8331 	01-04 83 86-87 SORATIEN 6.0 19.1 *80 3 SORATIEN PAR 19.1 KM KA. 7800 
SANCINSUU-SAHCINJ0KI RAKENTEEN 6.0 4.5 *80 TIEN 	RAK 4.5 KM *996 1700 
OULU.OULUPISALO.MUHOS PARANTAMINEN 198? 6100 
12054 VI 	4 85 86-89 SILLAN 8.0 3.? SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 50000 
KELLD-K 8 ISKA PARANTAMINEN 12.5 2.2 TIEN RAK 2.2 KM 1386 3000 
HAUKIPUDAS / UUSIMINEN 138? *8000 
JAA 79000 
12055 P1 	18510 	/01 84 86-36 TAAJANA- 7.0 7.2 551 0 DS/KP-IIEN PAR 2.2 KM KA. 2000 
PYHANTA KK JARJESTEI.YT KEV 	LIIK 	VAYLA 2.? KM 1986 2000 
PYHANTA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES!RAKENNUSLAIIOS 1 	0 1 	N 	E 	14 	P 	1 0 8 0 14 	.1 	8 L M A 1981 	- 	198? SIVU 	8? 
PVflI 07.03.1901 KUSIANNUSIASOI TR-IMD. 340 LT0211 
P1IRI OULU 
HANKE HANKKEEN 	MIN! HANKETIEDOI 1 KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
• 1 
NRO TIE,TIESAT.NINI.KUNNAT $ 	S!JUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OMM TOINENPITEET * VUODET KUST. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT MIN! NAARA * (1000 	1K> 
12060 NT 	848 	 01 82 86-86 lAAJAllA- 7.0 1,6 1 0S/KP-T!EN PAR 3.1 KN KA. 2800 
NT 	8482/01 JARJESIELYT 7.0 1.5 707 KEV 	LIIK 	VAYLA 3.6 KN 1986 2800 
PT 	18142 	01 TIEVAL.AI5TUS 3.2 KN 
HAUKIPUDAS 	AS.T 
HAUKI PUDAS 
12064 NT 	824/05-10 85 86-87 SORPITEN 6,0 30.9 231 1 SORATIEN 	PAR 30.9 KN KA. 7400 
TYRNAV-KYLflALA RAKENTEEN 6.0 30 231 TIEN 	RAK 3.0 KN 1386 2200 
TYRNAVA PARAHTIANIKEN 1307 5200 
12065 P1 	19823 	01 84 96-36 SILLAN 5,0 7.0 117 0 SILLAN RAK 1 KPL. K4. 3100 
SANPILAN 	SILTA PARANTANIHEN TIEN 	RAR 2.0 Kll 1386 3100 
PUDASJARVI / 	UUSITIIMEM 
12067 Vi 70 	 03 84 86-57 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.2 8343 5 LISAKAIST RAK 1.2 KN KA. 3100 
LAANILR-RRIIOT1E IEEMVAL1TYS- KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1986 1000 
OULU KYVYN LISAY3 LIIKENNEVALOT 3 KPL 1987 2100 
12068 NT 	8841 	 01-04 31 87-58 OLJYSORATIEM 5.5 24.0 153 1 O5IKP-IIEN PAR 24,0 KN KA. 7400 
PETAJASELKA-KURKIJARVI RAKENTEEN 1387 2000 
KUUSANO PARANTANINEM JAA 5400 
17073 NT 	867 	 01-03 86 87-98 SORATIEM 6.5 6,0 271 1 5ORATIEN PAR 10.3 KN KA. 5000 
MAKELA-SAYNAJA RAKENTEEN 6.3 4.0 271 198? 2000 
KUUSANO PARANTANINEN 6.5 0.3 271 JAA 3000 
12074 NT 	790 	 07-08 86 87-98 SORATIEN 6.5 5.5 204 1 SORATIEN 	PAR 10.5 KN KA. 3600 
K-PPR-VIHANTI RAKENTEEN 6.5 2.6 204 1387 1100 
V!HAMTI.PATIIJ0KI PARANTANIMEM 6.5 20 204 JAA 2500 
12075 P1 	18543 	01-02 86 87-38 SORATIEM 6.0 6.0 45 0 5ORATIEM 	PAR 6.0 KN KA. 1300 
KILPUA-K0KOMNAA RAKENTEEN RAUTA! 	TURVAL 1 KPL 138? 600 
VIHANTI.PATTIJOKI PARANTANINEN JAA 700 
12076 NT 	813 	 07-09 86 87-88 SORATIEM 7.0 12.0 240 0 SORATIEN PAR 12.0 KN KA. 4500 
KARINKANTA-LUNIJOKI RAKENTEEN 1987 1500 
LUNIJOKI,PATTIJOKI PARANTANINEN JAA 3000 
120?? NT 862 	 01-02 06 87-88 UUDEN 	TIE- 6.5 11.0 TIEN RAK 11.0 KN KA. 6700 
SAARI VAARA-VIRKKUNEN YHTEYDEN 1987 2000 
TAIVRLKDSKI.PUDASJARVI RAKEHTANINEN JAA 4700 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
1 0 1 M E 4 P 1 0 £ 0 H J E L M A 	1981 - 189? 	 SIVU 	88 
PVMI 	07.03.1981 
	
KUSTANNUSIASOt TR-1P40. 340 LTO21I 
PIIRI' OULU 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT 1 KUSTaNNUKSET 	LISRTIEDOT * 1 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUMHRT 	1 $UUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET * VUODET KUST. • VALI AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMRM 	• (1000 	MK) 
12078 VI 20 	22-2! 86 87-80 OLJYSORATIEN 8.0 46.0 865 10 US/KP-TIEN PAR 46,0 	KM KA. 29000 
KORENTO!CAMGAS-TAIVALVAARA RAKENTEEN 188? 2000 
PUDASJ4RVI.TRIVRLKO3KI PARANTAMINEN JMR 26000 
12078 P1 	19718 	01 86 87-9? SiLLAN 5.5 0.5 117 SILLAN RAK 1 	KPL KA. 2000 
KARJALAISEN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.5 	KM 198? 2000 
KIIMINKI / UUSIMINEN 
12080 KI 	78 202-203 96 87-99 OLJYSORATIEN 7,0 11.8 664 1 OS/KP-TIEN PAR 11.8 	KM KA. ?000 
TORR'jP4KANAS-ALA-L1VØ RAKENTEEN 188? 2000 
PUDASJRRVI PARANTAMINEN JR 5000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	II 	E 	14 	P 	1 0 6 0 H 	.1 	£ 1. 	M 	A 1382 	- 	1387 SIVU 	89 
PVNI 07.03.1981 KUSTANNUSIASOI TR-IND. 340 LTO2I1 
PIIRI KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI $ HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	L.ISATIEDOT • 
KRO TIE.TIEOSAT,NIMZ.KUt4NAT • 	SUUNH 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI 01414 TOIMENPITEET • VUODET KU5T. • 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MXXRN 	* (1000 	MK) 
t333 K4. 


























13079 P1 	19263 	01-02 75-93 SORATIEN 6.0 14.7 34 1 SORATIEN 	PAR 14,? KM KA. 4331 
KRLKRNEN RAKENTEEN SILLAN PAR 2 KPL KAYT 2533 
KUHMO PARANTAMINEN 1381 1438 
1983 00 
13042 YT 	3 303-311 79 	78-91 OLJYSORATIEN 8.0 12.2 1380 3 05/KP-TIEN PAR 12.4 KM KA. 2000? 
MATKALA-5ILTA$LJO RAKENTEEN 10.0 3.0 1380 TIEN RAK 3.2 KM KRYT 15771 
PALTAMO, 	R1STIJMRVI PARANTAMINEN 1582 4236 
13053 VI 	22 21-23 73 73-82 OL.jYSORATIEN 9.0 14,3 81? 2 TIEN 	RAK 7.? KM KA. 21318 
KANKARI-PALTAMON KR SUUNTAUKSEN 10.0 0.3 81? OSfKP-TIEP4 	PAR 6.9 KM KAYT 10364 
VAALA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1381 6334 
1982 4000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKEHP4USLAITOS 1 	0 1 	M E N P 	1 0 	E 0 14 	J 	E L M A 1981 	- 	138? SIVU 	0 
PVMI 07.03.1991 ICUSTANNUSIASOt IR-INO. 340 LTO2II 
PIIRI' KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOI KUSTANNUKSET LISNTIEDOT * * 
NRO TIE.TIEOSAT.HIMI.KUNNAT 	• S'JUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KY1. 014$ TOIME$ 9 ITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MM4R * (1000 	MK) 
13061 NT 	903 	09-09 78 78-32 SORATIEM 6.5 20.7 270 1 SORATIEN 	PAR 13.3 KM KA. 14053 
KAITAINSALMI-RISTIJMRVEN 	KR RAKENTEEN TIEN RAK 7.4 KM KYT 869? 
SOTKANO PARANTAMINEN 1881 2006 
1932 3390 
13066 NT 	898 	01-08 13 79-93 S3ATIEN 6.0 33.2 114 2 TIEN 	RAK 21.2 KM KA. 22951 
PtRAHKA-HNLJMHKM SUUNTAUKSEN 6.0 1.3 174 SORATIEN 	PAR 14.0 KM KAYT 9590 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1981 6911 
1382 4450 
1983 2000 
13015 NT 	804 	01-04 73 79-92 SORAT1EN 6.5 20.3 189 1 SORATIEN 	PAR 18.6 KM KA. 12621 
HIETAPERN-YLIVIEK$1 RAKENTEEN SILLAN 	RAK 2 KPL KYT 7176 
KUHMO PARANTAMINEN TIEN 	RAK 1..? KM 1981 1895 
1982 3350 
13018 YT 	9 312-313 80 80-92 OLJYSORATIEN 8.0 4.5 1205 4 TIEN RAR 5.1 KM KA. 13009 
SILTASU3-JOKIKYL SUUNTAUKSEN 8.0 2.3 1205 OS/KP-TIEN PAR 5.? KM KÄYT 4029 
RISTIJÄRVI PARANTAMINEN 10.0 2.0 1203 1881 7190 
8.0 2,0 1205 1982 3780 
13020 KT 	78 101-103 80 80-92 OLJYSORATIEN 8,0 14.5 620 1 0S/KP-TIEN PAR 135 KM KA. 10667 
PALTAMO-PUOLANGAPI KR RAKENTEEN TIEN 	RAK 4.0 KM KÄYT 702 
PALTANO PARANTAMINEN YKSITYIST 	JÄRJ 2.5 KM 1981 4615 
LIIK 	TURY 	JÄRJ 29 KPL 1982 5350 
13049 KT 	78 101 73 80-91 TAAJAMA- 7.0 1.5 2 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 4.2 KM KA. 3225 
P1 	19071 	01 JÄRJESTELYT 8.0 1.0 1721 SORATIEN 	PAR 1.5 KM KÄYT 2884 
PT 	19069 01 8.0 0.? 1721 OS/KP-TIEPI 	PAR 1.2 KM 1981 2341 
PALTAMON KESKUSTAN 	TIEJÄR- 8.0 0.2 TIEN RAK 0.? KM 
JESTELYT 
PALIAMO 
13065 VI 	22 27-28 78 80-91 AJOHEUVOLIIK 7.0 2.2 318 1 TIEN 	RAK 2.2 KM KA. 3612 
NT 	882 	01 TURVALLISUUS 7.0 0.4 285 RAUTAT 	ERITAS0 1 KPL KÄYT 786 
NT 	882? 01 JÄRJESTELYT 0S/KP-TIEN PAR 0.5 KM 1981 2826 
PIELALAHDEN 	ERITASORISTEYS 
PALTAPIO 
23081 NT 	911 	04-05 80 80-81 SORATIEN 6.5 12.0 129 0 SORATIEN PAR 9.5 KM KA. 633? 
MOISIOVAARA-RUOKØJ*Ry1 -RAKENTEEN TIEN RAK 2.5 KM KÄYT 2547 
HYRYNSALMI. 	SUOMUSSALMi eA!ANTANINEN 1991 3790 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 P1 E 14 P 1 0 £ 0 14 .1 £ L P1 A 	1982 - 198? 	 SIVU 	I 
PVMI 	07.03.1381 	 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 340 LTO2 12 
P11111 KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOI • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
6 6 
MRD TIE.TIE3SAT.NIMI.KUMNRT 	6 S'JUMN RAK. HNKKEEH UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 6 VUODET KUSI. • VALI AIKa TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI P1MRM • (2000 MK) 
13408 NT 	915 	03 80 80-92 LOSSIN 7.0 1,0 292 0 SILLAN RAK 1 KPl. KA. 9300 
SU3NUSSLMEH SILTA K0VAAMIMEN TIEN RAK 1,0 KM KRYT 448 
SUOMUSSALMI SILLALLA . 1381 432? 
1982 3325 
13054 YT 22 	24-25 81 81-93 OLJYSORATIEM 8.0 14.4 733 1 TIEN RAK 6,1 KM KA. 27653 
VAALAN KR-KIVESJRVI RAKENTEEN DS/KP-TIEN PAR 8.3 KM 1931 4403 
PALTANO PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1382 7053 
1383 6200 
13058 NT 	524 	11-14 83 31-83 SORATIEN 6.3 27.0 120 1 SORATIEN 	PAR 18.2 KM KA. 16430 
P-KPR-SIVAKKA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 8.8 KM 1332 5240 KUHMO PARANTAMINEN 182 5250 
1383 6000 
13062 NT 8881 	01 80 81-32 TAAJAMA- 7,0 0.9 935 2 TIEN RAK 1.3 KM KA. 2906 R1$TIJ4RVEP4 KESKUSTAN 	TIE- JARJESTELYT 9.0 0,4 335 KEV 	LIIK 	VAYLR 2,3 KM 1982 2006 JRRJESTELYT 10,0 0,3 835 0S/KP-TIEN PAR 2.0 KM 1382 900 RISTIJMRVI 7,0 0.3 535 TIEVALA1STU$ 2.0 KM 
13073 NT 	303 	01-04 81 81-33 SORATIEM 6.5 23,4 336 0 TIEN 	RAK 11.2 KM Kq. 15669 SOTKAMOM KR-SILTASUQ RAKENTEEN SORATIEN PAR 12,2 KM 1381 6013 RIST1JRV1 PARANTAMINEN 1382 5253 
1383 4400 
13055 YT 	22 	/26-23 82-34 0LJYSOIATIEM 8,0 11,5 1050 1 TIEN 	RAK 4,9 KM KA. 13100 KIVESJMRVI-HEINIJDKI RAKENTEEN ØS/KP-TIEN PAR $6 KM 1352 3000 PALTAMO PARANTAMINEN 1353 6000 
1384 4100 
13068 YT 5 	303 81 82-82 KEVYEN 	LIIK 7 KEV 	LIIK 	VAYLA 5,3 KM KA. 2800 K0NILA-IfTTULA, 	KEVYEN TURVALLISUUS TIEVALAISIUS 4.5 KM 1982 2800 LIIKENTEEN 	JIRJESTELYT JMRJESTELYT 
KAJAANI 
13070 YT 	3/314-318 81 82-34 OLJYSORATIEN 80 13.6 2350 4 0S/KP-TIEN PAR 15,0 KM KA. 20500 JOKIKYLM-NYRYN$ALMI RAKENTEEN 10.0 1.8 1350 TIEN 	RAK 3.0 KM 1932 6600 RISTIJMRv1, 	HYRYNSALMI PARANTAMINEN 1983 8030 
1984 5850 
13409 NT 882/05 8! 82-81 LOSSIN 6.5 2,0 139 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8200 KAI VANN0N SILTA KORVAAJIIHEN TIEN RAK 2.3 KM 1392 100 VAALA SILLALLA 1983 40O 
1994 3200 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1981 - 198? 
	
SIVU 	92 
PVMS 	07.03.1981 	 KUSTANNUSTASOi TR-IND. 340 LTOZ Ii 
PI1R1 KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEC01 • KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT • * 
MRD TIE.TIEOSAT.HZMI.KUNNRT 	3 	S'JUMH RAR, HANKKEEN UUSI TIE KVL OMN TOIMENDITEET 3 VUODET KUST. 
• 	VALI AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMRRM * (1000 	MK) 
13069 NT 	8803 	01-02 82 83-84 KEVYEN 	LIIK 7.0 5.4 533 1 KEV 	LIIK 	VR'rLM 7.5 KM KA. 7250 
NT 8801 01 TURVALLISUUS DS/KP-TIEN PAR 3.9 KM 1983 3600 
MIETTULA-PIRTTIAHO JARJESTELYT TIEN RAK 1.6 Kl1 1984 3650 
KAJAANI TIEVALAISTUS 6.6 KM 
13076 NT 	9011 	01-02 81 83-85 SORAIIEN 6.5 9.1 193 1 SORATIEN 	PAR 6.1 KM KA. 8400 
ANTTILA-JORNUR SUUNTAUKSEN 7.0 0.3 193 TIEN RAK 3.5 KM 1983 3350 
SOTKRMO. 	KAJAANI PARANTAMINEN 1984 2700 
1985 2350 
13082 NT 915 	03-03 82 83-85 SORATIEN 6,3 13.7 200 1 TIEN RAK 11.6 KM KA. 12330 
NT 	9152 01 RAKENTEEN 6.5 5.3 SORATIEN 	PAR 8.4 KM 1983 3600 
SUONUSSLMEN 	SILTA-VEIKKOLA PARANTAMINEN 7.0 1.0 200 1984 5000 
ALAJMRVI-HAAPA-AHO 1985 3700 
SUOMUSSALMI 
13063 VT 	5 3)8-319 83 84-96 OLJYSORATIEN 8.0 10.7 1015 2 0S/KP-TIEN PRR 8.1 KM KA. 10570 
HYRYNSALMI-SUOMUSSALMI 	KA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.6 KM 1384 1650 
HYRYHSALMI PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1395 4500 
LIITTYNRN PAR 2 KPL 1986 4420 
13077 VI 5 	233 83 84-8? OHIKULKUTIEN 10.0 10.2 4500 TIEN 	RAK 11.3 KM KA. 47700 
VI 3 301-303 RAKENTAMINEN R1STEYSSILTA 9 KPL 1984 9150 
KAJAANIN KAUPUNGIN KOHDALLA SILLAN RAK 1 KPL 1395 12200 
KAJAANI RAUTAT 	ERITASO 4 KPL 1386 15600 
198? 10750 
13078 NT 	870 	04-0' 83 84-97 SORATIEN 6.5 16.2 278 1 S0RATIEN 	PAR 12.1 KM KA. 13380 
PINLAJA°UROMUSTOLAMNUTK4 RA<ENTEEN TIEN 	RAK 4.1 KM 1994 2600 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1985 5000 
1986 3000 
1987 2780 
13080 Vi 	22 29 82 84-95 DLJYSORAT1EN 10.0 2.1 1600 2 TIEN 	RAK 3.0 KM KA. 6390 
HEIHIJOKI-PALTAMO SUUNTAUKSEN 8.0 2.0 1600 1984 2100 
PALTANO PARANTAMINEN 10.0 0.2 1600 1985 4250 
13412 P1 	19253 	01 82 84-95 SILLAN 5.5 1.5 75 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 5100 
KATERMAN 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1.5 KM 1304 2900 
KUNNO / 	UUSIMINEN 1365 2200 
13021 KT 	78 104-30? 81 85-98 OLJYSORATIEN 8,0 21.1 35? 1 OS/KP-118N PAR 14.0 KM KA. 15700 
PALTAMOM KR-VMYRYL RAKENTEEN TIEN 	RAK 7.0 KM 1995 2700 
PUOLANKR PARANTAMINEN 1986 5000 
198? 3000 
3000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO5 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 1 J £ L P1 A 	1981 - 158? 	 SIVU 	93 
PVM 	07.03.1381 
	
KUSTANNUSTASOI IR-IND. 340 1.10211 
PIIRI' KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LI5RT1EDOT 
• 
NRO TIE.TIEOSAT.HIMI.KUNHAT SUUNN RAK. HHKKEEM UUSI lIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUSI. 
• VALN AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MRRR 	• (1000 	MK) 
13410 PT 	15345 	01 82 83-86 L.OSSIN 3,3 0.8 24 0 SILLAN RAR 1 KPL KA. 4580 
VIRTASALMEN SILTA KORVAANINEN TIEN RAK 0.8 KM 1585 2000 
SUOMUSSALMI SILLALLA 1586 2580 
13083 VT 5 	320-323 84 86-89 OLJYSORATIEN 8.0 19.3 1100 2 OS/KP-TIEN PAR 16.0 KM K. I?80 
HYRYNSALMEN KR-HAAPANIVA RAKENTEEN TIEN 	RAK 33 KM 1396 3400 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1997 6000 
10380 
13094 VT 	18 039-043 74 86-98 UUOEN 	TIE- 8.0 13,1 700 TIEN 	RAK 13.2 KM KA. 19544 
EEVALA-JU'JRIKKALPMTI YHTEYDEN 1996 3500 
5OTKAMO RAKENTAMINEN 138? 5900 
10544 
1308€ NT 	879 	04-39 82 86-88 DLJt5ORATIEN 7.0 32.3 350 2 3$/KP-TIEH PAR 25.1 KM K. 22252 
VUOLIJ0Kl-LAT0KANA5 RAKENTEEN TIEN 	RAK 7.2 KM 1586 3000 
VUOLIJOKI. 	VAALA PARANTAMINEN 159? 6470 
12782 
1306? Xl 85 	44-45 82 87-88 0LJYSORATIEM 8.0 16.1 381 2 OS/KP-TIEN PAR 11,4 KM K. 12733 
OULUN 	PR-OTANMMKI RAKENTEEN TIEN RAK 4.? KM 1987 2000 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 10133 
13085 Xl 	78 111 83 87-88 OLJYSORATIEN 8.0 5,1 794 1 OSfKP-TIEN PAR 9.1 KM X. 3300 LEIPIVAAIR-HONKAVAARA RAKENTEEN 158? 1100 
PUOLANKA PARANTAMINEN JAA 2500 
13411 III 	583 	02 53 87-88 SILLAN 4,5 1.0 155 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3700 
LAPINSALMEN SILTA PARANTAMINEN TIEN 	RAK 1.0 KM 155? 500 
VAALA / UUSIMINEN JAA 3200 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAIENNUSLAITOS 1 0 1 	II 	E 	N 	P 	1 0 E 0 H J 	E L M A 1381 	- 	1987 SIVU 	4 
PYMI 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 	340 LTO2II 
PIIRI) LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI * HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET L1ST1EDOT • * 
t4RO TIE.TIEOSAT.NINI.KUHNAT * 	SLJUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONH 	TOIMENPITEET • VUODET KUSI. 
• 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT 	NIMI MRM • (1000 MK) 
14398 


































14008 VI 	4 424-426 73 	73-82 OH1KULKUTIEN 12.5 7.9 9500 13 	TIEN 	RAK 11.6 KM KA. 93607 
PEURANSAARI-PAAITIO RAKENTAMINEN 10.0 1.1 5000 RAUTAT ERITASO 4 KPL KYT 88137 
KEMI 9.0 1.0 5000 ERITASOLIITT 13 KPL 1991 1jO 
32.5 0,9 5000 TIEVALAI5TU$ 8.9 KM 1982 4300 
- - - 	 - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	M 	E 	N P 	1 0 E 0 P1 	J 	E 1. 	M 	A 1981 	- 	I87 SIVU 	95 
PVMI 07.03.2981 KUSTANNUSTASO TR-1HD. 340 L10212 
PIIRI' LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
• * 
NRO TIE.TIEDSAI.NIIiX.KUNNPT • 	SUUMN RAK. JIINKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET S VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARR 	• (1000 	MK) 
24023 E 	4 01 78 77-82 KAUTTAKULUN 4-K 0.9 7500 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 30783 
TORNIO-VALTAKUNNAN RAJA TIE- 	JA KATU 13.3 0.3 7500 TIEN RAK 1.4 KM KYT 30062 
TORNIO JHRJE$IELYT 10,0 0.1 7500 2951 III 
1392 610 
*4057 KI 7 	38-35 77 77-51 SORATIEN 7.0 18,7 280 0 SORATIEN 	PAR 10.0 KM KA. 15473 
PONTSO-SIRKKA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 5,7 KPl KRYI 15362 
KITTILA PARANTAMINEN 1,81 Iii 
14034 VT 	21 118-123 77 75-81 OLJYSORATIEN 8.0 23.2 1350 6 05/KP-TIEN PAR 23,2 KM KA. 23551 
ARVASAKSA-JUOKSENKI RAKENTEEN <AYT 23517 
YLITORHIO. 	PELLO PARANTAMINEN 1881 334 
14042 KT 75 	42-44 7? 78-82 SORATIEN 7.0 13.2 280 1 TIEN RAK 9,2 KM KA. *8316 
SKRKIJARVI-MAIINVAPRA SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 4.0 KM KRYT 1ZO6 
MUONIO PARANTAMINEN 1981 6020 
1882 200 
14043 VT 5 	371-370 76 78-81 SORATIEN 7,0 13.0 350 1 TIEN RAK 7,0 KM KA. 13916 KARHUJRRVI-OULUN L.RAJA SUUNTAUKSEN 5ORATIEN PAR 6.1 KM KRYT 
P0510 PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL. 1851 223 
14045 XI 	78 215-216 7? 78-31 SORATIEN 7.0 10,5 370 0 SORATIEN PAR 11,6 KM KA. 17083 NUUPAS-SAUKKOJRRVI RAENTEEN 8,0 0.8 370 YKS1TYIST 	JARI 2.7 KM KRYT 16560 
RAHUA PARANTAMINEN 1951 223 
14064 XI 73 	05-07 78 79-31 SORATIEN 7.0 14.5 360 2 SORATIEN PAR 12.8 KM KA. 17805 
SIMETTA-PlARRASKOSKI SUUNTAUKSEN 8.0 2.0 360 TIEN RAK 5.5 KM KRYT 15244 
ROVANIEMEN 	MLX PARANTAMINEN I81 2564 
14079 P1 76 78-81 UUDEN 	TIE- 3.0 9,7 100 TIEN RAK 9.7 KM KA. 5535 
SODANKYLA-VALISUVANTO YHTEYDEN YKSITYISI 	JARJ 0.9 KM KRYT 5712 
SODANKYLA RAKENTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1981 223 
14126 KI 	81 27-28 77 78-81 S0AT2EN 7.0 2.5 340 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 14429 
MOURUSALMI-QULUK L.RAJA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 2.5 KM KRYT 14262 
MOURUNSALMEN SILTA PARANTAMINEN 1831 167 
P05 10 
14127 VI 	21 215-214 78 78-81 TAAJAIIA- 7.0 7.1 650 0 OS/KP-TIEN PAR 8.5 KPl KA. 7060 
KAARESUVANTO-JATLJNI JARJESTELYT 13.5 0.8 650 K(V 	L11K 	YRYLA 2.2 KM KAYT 6949 
ENONTEKIO 10.0 0,4 650 1951 111 
10.8 0.2 650 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - 
TIE- JA VES1RAKENNUSLAITOS 7 1 	M 	E 	P4 	P 	1 0 £ 0 14 	.1 	E L 	ii 	A 1981 	- 	138? SIVU 	16 
PYMI 07.03.1981 KUSTANNUSTASO TR-IND, 340 LTO2II 
PIIRI) LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	$ HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISMTIEDOT * 
Mk0 TIE.TIEOSAT,HIMI8KIJNNAT 	$ SUUNH RAK. HANN!(EEN UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET * V'JOO!T KUST. • VAIN AIKA TYVPDI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MMNRM * (1000 MK) 
14039 NT 330 	 10-12 76 71-92 OLJYSORATIEN 7,0 17.5 230 0 DS/KP-TIEN PAR 17.5 KM KA. 11684 
MELLAKOSKI-ROVANIEMEN MIN SUUNTAUKSEN KNYT 4034 
RAJA PARANTAMINEN 1,91 3350 
YLITORNZO 1192 2300 
14040 NT 	82 	 09-13 79 73-30 SORATIEN 7.0 19.2 516 TIEN RAK 14.9 KM KA. 17197 
RUUHIJMRVI-HANHIKANGA$ SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 4..? KM KAYT 633? 
SALLA PARANTAMINEN 1981 6410 
1982 4450 
14041 Xl 	81 	 14-15 76 73-92 SORATIEN 7.0 11,1 460 2 SORATIEN 	PAR 7.0 KM KA. 10158 
SKPS-AUTTIJOKI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4, KM KKYT 7864 
ROVANIEMEN MIN PARANTAMINEN 1981 2174 
1992 120 
14088 NT 933 79 79-82 TAAJAMA- 6.5 11.1 270 0 SORATIEN PAR 11.8 KM KA, 11648 
P7 	19717. 	P1 	19720 JARJESTELYT 11.3 1,2 1400 TIEN RAN 3.2 KM KYT 7311 
KOLARIN 	KKIP4 	YLEISET 	TIET 14.5 0.9 1400 1981 278? 
KOLARI 7,0 0..? 270 1392 1550 
14109 NT 	96? 	 14 79 79-81 SORATIEN 7.0 7.0 500 1 SORATIEN 	PAR 7.0 KM KA. 8743 
MULTARAHTA-NINNAVAARA RAKENTEEN 5.5 0.4 500 OS/KP-TIEH PAR 0.4 KM KMYT 5120 
SAVUKOSKI PARANTAMINEN 1381 3623 
14124 NT 952 	 10-12 79 73-83 SORPT1EN 6.0 12.? 260 0 SORATIEN PAR 12.7 KM KA. 7726 
SASSALI-RIIPIJ'3KI RAKENTEEN KNYT 4605 
SODANKYLN PARANTAMINEN l$1 3121 
14131 NT 92 	 01-02 73 7-81 SORATIEN 6.0 11.9 250 1 SORATIEN 	PAR 12,2 Kl1 KA. 4979 
HASTINKANGAS-SIIl7UUNp RAKENTEEN YKSITYIST 	.JARJ 1.6 KM KYT 2973 
TERVOLA PARANTAMINEN 1981 2006 
14*5? P0 73 79-81 SORATIEN 6.5 13.6 200 0 SORATIEN 	PAR 9.5 ll1 KA. 11103 
KAAMANEN-VNYLM SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 4.1 KM KYT 6689 
1NARI PARANTAMINEN 1981 4414 
*4164 NT 	321 79 73-81 KEVYEN 	LIIK 2 KEV 	LIII( 	VNYLM 7.5 Kl1 KA. 4306 
LUOTOMMKI-RDYTTN 	JK4PP TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KNYT 4416 
TORNIO .JMRJESTELYT KEV 	L11K 	ERITA 2 KPL 1381 490 
1440$ NT 	45 	 04 79 79-81 1035114 7,0 2.2 120 0 SILLAN RAK * KPL KA. 1221? 
LEMT0SR.MEN SILTA KORVAAMINEN 8.0 1.2 120 SORATIEN PAR 2.4 KM KMYT 11989 
K(NIJMRVI SILLALLA 1991 229 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	£ N P 	1 0 £ 0 H 	.1 	E 1. 	M 	A 1991 	- 	1997 SIVU 	7 
PVNi 07.03.1981 KUSTANNUSTAS0 TR-IND. 340 LTOZ11 
PIZlI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIflI.KUNNAT 	$ SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI L.EV PIT AUTOJA YHT NIMI MARRR * (1000 NK) 
14423 NT p583 	 01 73 79-81 LOSSIN 4.3 0,7 430 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8399 
KAARESUVANNON SILTA KORVAANIHEN 40.0 0,2 430 TIEN RAK 0,7 KM KRYT 9288 
ENONTEKIO SILLALLA 1,91 111 
14425 NT p333 73 79-81 LOSSIN 7,0 0.4 320 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4672 
KOLARIN SILTA KORVAANINEN 7.0 0.2 320 LISAKAIST RAK 0.2 KM KRYT 603 
KOLARI SILLALLA 16.0 0.2 320 TIEN RAK 0.4 KM 1981 4063 
14001 P0 83 80-82 SORATIEN 4.0 12.0 0 SORATIEN PAR 12.0 Kl1 KA. 2100 
MUORCAN-POLNAKJNRVI RAKENTEEN KRYT 331 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1981 669 
152 1100 
14044 YT 	21 	 124-129 80 80-82 OLJYSRRT1EN 9.0 13,9 1184 6 OS/KP-TIEN PAR 13.9 KM KA. 18250 
J UOKSENK 1-PELLO RAKENTEEN KRYT 2430 
PELLO PARANTAMINEN 1991 4T0 
182 6350 
- 	14049 KT 7 	 41-38 80 80-83 SORATIEN 7.0 15.1 270 1 •SORRTIEN 	PAR 9,0 KPl k9. 13234 
MATINVAARA-P0NTSO SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.1 KM KRYT 2446 
KITTILR PARANTAMINEN 181 5663 
182 5043 
1993 100 
14050 PCI 	81 	 15-18 73 80-82 SORATIEN 7.0 10,7 352 0 5ORATIEN PAR 10,7 KM KA. 8396 AUTTIJOKI-PALJRSKAt4CAS SUUNTAUKSEN KRYT 1526 P0510. 	ROVANIEMEN NLK PARANTAMINEN 151 4570 
1982 2000 
14081 PT 	15O4/0I 80 80-81 SORATIEN 5,5 9.9 307 0 5ORATIEN PAR 12.2 KM KA. 3203 PT 	1507 	01 RAKENTEEN 6.3 2.3 307 KRYT 472 PAL0KAMAS 	PT. 	JA PARANTAMINEN 1381 2731 SIMON 	ICXRKKOTIE 	PT. 
SIMO 
14082 P1 	19605 	02-04 80 80-93 SORATIEM 4.0 22.4 103 0 SORATIEN PAR 22.4 KM KA. 6700 LOHIRANTA 	P1. RAKENTEEN KRYT 1354 
P0810 PARANTAMINEN 1,81 2430 
1982 1200 
1983 1716 
14083 NT 	136 	 04-10 50 80-54 SORATIEN 4.0 35.9 414 0 SORATIEN PAR 35.8 KM KA. 9700 
PASMAJRRV1-LOHINIVA RAKENTEEN KRYT 833 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E 14 P 1 0 E 0 14 J E L II A 	1381 - 198? 
	
SIVU 	98 




HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT • 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	• SUU4N RAK. HAP4KKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MMRR • (1000 	MK) 
14086 VI 4 	 448-449 80 80-84 TIEN 	LIIKEN- 10.0 3,8 6800 3 TIEN RAK 4.8 KM KA. 28783 
KUOLAJOKI-EROTTAJA TEENVALITYS- 4-K 1.? 6800 LIITT 	KANAVOIN 5 KPL (MYI 1748 
ROVANIEMI KYVYN LISMYS YKSITYZ$T JMRJ 3.8 KM 1981 15305 
SILLAN PAR 2 KPL 1992 9300 
1985 2430 
14081 P1 	19532 	02 79 80-91 SORATIEPI 8.0 8.0 250 1 SORATIEN PAR 8,0 Kl1 K4. 5768 
RUOTTALA-KALKKIMAA RAKENTEEN YKSITYIST JMRJ 3.0 KM KRYT 918 
TORNIO PARANTAMINEN 1991 4850 
14101 Ml 	956/22-11 79 80-93 SORATIEN 6.0 24.0 100 2 SORATIEN PAR 24,3 KM KA. 15610 
HETTA-PELTOVUOMA RAKENTEEN KAYT 2299 
ENONTEKIO PARANTAMINEN 1981 4938 
1932 3000 
1983 3373 
14134 MI 965 	 01-08 19 80-32 TAJAMA- 7.0 4.4 500 1 OS/KP-TIEN PAR 7.6 KM KA. 11476 
Ml 967/15 JMRJESTELYT 6.5 3.8 500 SORATIEN 	PAR 6.4 KM KYT 1950 
SAVUKOSKEN 	KKU4 	YLEISET 7.0 2.3 540 KEV 	LIIK 	VMYLM 40 KM 1381 6666 
TIET 7.0 2.2 500 YKSITYIST JMRJ 2.8 KM 1392 2860 
SAVUKOSK 1 
14156 P0 8.1 80-82 SORATIE.'4 6.0 15.4 150 0 SORATIEN PAR 15.4 KM KA. 18945 
TALVADAS-PAHTAVAARA SUUNTAUKSEN KRYT 3411 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1991 10534 
2982 3000 
14158 P0 83 80-32 SORATIEN .5 13.5 200 0 SORATIEN PAR 13.5 KM KA. 15414 
VMYLN-PARTAKKO SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.0 KM <NYT 1951 
INARI PARANTAMINEN 1,81 5763 
L82 7700 
14168 PT 	13621/04 80 80-32 UUOEH TIE- 6.5 3.6 200 TIEN RAK 4.1 KM KA. 3461 
SUUTARPIMMICI-RAJAVARTIOSTO YHTEYDEN 7.0 0.3 200 KRYT 396 
YLITORNI0 RAKENTAMINEN 1981 2675 
1982 400 
14187 PT 	l943 80 90-81 SORATIEN 6.5 8.0 180 0 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 2703 
LOUE-OSSAUS RAKENTEEN KYT 697 
TERVOLA PARANTAMINEN 1981 2006 
14415 VT 5 	 384 80 80-92 SILLAN 10.0 2.3 3800 2 SILLAN RAK 2 KPL KA. 30303 
KERIJMRVEN 	JA NORVIO- LARTUTASON TIEN RAK 2.3 KM KAYT 2950 
VAYLMP4 SILLAT PARANTAMINEN 1381 17613 
KEMIJARVI 1382 9740 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENHUSLAITOS T 	3 1 	1 	E 	P4 	P 	1 0 	E 	0 P4 	J 	E L M 4 1981 	- 	1987 SIVU 	99 
PVMi 07.03.1981 KUSTANHUSTASOs TR-IND. 340 LTO21I 
P1IRI LAPPI 
HANKE HANKKEEN 	P41!! HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISRTIEDOT • * 
NRO TIE.TIE3SAT.NIMI.KUMNAT • SUUHN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET * VUODET K'JST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNRR * (1000 	MK) 
14430 PT 	19574/03 80 80-92 LOSSIN 6.0 0.5 70 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 4924 
TAININIEMEN 	SILTA KORVAAMINEM 7,0 0.3 70 TIEN 	RAK 0.5 KM KRYT 11 
SIMO SILLALLA SORATIEN 	PAR 0.3 KM 1381 4013 
1982 O0 
14435 PT 	19543 80 80-81 LOSSIN 6.0 1.0 190 0 SILLAN 	RAK 2 KPL K. 4073 
LIAKAN 	SILTA KORVAAPUNEN 6.5 0.1 190 SORATIEP4 	PAR 1.0 KM KAYT 266 
TORNIO SILLALLA 1981 3812 
14013 PT 81 81-82 SORATIEP4 7.0 1.4 280 0 3ORATIEN 	PAR 1.4 1 KA. 3623 
MYLLYNREN P7 SUUNTAUKSEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1,91 223 
ROVANIEIEM 	MLK PARANTAMINEN R!STEYSSILTA 1 KPL 1982 3400 
KEV 	LIIK 	VRYLN 1.4 KM 
14020 P0 81 81-82 UU3EN TIE- 4.5 4.8 TIEN 	RAK 4.8 KM K4. 3173 
TOI VONIEMI-HAAPALAHTI YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 1951 1673 
INARI RAKENTAMINEN 1382 1500 
14022 P0 81 81-82 UUDEN TIE- 6.0 3.0 TIEN RAK 3.0 KM KA. 2135 
YLLN5JRRVI-YLLNSTUNTUR! YHTEYDEN 181 1333 
KOLARI RAKENTAMINEN 1952 500 
14058 KT 81 	18-20 81 81-83 SORATIEM 7.0 11.8 350 2 5ORATIEN PAR 11.0 KM KA. 10120 
PALJASKANGAS-PERNLN SUUNTAUKSEN TIEN RAK 0.9 KM 131 2452 
P0510 PARANTAMINEN I!2 5300 
1983 2365 
14115 MT 	3421 	01-05 80 81-94 SORATIEN 7.0 14.8 480 1 TIEN 	RAK 3.6 KM KA. 12700 
KOSKENKYLA-OIKARAINEN SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 5.2 KM 1981 223 
ROVANIEMEN 	!LK PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	YRYLA 6.0 KM 1932 4200 
1983 5139 
1984 3138 
14123 KT 	73/09-12 83 81-34 SORATIEN 7.0 17.1 357 2 SORATIEN 	PAR 15.4 KM KA. 17109 
MARRASK)SKI-PIELTAUS 	4 SUUNTAUKSEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1391 4459 
1IARKKASUVANP4QN 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 2.5 KM 1382 7250 
ROVANIEMEN 	!LK 1383 5200 
1O4 200 
14137 NT 	338 	10-13 80 81-82 SORATIEM 6.5 140 580 0 SORATIEN PAR 15.3 1(11 KA. 6776 
KELLONIENI-KOLARI RAKENTEEN 7.0 1.8 580 1381 2676 
KOLARI PARANTAMINEN 1982 4100 
82 81-93 UUDEN TIE- 	6,0 11.5 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
81 81-82 SILLAN 	7.0 0.1 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
80 81-02 SILLAN 	7.0 0.3 
PARANTAMINEN 
/ UUSIMINEN 
ISO 	0 	TIEN RAK 11.1 KM KA. 3100 
SILLAN RAK 1 KPL 1991 223 
1982 3900 
1393 497? 
11? 	SILLAN 	PAR 1 KPL KA. 2469 
1391 2233 
1382 233 
7500 	1 	SILLAN PAR 1 KPL KA. 4130 
1981 2230 
1382 100 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA VESIRKEMNUSLAIT03 1 	0 1 	N 	E H P 	1 	3 E 0 H J 	£ L. 	N 	A 1391 	- 	1987 
SIVU 	100 
PVMJ 07.03.1901 KUSTANN'JSTASOI TR-IHD. 	340 
LT3211 
PIIRI' LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI e HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
s 0 
NRO TIE,TIEDSAT,NINI,KUMHAT $ SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE (VI ONH 	TOIMENPITEET VUODET K'JST. 
• VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI N1IRM 	* (1000 	MK) 
14140 Ml 	32 	10-06 01 81-84 SORATIEN 6,0 28,0 260 1 	SORATIEN PAR 28.0 KM KA. 13732 
SASSALI-UMARI RAKENTEEN 1391 3790 
SODANKYLM PARANTAMINEN 1382 3000 
1393 3063 
1954 10?? 
14142 PT 	13353 	01 80 81-32 SORATIEN 6.0 6,7 150 0 SORATIEN PAR 10.5 	KM KA. 
5233 
PT 	19536 01 RA(ENTEEH 6.5 4.3 130 TIEN RAK 0.5 KM 1991 1505 
fIItJSIMAA-YLI-LIAKKA PARANTAMINEN 1982 3730 
KUUSINAA-KANTOJMRVI 
TORNIO 





14150 NT 9583 	01-04 
MT 9584/01-02 
SÄRKI JARVI -PALLASTUHTURI 
MUOt4IO. K1TTIL 
14163 VT 4419-42O 
NT 924/01 
NT 9'! 	01 
PT 15O1 01 







14401 Ml 9553 	02 
KEPIUKOSKEN SILTA 
INARI 
14436 KT 78 
OUHASKOSKEN SILTA 
ROVAN 1 EN 1 
91 	81-82 	TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.8 14300 6 	LISMKAIST 	RAK 1.9 (M KA. 
TEENVMLITYS- KEV 	LIIK 	VYLR 2.6 KM 1981 
KYVYN LISMYS LIIKENNEVALOT 4 KPL 1382 
TIEVALAISTUS 2.2 KM 
81 	81-94 SORATIEN 6.8 14.6 260 1 	SORATIEN 	PAR 202 KM KA. 




8* 	81-83 TAAJANA- 7.0 2.3 700 2 TIEN RAK 3.8 KM KA. 
JÄRJESTELYT 10.0 2.1 4333 KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1981 
6.0 1.2 700 KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1992 














- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	11 	£ 	N 	P 	1 0 £ 0 H J 	£ 1. 	N 	A 1381 	- 	1987 SIVU 	101 
PVNI 07.03.1991 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	340 LTO2II 
PIIRI: 	LAPPI 
HANKE HANKKEEN HINI HANKETIEDOT S KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
* 
NRO TIE.TIE3SAT,NIMI,KtJtip4AT • 	SUU1N HANKKEEN UUSI TIE KYL OHH 	TOIMENPITEET • VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI NRRRR • (1000 	NK) 
14016 YT 4 	 510-513 7? 82-84 OLJYSORATIEN 8.0 23,0 940 4 0S.'KP-TIEN PAR 23.0 Kl1 KA. 11410 
YLINAMPA-KAYRRMO RAKENTEEN 1932 3800 ROVANIEMEN 	NLK PARANTAMINEN 1983 8138 
1984 2472 
1401? NT p262 	 01-04 81 82-84 SORATIEN 6.5 18.0 750 1 	SORATIEN 	PAR 17,7 KM KA. 12419 LRUTIOSAARI-NKRKONEH RAKENTEEN 5.0 3.? 750 0S/KP-TIEN PAR 3.? KM 1932 3800 KENIHMAA PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1383 6296 
1384 2333 
14021 YT 	4 447-445 82 82-34 AJOHEUVOLIIK 10,0 6.0 5040 1? 0S/KP-TIEN PAR 6.0 KM KA. 13300 HRKINVAARR-KUOLRJQKI TURVALLISUUS 6.0 0.3 5040 KEV 	LIIK 	YYLR 6.0 KM 1932 3200 ROVANIEMEN MLK JRJESTELYT 7.0 0.2 5040 TIEVALAI5TUS 6.0 1CM 1983 5500 
1954 4600 
14048 NT 930 	 13-16 81 82-95 OLJYSORATIEM 7.0 21,7 250 1 	0S/KP-TIEN PAR 21.7 KM KA. 18303 YLITORNIOpI 	KUNNAN RAJA- SUUNTAUKSEN 1382 4O0 NUUROLR PARANTAMINEN 1933 6108 ROVANIEMEN NLK 
1934 4726 
1985 3469 
14066 NT 950 	 07-03 80 92-94 S0RATIEN 7.0 ,5 170 SORATIEN PAR 7.7 KM KA 900 OULUN L.RAJA-NAUTAJRRVI SUUNTAUKSEN 10.0 0.3 170 TIEN 	RAK 3.1 KM 1332 2800 SALLA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1983 4647 
1954 2783 
14136 NT 342 	 05-11 81 82-33 S0RATIEN 7.0 12.5 170 1 	SORATIEN 	PAR 12.5 KM KA. 5000 POHJASLAHTI-JUOTAS RAKENTEEN 
RANUA, 	ROVANIEMEN MLK PARANTAMINEN 
1932 2300 
1933 2700 
14143 NT 	955 	 01-04 82 82-94 SORATTEN 6.5 19.9 220 1 	SORATIEM 	PAR 15.0 Kl1 KA. 12000 KOTAKUMPU-NII.IVAARA RAKENTEEN TIEN RAK 5.3 Kl1 1382 2700 KITTILR PARANTAMINEN 1933 6202 
1384 3098 
14145 VT 	21 	 101-103 91 82-93 AJONEUVOLIIK 6 	KEV 	LIIK 	SILTA 5 KPL KA. 8200 LAURILA-RØYTTRN 	LIITT. TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VRYLM 5.3 KM 1932 2000 KENINMAq. 	TORNIO JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1983 6200 
1.11TT 	KANAVOIN 2 KPl. 
1416? PT 	19592/06 81 82-93 UUDEN TIE- 4.0 5.3 100 0 TIEN RAK 5.3 KM K4. 4600 TOLJAJRRvI 	PT YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 1982 1000 RAHUA RAKENTAMINEN 1983 3600 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKEHNUSLAITOS 1 3 2 	M 	E 	P4 	P 	1 0 E 0 H J E L M A 1381 	- 	138? SIVU 	102 
PVM 07.03.1391 KUSTANNUSTASO* TR-INO. 340 LTOZI1 
PIIRI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISMTIEDOT * * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	• SUUMH RAK. HNKKE!N UUSI TIE .KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUSI. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMR • (1000 MK) 
14173 NT 335 f33-O5 82 82-84 SORATIEN 6.0 18.? 220 0 SORATIEN PAR 18.7 KM KA. 23000 
K0HTTAJRVI-RATT0STJNTURI RAKENTEEN SILLAN 	PAR 3 KPL 1932 4330 
PELLO PARANTAMINEN 1333 6000 
1384 2700 
14185 PT 	19621 	03 82 82-83 SORATI EN 6.5 6.3 340 0 SORATI EN 	PAR 6.3 KM KA 2612 
YLITORNION P1 RAKENTEEN RISTEYSSILTA 1 KPL 2932 1600 
YLITORNIO PARANTAMINEN KEV 	LuE 	VAYLM 1.0 KM 1983 2012 
14434 PT 	19713 81 82-93 LOSSIM 6.5 1.2 80 SILLAN RAK 1 KPL KA. 1500 
KOLARINSAAREN SILTA KORVAANIMEN 4.3 0.1 80 TIEN RAK 2.3 KM 1982 900 
KOLARI SILLALLA 1993 600 
14007 VI 4 	561-564 82 83-96 OLJYS3RATIEN 7,0 16.5 600 3 TIEN RAK 16.5 KM KA. 23070 
INARI 	HYLJELANTIi SUUNTAUKSEN SILLAN PAR 1 KPL 1933 4500 
JUUTUANJOEN SILTA PARANTAMINEN 1994 5570 
INARI 1385 7000 
1986 6000 
14024 PT 	19731 	01-02 83 83-84 SORATIEN 7.3 8.2 250 1 SORATIEN PRR 8.2 KM KA. 2500 
KELLONIEMI 	PT RAKENTEEN 1383 1000 
KEMIJMRVI PARANTAMINEN 1984 1500 
14025 P1 	19513 	01 83-94 OLIYSORATIEN 8.0 1.0 592 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 2500 
ETELÄN P1 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 1.0 KM 1983 2000 
KEMI PARANTAMINEN 1934 500 
14026 P1 83-84 UUDEN TIE- 6.0 5.0 125 TIEN RAK 5.0 KM KA. 2500 
LAUT!OSAR1-ELIJMRVI YHTEYDEN 1993 1000 
KEMINNAA RAKENTAMINEN 1994 1500 
14027 KT 	81 21-24 83-94 AJ3NEUVOLIIK 7.0 23.3 462 1 TIEN RAK 23.3 KM KA. 2500 
PERLM-4H0LA TURVALLI3UUS 1983 1300 
MUTKIEN OIKAISU JMRJESTELYT 1984 1500 
P0510 
14113 NT 	965 	01-04 83 83-85 SORATIEN 7.0 21.0 340 0 SORATIEN PAR 12.6 KM KA. 15694 
PELKOSEHNIEMI-SAVUKOSKEN SUUNTAUKSEN TIEN RAK 8.4 KM 1983 4836 
KUNNANRAJA PARANTAMINEN 1984 5500 
PELKOSENNIEMI 1985 5338 
14121 NT 96$ 	01 80 83-94 SORATIEN .O 10.8 660 1 SORATIEN PAR 10.8 KM KA. 7900 
NT 	9681/01 RAKENTEEN YKSITYIST 	JMRJ 2.1 KM 1983 4000 
IVALO-AKUJMRVI PARANTAMINEN 1984 3500 
-SYYRAKKIHARJU 
INARI 
1-- 	- - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VE51RKENNUSLITO3 	1 0 1 N £ N P 1 0 E 0 H 4 E L M A 	1381 - 198? 
	
SIVU 103 
PYMI 	0?.03.I8I 	 KUSTAHP4USTA$0I TR-IND. 340 LTO2 11 
PIIRI' LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISF4YIEDOT * 
MRD TIE.TIE3$AT.NIMI.KUMNAT 	• SUUMH RAK. HNKKEEH UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRR * (1000 	MK) 
14129 VTS/401-402 52 53-84 KA'JTTAKULUM 10,0 2.0 3300 3 TIEN 	RAK 2.3 KM KA. 3882 
KEMIJRVEN KESKUSTAN TIE- 	JA 	KATU RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1933 2222 
K0NDALL JARJESTELYT KEV 	LIIK VRYLR 2.0 KM 1984 3660 
KEMIJARYI 
14159 P0 82 83-84 SORRTIEH 6.5 17.0 200 0 SORATIEN PAR 11.9 KM K4. 9300 
PARTAKKO-MITSIJRRVI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 5.1 KM 1953 3300 
INARI PARANTAMINEN 1984 6000 
14161 1T 	672 	01-02 79 83-35 SORATIEM 7.0 12.1 230 1 SORAT1EN PAR 12.0 KM KA. 9150 
HIHNAVQRA-MARTTI SUUNTAUKSEN 1983 2150 
SAYUKOSKI PARANTAMINEN 1934 5000 
1995 2000 
24162 P0 83-84 SORATIEN 5.0 12.1 150 0 SORATIEN 	PAR 12,1 KM KA. 6534 
PAHTAV4RA-KUOPP1LASJDKI SUUNTAUKSEN 1383 3000 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1384 3534 
14166 Ml 955 	06-05 $1 a3-e4 OLJYSORATIEN 7.0 19.4 379 1 OS/KP-TIEH PAR 13,4 KM KA. 6000 
HETTA-LEPPRJRRVI RAKENTEEN 1933 2500 
ENONTEKIO PARANTAMINEN 1954 3500 
14170 PT 	19526 82 83-84 OLJYSORATIEN 10,0 2,2 300 0 SILLAN RAK 2 KPL KA. 5229 
RAUMON PT!N PARANTAMINEN SUUNTAUKSEN 5.0 1,0 900 TIEN RAK 2.2 KM 2983 2579 
TORNIO PARANTAMINEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1334 2650 
KEV 	LIIK VAYLA 2.2 KM 
141?? Ml 	324 	'05-0? $2 53-55 OLJYSORATIEM 7.0 14.1 242 1 OS.'KP-TIEN PAR 14.1 KM KA. 10459 
ALANIEMI-TAININIEMI RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1953 2472 SIMO PARANTAMINEN 1984 5563 
1555 2424 
14184 P1 	13634 	01-03 51 83-84 SORATIEN 6.5 63 181 0 TIEN 	RAK 2.? KM KA. 2612 MAIJOSAARI-KUIVAK4NA5 SUUNTAUKSEN SORATIEN PRR 3.6 KM 1953 1306 
YLITORMIO PARANTAMINEN 1984 2306 
14185 P1 	1988€ 	01 83-54 SORATIEN 7.0 3.5 120 0 SORATIEN PAR 3.5 KM KA. 2000 
YLIMUONION 	PT R(ENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1993 700 
NUONIO PARANTAMINEN 1984 1300 
1418 P1 	19689 81 83-95 SORATIEN 4.0 .I 100 0 TIEN 	RAK 6.1 KM KA. 3300 
KONTTAJARVEN PT SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 2 KPL 1984 1600 
PELLO PARANTAMINEN 1385 1700 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	M 	E 	N P 	1 	0 E 0 $ J E L M A 1981 	- 	198? SIVU 	104 
PYNI 07.O3.191 KUSTANNUSTASOI TR-INO. 	340 LTO21I 
P11RI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI NAHKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISMTIEDOT 
• 
MAO TIE,TIE0SA1,HIPI,KUP4NAT • 	S'JUPIN 	RAK. HNKKEEH UUSI TIE KVL. OHH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NRRR * (1000 	MK> 
14410 NT 	936 	10 83-85 LOSSIN SILLAN RAN 1 KPL LA. 6000 
LOHIHIVAN SILTA KORVAAMIMEN 1993 2000 
ROVANIEMEN NLK SILLALLA 1934 3000 
1335 1000 
14019 P1 82 84-95 SORATIEN 6,0 35 100 0 SORATIEN PAR 3.5 KM KA. 1600 
LETON KALASATANAN P1 RAKENTEEN 1934 600 
TORNIO PARANTAMINEN 1935 1000 
14028 NT 	941 	12-16 82 84-36 0LJYSORATIEN 7,0 16.1 163 2 TIEN RAK 8.0 KM KA. 11400 
NÄHTYJRVI-RAISTAKKA RAKENTEEN OS/KP-TIEH PAR 8.1 KM 1934 2400 
POSIO PARANTAMINEN 1985 6000 
1986 3000 
14029 VI 	4/514-916 82 84-36 OLJYSORATIEN 8.0 16.5 840 1 OS/KP-TIEN PAR 16.5 KM KA. *1765 
KKYRMNO-VUOJRV1 RAKENTEEN 1934 3268 
SODANKYLM PARANTAMINEN 1395 5853 
1986 2614 
14053 MI 956 	01-02 81 84-35 SORATIEN 6.5 4.6 350 1 SORATIEN PAR 5.1 KM KA. 7130 
SIRKKA-KONGMS SUUNTAUKSEN 7.0 0.? 350 1934 3614 
K!TTIL PARANTAMINEN 1985 3576 
14080 NT 945 	02-03 80 84-95 SORATIEH 7.0 12.1 300 0 SORATIEN PAR 11,1 KM KA. 7844 
KAISANSALMI-LEHTOSALMI RAKENTEEN SILLAN RAK 1 KPL 1984 2596 
KEMIJMRVI PARANTAMINEN 1995 5248 
14114 MT 965 	18-15 84 84-86 SORATIEN 6,5 24.1 250 0 SORATIEN 	PAR 16.9 KM KA. 11002 
KELLOSELKR-SAIJA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 7.2 EN *384 3090 
SALLA PARANTAMINEN 1985 4945 
1386 2367 
14116 NT 9961 	01-03 83 84-86 SORATIEN 6.5 17.8 140 1 SORATIEN PAR 11.9 KM KA. 10453 
K0HGS-HANHIMAR SUUNTAUKSEN TIEN RAK 5.9 KM 1384 2000 
KITTIL PARANTAMINEN 1995 5000 
1986 3453 
1414 NT 	970 	16-17 81 84-99 TAAJAMA- 7.0 6.? 500 0 OS/KP-TIEP4 PAR 6.7 KM KA. 3520 
UTSJOEN EKIN KOHTA JNRJESTELYT KEV 	LuE VKYLN 3.3 KM 1394 1306 
UTSJOKI YK$ITYIST JRJ 0.8 KM j$5 2614 
14149 NT p262 	05-06 82 84-96 SORATIEN 6.5 15,9 240 1 SORATIEN FAR 15.9 KM KA. 3143 
HRKOMEM-S0MPUJN!VI RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1354 1960 
KEMIHMAA PARANTAMINEN 1985 5229 
1986 *960 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	£ 	14 	P 	1 0 	£ 	0 	14 	J 	E L 	l 	A 1381 	- 	1987 sivu 	ios 
PYRi 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	340 LTOZ1I 
PIIRII LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT KUSTANNUKSET 	LISRTIEDOT * 
NRD TIE.TIEO$A7,NIIII,Ki.jNHAT SUUNN RAK. NNKKEEN UUSI TIE KVL 01414 	TOIMENPITEET • VUODET KUST. * 	VAL!j AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT 	NIMI MMRRM * (1000 	MK) 
14169 NT 923/34-06 82 94-95 SORATIEN 4.5 14.9 101 0 SORATIEN PAR 14.3 KM KA. 5300 SOMPUJ4Vi-LEHnIKup1pu RAKENTEEN 1384 2000 TERVOLA PARAHTANINEP4 1983 3500 









14181 P0 83 84-96 S0RATIEN 6.5 17.2 200 0 SORATIEN PAR 12.0 N KA. 13100 NITSIJRRYI-SUPRU SUUNTAUKSEN TIEN RAK 52 KM 1334 3000 IHARI PARANTAMINEN 1389 6000 
1986 4100 
14002 NT 970 	24-25 81 85-86 OLJYSORATIEN 7.5 50 430 0 OS/KP-TZEN PAR 5.0 KM KA. 2843 NUORAM1N KYLRN KOHTA RAKENTEEN KEV 	LIIK 	YRYL 2.0 KM 1385 618 UTSJOKI PARANTAMINEN TIEVALAISrU5 2.0 1CM 1386 2225 








14015 NT 	924/37-12 84 85-37 UU3EN TIE- 7.0 14.0 200 TIEN 	RAK 13.0 KM KA. 14834 TAININIEMI-N3$1Q YHTEYDEN SILLAN 	RRI( 1 KPL. 1583 3090 SIMO. 	RANUA RAKENTAMINEN SORATIEN PAR 1.0 KM 1336 6181 
5563 









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E N P 	1 	0 E 0 H 	.1 	E 1. 	M 	A 1381 	- 	1987 SIVU 	106 
PVM 07.03.1981 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	340 LT3211 
PIIRIS LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI 4 HAHKETIEDOT 4 KUSTANNUKSET LISTIED0T • 4 
MAO TIC.TIEOSAT,NIMI.KUMHAT 4 	SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET 4 VUOOET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NNNR 4 (1000 MK) 
14031 NT 	65 	12-10 85-87 80RATIEN 7.0 14.2 266 1 TIEN 	RAIC 14.2 KM KA. 5730 
HOUSU-KUOSKU SUUNTAUKSEN 1385 1000 
SAVUKOSKI PARANTAMINEN 1896 2700 
1987 2000 
14032 NT 930 	01-02 85-87 7.0 8.0 0S/KP-TIEN PAR 11.0 KM KA 10300 
NT 932 01 8.0 3.0 1335 2000 
AAVASAKSA-KANTOMAANPNM 136 5000 
YLITORNIO 138? 3300 
14047 KT 73 	13-14 76 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 7.6 450 1 OS/KP-TIEN PAR 7.6 KM KA. 7943 
NELTAUS-KORINTTEE RAKENTEEN SILLAN PAR 2 KPL 1385 3000 
ROVANIEMEN MLX PARANTAMINEN 1386 4843 
14084 NT 9271 	01-04 85-86 SORATIEN 6.0 23.8 220 1 SORATIEH PAR 23.8 KM KA. 3214 
ARPEL.A-SIHTUUNA RAKENTEEN 1985 1214 
TORNIO PARANTAMINEN 1986 2000 
14128 VT 	21 212-214 80 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 12.2 740 0 OS/KP-TIEN PAR 12.2 KM KA. 7000 
JATUHI-KUTTANEN RAKENTEEN 1385 3000 
EN0NTEKI PARANTAMINEN 1986 4000 
14147 NT 858/01-04 83 85-86 SORATIEN 6.5 27.3 150 1 SORATIEN PAR 27.3 KM KA. 6536 
KUHA-OULUN L. 	RAJA RAKENTEEN 1995 2614 
RANUA PARANTAMINEN 1,86 3322 
14196 NT 	862* 	01-02 03 95-8? SORATIEN 6.5 15.4 310 1 SORATIEN PAR 15.4 KM KA. 7843 
VUOSTIPIO-PYHKTUNTURI RAKENTEEN 1985 1960 
KENIJNRVI PARANTAMINEN 1986 3709 
2174 
14003 NT 	7Q 	14-19 85 86-97 OLJYSORATIEN 7.0 9.2 320 0 OS/KP-TIEM PAR 9,2 KM KA. 6191 
PATOHIVA-UTSJOKI RAKENTEEN 1986 2000 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1987 4181 
14004 PT 	*9637/03 93 86-8? SORATIEH 6.0 7.9 40 1 SORATIEN PAR 7.9 KM KA. 3700 
PT 	19633 	04 RAKENTEEN 1996 1894 
RATASJ0K1-LMSIRAJA 	PT, PARANTAMINEN 198? 1894 
YLITORNIO. 	PELLO 
14009 P1 	19792 	01-04 85 96-88 SORATIEN 6.5 21.3 120 0 SORATIEN PAR 21.3 KPl KA. 8653 
JAVARUS PT RAKENTEEN 1996 2500 
KEMIJNRVI PARANTAMINEN 198? 4000 2153 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M £ H P 1 0 E 0 H .1 E 1 M A 	1381 - 138? 
	
SIVU 107 




HANKE HANKKEEN NIMI $ NANKETIEDOT KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
• 
MAO TIE.TIEOSAT.HIM!.KIJNNAT $ 	SUUNP4 	RAK. HAHKKEEH UUSI TIE KVL Ot4H TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI NAARA 	• (1000 NK) 
14010 P0 86-3? SORATIEM 6.5 14.5 150 0 SORATIEN PAR 14.5 KM KA. 7418 
HANHINAA-KORPELA SUUNTAUKSEN 1986 2000 
KITTILA PARANTAMINEN 198? 5418 
14012 NT 	45 	15-10 85 86-38 SORATIEN 6.5 29.7 130 1 SORATIEN 	PAR 20.8 KM KA. 14835 
PERA-POSIO-JUNISKO SUUNTAIJKSEN TIEN RAK 5.3 KM 1956 2500 
P0520 PARANTAMINEN 135? 6000 
6335 
14033 VT 	21 210-211 85 86-88 OLJYSORAT1EN 7.0 17.2 645 1 0S/KP-TIEN PAR 17.2 KM KA. 8300 
PALOJOENSUU-KUTTANEN RAKENTEEN 1386 3000 
EHONTEKIO PARANTAMINEN 138? 4000 
JAA 1900 
14035 VI 	4 564-566 83 86-88 OLJYSORATIEM 7.0 15.6 541 1 05/KP-TIEH PAR 15.6 KM KA. 14000 
HYLJELAMTI-KAANANCN RAKENTEEN 138$ 3000 
IHARI PARANTAMINEN 1987 7000 
JAA 4000 
14036 NT 324 	12-16 86-33 OLJYSORATIEH 7.0 27.6 333 4 DS/KP-TIEN PAR 27,$ KM KA. 15400 
HOSIO-NUUPAS RAKENTEEN 138$ 1400 
RANUA PARANTAMINEN 138? 5000 
JAA 9000 
14038 PT 	1354. 	01-03 86-8? SORATIEM 6.5 23.3 133 2 50RATIEN PAR 29.3 KM KA. 4300 
P1 	1956? 01 RAKENTEEN 1386 1000 
LIAKKA-KONOLA P1 	JA PARANTAMINEN 135? 3300 
KOHOLA P1. 
TORNIO 
14056 VI 	4 517-51 84 86-88 OLJYSORATIEN 3,0 13.8 1063 2 OS/KP-TIEN PAR 13.3 KM KA 3000 
VUOJARVI-TORVINEN RAKENTEEN 1386 3000 
SODAHKYLA PARANTAMINEN 135? 4000 
JAA 2000 
14063 NT 323 	07-03 53 86-8? SORATIEPI 6.5 14.1 1 S0RATIEN PAR 14.1 KM KA. 5000 
LEHMIKUNPU-KOIVU RAKENTEEN 1386 2000 
TERVOLA PARANTAMINEN 1987 3000 
14065 P0 86-53 SORATIEN 6.0 20.8 100 SORATIEN PAR 1.3 KM KA. 8000 
PYHMJIRVI-LUQSTO RAKENTEEN /KP-TIEN PAR 2.3 KM 199$ 1500 
PELKOSEMHIEMI.SOOANKYLA PARANTAMINEN 1357 4000 
2500 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSL.AITOS 
	





KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 340 LTO21I 
PIIRIJ LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	S HANKETIEDOT e KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT • s 
MRD TIE.TIEOSAT.HIMI,KUNNAT 	• S'JUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONM TOIMENPITEET • VUODET KUST. * VAL AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MARR 	• (1000 	MK) 
14151 NT 	2 	05-04 83 86-37 SORATIEN 6.0 10.7 270 0 SORATIEN PAR 10.7 KM KA. 3382 
UNARI-OSMA RAKENTEEN 1986 2614 
ROVANIEMEN MLK PARANTAMINEN 1387 326$ 
14175 MT 	44 83 86-8? 0t.JYSORATIEN 7.0 10.5 470 1 ØS/KP-TIEN PAR 12.3 KM KA. 3920 
KEMIJRRVEN KESK.-RUDPSAH TN RAKENTEEN 8.0 2.0 470 199$ 1306 
KEMIJR?1 PARANTAMINEN 1987 2614 
14005 PT 	19636 	01-02 82 87-88 SORATIEN 6.0 10.9 100 0 SORATIEM PAR 10. KM KA. 4945 
AITTAMAA-TOLPPI RAKENTEEN 199? 2500 
YLITORHIO PAAHTANINEN JAA 2445 
14006 NT 9584 	03-05 85 97-38 SORATIEN 6.0 13.9 120 0 SORATIEN PAR 13.9 KM KA. 5562 
PALLASJARVI-RAATTAMA RAKENTEEN 1187 3000 
KITTILA PARANTAMINEN JAA 2562 
14046 P1 	19673 	01-04 87-88 SORATIEM 6.5 28.0 115 1 SORATIEN PAR 28.0 KM KA. 3500 
KOUTUS P7 RAKENTEEN 1987 1500 
PELLO PARANTAMINEN JAA 2000 
14051 NT 970 	01-03 79 87-98 OLJYSORATIEN 7.0 13.3 320 0 DS/KP-TIEH PAR 13.9 KM KA. 10400 
KAAMANEN-PALOMAA RAKENTEEN 1937 2700 
INARI PARANTAMINEN JAA 7700 
14052 NT 	935 	10-11 87-38 SORATIEN 6.0 11.1 212 1 SORATIEN PAR 11.1 KM KA. 3500 
MARRA$J4RVI-NELTAUS SUUNTAUKSEN 1987 1500 
ROVANIEMEN MLK PARANTAMINEN JAA 2000 
*4054 NT 952 	01-03 87-98 S0ATIEM 6.0 17.5 238 3 SORATIEN PAR 17.5 KM KA. 7000 
MELTAUS-OSNA RAKENTEEN 198? 2000 
ROVANIEMEN $LK PARANTAMINEN JAA 5030 
14035 NT 	965 	14-13 87-38 SORATIEH 7.0 8.0 252 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 4000 
SAI JA-NOUSU SUUNTAUKSEN 118? 2000 
SALLA PARANTAMINEN JAA 2000 
14059 P7 	19564 	01-02 87-88 SORATIEN 6.5 30.4 132 1 SORATIEN PAR 30.4 KM KA. 4500 
P1 	19583 01-03 RAKENTEEN 138? 2000 
KORKEANAA P1. 	JA PARANTAMINEN JAA 2300 
AAPAJARVI 	PT. 
TORNIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	N 	E 	14 	P 	2 D £ 0 H 	.1 	E L M A 191 	- 	187 SIVU 	103 
PVN 07.03.1391 KUSTAP4NUSTASOI TR-IND. 	340 LTO211 
PIIRIT LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMi HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISRTIEDOT 
* 
NRO TIE.TIEOSAT.NLMI.KUNHAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET VUODET KUST. 
• VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MMRRN 	• (1000 	MK) 
14060 NT 370 	12-13 87-33 OLJYSORATIEN 6.0 12.7 321 DS/KP-TIEN PAR 12,7 	KM KA. 3600 
KEHESTUPA-PATONIVA RAKENTEEN 1937 3000 UTSJOKI PARANTAMINEN J 6600 
*4176 NT 9242 	01-D 82 	87-88 SORATIEN 6.0 23.0 430 1 	SORATIEN PAR 23.0 KM KA. 9804 SINO-AL.AN1ENI RAKENTEEN 198? 2300 SIMO PARANTAMINEN J 7304 
14178 NT 935/38-09 84 	87-88 5ORATIEN 6.0 11.7 210 0 SORATIEN PAR 11.7 	KM KA. 7543 RATT0SJ4RVI-NARRASJRVI SUUNTAUKSEN 1957 3000 ROVANIEMEN NLK PARANTAMINEN J 4843 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA VES1RKEHHUSLAIT0S T 	0 	1 	M 	E N P 	1 	0 	E 0 	4 J 	E 	L N A 1901 	- 	198? SIVU 	110 
PYM; 07.03.1981 KUSTANHUSTASOI TR-1N. 	340 LTO2II 
PIIRI' TVH 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET 	LISMTIEDOT 
e 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUMNRT • SUUHN RAK. 	HANKKEEN 	UUSI 	TIE 	KVL ONN 	TOIMENPITEET • 	VUODET 	KU$T. 
* VALM AIKA 	TYYPPI 	LEV 	PIT 	AUTOJA YHT 	NIMI MMNRM 	' (1000 MK) 
20399 
KA. 


















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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